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B n 1(-1 1I 
DEL MI.N,IS,IERIO' DE' DEFENSA 
DIARIO OFICIAL' DEL EJE'RC'ITO 
:OKDEHES 
MINISTERIO D~ DE~ENn 
Orden Ministerial sobre Especia-
. lidades Médicas '\ 
lP'eclailizMión. comNocado, ¡POli' Or4en 
0048{177/'78, se d&signa.n alumnos úel 
m}smo. a los sigUientes O'fi-cial-eSl: 
Infantería 
cCa'PitAn D. Jua.n N ID r d i z P~ado 
(1().245) , 
Tenieme D. NicOlál'ó Ibah'a ¡;U;Cál'l'o.· 
g¡:v (C10.568). 
CabaUcrta 
,Crupitán ID, J'alvie·r Ben~iteZl ESlPÍnosa 
(1.'i122). . 
Có.pitán 'D. José lRu1z (le. Eguila,7.. y 
MOnlél¡·ia. ,(1.7M). 
15.558 . , . . A.rtittería Qn'ElIda, .cmpmulda 'kt cIta do 
la Orden ;Mini.olterial número 7fJ6/100ií, TJ€,nienf,(; 'D. JUiln :l.&p,¡"z: di! Silanes 
.ae 10 odr,r(~btero, qU(7 se hace en In M'ál'qu~~ ,(5.210). . 
O¡;¡len Minisier¡a~ .al/!< 31 a..e octubre 'De aC17eol'do con (''1 ruJ)tl1'tado '7.2.i1 l(1e 
<Le 1978, sobre eEQ)ficiali.aades médicas, ! las ~o'I'ma'St de. l~s,iS!teIHli,a ro CUIl'SOS, 
tanto en ellprim&l' '1>ÉLl1I'a,!o del I>l'EHí.m. pup,lHHlodas. 1por Orden >de. ro >d'1?i 1(11· 
bruo, como' en ,el ¡prim&.t'o. 4e la pa,rte ei·embre, de.ll1'75 'OD. ,O. núm. 2/'18), <eJ:. 
dis>positiva, por ihabeil' sIdo, del'o-gadu, tos t?1icia~e.Sl~a'ttsarán ba'ja.' en sus< res-
(lon anterioridad. lPec't~voS! destmos: 'Y alta- como' alum-
Mad-l'l.a, 00 d~ dlciem'breo da 1~8. nos en ,la Unid8!d: de Flqt¡.itación 'Y 
Remonta al' .partir del: 1 de Ollero 
iGtll'IÉIlREZ ,MEr,LADO de 1m. 
----_ .. 1 .......... ____ _ 
'S¡URA SUPERIOR IK 
PERSONAL 
Dirección de EnseñallA 
'CURSO ECUESTRE DE ES. 
PECllALIZACION 
lMn.a..rid, 00 ..:10& di,cie.mbre. de 197ft 
El Teniente General 
Jef~ S\tperior de Personal, 
·GÓMEZ HonXXGttELA 
XL :CURSO DE PILOTO DE 
BELICOPTERO 
Designación de calnml10s 
15.560 < T,p"rm,lnado, !icrn OiPl'O,V(lch,l-
~ni-~Thto ei ICUl'&O dI-! IFol'ma·clóltlJ Inloal,ll 
Iln 61 IC&ntro od,(~ :¡'in'!i(li'lan,zn. de 1o.¡¡ 
]1'n~ll'zn.s iA~1'{l'ln6v.lll-f!SI ·tdel E.lPl',cli;o' <l.C) 
~l'ltlt'r¡i í(Cll;;'l"AIMlT~:T), 'Y' .(ir. ftClUtN'>dtl con 
lo ·dfs¡)Unsto ~n 11), ,01'I1('on 1~.94'(I2:lS/7S, 
Designación de alumnos ~(j dosJg,ua-n alumnos ·dc,¡ XL 'Curso ,d's 
. . , . PUoto, .0.12 ,'E-lfll1có'pte,l'ORo (J, 1,&9' o:ficia1e.s 
15.559 <lu,e 8.1 con~1nuac1óns,e l'ela.e.1onan: 
P,o'r haber 'sU/perado, la¡ fase T'e<n1ente' 'd,e ;Imta:nrteri,f1 'D. ,Fr¡:¡,n!CiSJ10 
6e>~e.ctiva 1/lel CUrI&o Ecues;lire de Es- Oonaá~e~, Pica:z¡o 1(10;67r2,), 
Otro, ;D. Jayier Jiménoo. Castillej() 
(10.600). 
tOtr&, [). á1ifÜ'nso Blanct) L O< z a n {} 
Teniente. 4e. Artil1e-r:ia i1D', José Gu-
tiél\l'ei Herranz (5.27()). 
Otro" \D. íl!ilal'ianÜ' Sáncth·ez. Gál<re'l. 
(6,309). 
Te-nJente !(f.e> Ingenil'l'o5 iD. ,FAna!'!'!o 
Pal<llnO' Blanco (2.411), 
Otro, iD. ~l"IOl'í!oIlCio 'Gar<lía· Gof¡~o~ 
ohea '(2A~¡-2), 
. Teniente de. ,Intendeooiu. ,1). Al,v,n'o 
Bn.quel'iza. (l·e Sobrino '(1.52f',), 
,Los ,o!lci.{l.les relact.onados doebel'<l.n 
haceor ·su 'pl'ssentnoí61l -e.n ,!,1 E:>cuflla 
de Helicópteros' del Ejéll"eito, ,lel Aire 
(Cuo..tro Vi-entos), el <Ha 9< de Enero 110 
'1979, a ras 9,00 horas. 
,Madrid, Wde diel:etmlH'¡¡' ü<; lOO!>' 
,~. ,--, 
El Tenl-ente General 
Jefe Superior de Personal. 
GOMEZ IIORTWtlELA 




Ca,u lLl"l'eglo al a,¡rtículo 16 
dol Re.al De,creto Ley 22/1977 de 30' 
de marzo, artículo 8. 0, dO's, de La 
Ley 1/197S, del Presu.puestos Gene-
roJes 'del IEs.ta<1o y demás dÍSiposicio. 
nas eomplJemontarins', ,previa Escali· 
za,eiónpol' la lntflnr.ención Oe.1egada., 
se- eonoedrm 10s1 tl'1e'UloS' fl.cUnmlablHs 
.que s,e indican nl :pc'J's,onal de 'Bnm:la 
que. a continuación se l'ulacl.onnn, con 
antigüMad y {~UCt05 s.conómí.coí\ qu,e 
liara c:"dtt uuo, st. s,~llnlQ.n\: 
no la A.aa!lern:!a, ,Gp,narat Mitttar 
Ml'lIflllt,ro de. 'Ba.11d,a" asimilado El, brl· 
gMa, D. Isidoro Amaral Pére.z {\tS!»), 
once t.r}(mioSt (ocho, deo. [)rO!poroiona-
Udad 6 y tres: 4e. iPJw.porcionalidoad 
• 
1,538 
3), con ami\;igúedad de 12 de diciem-
bre de 1977 y efectos económicos de 
1 de mayo. de .1978 (oactualizca-ción). 
,Cabo doe Banda, .asimilado a sar-
gento ,primero, D. -Francisco Sánchez 
Gallego ,(305), ocho trienios (-cinco 
de ,propoiJ.'cionalidad6y tres de. pro-
porcionalida-d, 3), con antigüedad de 
.- 1 de noviembre da 1976 y ef~ctos, eco-
nómicos de 1 de mayo de llt'llr(actua-
liz¡aoión): 
ID'e la AcaaemiÜ, Au:z:ililJ;T Miltta:r 
De~ Regimiento T'alecia de Defen-
sa 4, B. a. 
Ml'1estro de Banda, asimilado a bri-
gada, D. José Soto F-eal (175), 'once 
trienios (ocho de. pro.porcionalidad 6 
y tres de proporcionalidad 3), con 
antigiiedad de 25 de Ml'iili de 197.7 y 
efectos econ<'imico...c¡ de 1 da. mayo de 
1978 .(actualización}. 
D. O. núm, too 
.OtrOo, iD. Juan Baena Polinarlo (332), 
oaho trienios ('Cinco de. proporciona-
lidad u treS! y tres de prQoporcionaJ,i-
dad 3), con antigQ'tliad de 9 da julio 
de 1975 y t'fectos económicos de d. 
de. mayo de 1978 (actualización). 
Al mismo, nu&ve trienios (seis da 
proporcionalidad 6 y tres de propor-
clo.nalidad 3),. con antigüedad de.·' 
de julio de 1978 y efootose.conómi-
cos de ;J, de. agosto da 1978. 
DeL RegimientO' de Infantería Prínci-
pe núm. 3 Del RegimientO' de Intanterf.a c6r~ 
doba núm. 10 
íMoasstro dJe. Banda, asimlIado a Maestro de Banda. asimilado a brí-
brigada D. Andrés JiméneZó Lorente gado,T D. Alfonso Ribadas CosÍoya Maestro de Randa, asimilado a brí-
(i100), dtez trienios (siete del prO:Por- (210), diez trienios {siete de prpiPor- gada, D. Vicente Zamorano Almooó-
cionalid.ad .a y treS' de tp!I'oporCiona- cionalid3Jd 6 y tres de ¡pro;porcionali- val' (202,), ouco trien105{oOOo de pro-
Hdad 3}, con antigüedad de a de. di- dad _ 3, con -antigüedad de 1 de fe&- porcionalidad u y tres -de propol'cio-
ciembre de 1975 y efectos económicos bl'sro d~ 1977 Y efectos efecto econó- ,nalidad 3), '~n antigüedad de '1 de 
de;t de ~ayo de 1978 '(actualización)_' micos de"l de mayo de 1978 {actuali- noviembre de 1m y efectos ooonómi-
",tU mismo, once trienios (ocho; de zación). cOs de 1 -de mayo de 1978 (actualiza. 
proporcionalidad 6 y tres de propor- ción). 
cionalidad 3), antigüedad de 1 de Del RegimientO' de Infantería Mata-
diciémbre de 1978 v efectos económi- rizable Sabaya núm. 6 Del Regimiento de Infantería SQl1/¡ 
nos de la misma fecha. 
ne la. 'Escuela Superior ael Eié7'eitO 
M3iestro. de Banda, asimilado abri-
gada,n. Esteban Navarro Vcaque.ro 
(2'28), diez trienios (sit't& de. prapox* 
cionalidad 6 y trt's de proporr,iona. 
lidad '3) co-n antigüedad dG 8 de lu-
Uo {le ;1(175 y e.fectos eecollóm1Clos de 
1 de mayo de 1078 (actualizaciÓn). 
Al mismo, onal'} tl'ienios (OChO de 
Pl'olPol'c!onaUdad 6 y trGs d'e propor-
cionalidad 3), con antigüedad de 8 de 
j'UJ.io de 1!l78 -yc<!(!cto,s e-conómicos de 
1 do agosto, de 1978. 
ll\faestro de Banda, asimilado a 'bri-
gada, D. l\!¡muel Sandaza Gonzá,lez 
(i188), • OUlle trenios (ocho de propor-
cioncalidad 6 y tres d~ proporcionali-
dad' 3), con antigüedad de. 1 doe oc-
tubr-e. de 1977 y efectos económicos 
dI) 1 de, mayo de 3.978 (actualización). 
Cabo dt.t Banda, asimilado a: sargen. 
to prime-ro D. Joaquín Barroso Alan${) 
('209), l1l!(W¡; tl'itmios (seis de propor-
(üuulidad 6 y tres ,le proporcionali-
dtíd 3), con antigüedad de 1 de no-
viembre de 1976 y efectos económioos 
{lti' :1 da. may,Q. de 107S (actualización). 
VeZ Re{J'fmilmto d,e lntantcr1:a Zamora 
. FernandO núm. 11 
Maestro de Banda, asimilado a. sar· 
gento primero, D. Miguel Pére-z Lu. 
cas (277), nUeve trienios (seis de pro-
porcionalidad 6 y tres de proporcio. 
Ilalidad 3), ':on' antigüedad de 15 de 
enero cte 1976 y efectos económicos 
de 1 de mayo de 1978 (actualización). 
lteotmiento de Infantería Motartzabt. 
Tatuán núm. 1& 
lJt? la CapUan~((¡ GenerahUt Za 8.a. Re. n'llmero 8 
Maestro ,de Banda, asimilado s. bri-
gada, D. Alfonso l3l¡lr!ell, Ojeado (135), 
OHOf) trienIos (OCho de propol'c10nuli· 
dad 6 y tres de proporcionalidad 3» 
oon íl.utigüfldll.-d d(!, 2 de diciembre 
do 1!}76 y efectos ,económicos d&·1 de 
mayo de 11}7S (actualización). gión Militar 
Ma(N;.trod& Ba-nda, asimilado abrí. 
gMa, D. Fra.ncisco, Alcántara Con-
de (170), Once trie.Ilios (ocho de pro-
¡pol'ciona.lida,d 6 'Y tres de proporc1o-
iQ.a,lidad 8), con antigüedad de 6 de 
, junio de, 1m y ,efectos' e'conómicos' de 
3. ,de mayo, de 1978 (actúaU:¡;ución). 
De ta Escueta Mititar de Manta1'ía y 
Operaciones Espeeiates 
M'l;(lstro. de Brmda, asimilado, o. bri· 
'Cabo de Banda, asimilado a sal'-
ge.nto !primero, 'D. <:elso ,>\rgüel1ns Ma-
lina (:lOO), ocho írlcllios (cinco de 
pro,pol'cionalldn:d.6 Y tres de pro!por·' 
o1onalidad 8).(,<)Il alltigüe<'lud .¡le 11 
Del Reg1,m-tento de Infar/.terífi{, 
Extremadura núm. 15 
d~ julio de 1975 y eteétos econ6micos IMa8stro ·de Banda. asimilado ti. brL-
d.e;. 1 de; mayo de 1978 (nctualiza.. ¡ gada, D: Mi;¡uel Tocón León (2Uh 
clón). ¡ diez trienios (sie.te de pl'oporcioneli-
Al mismo, nUGvo(} tl'ie.n·1os (seis de, dad 6 y tres de proporcionalifiad a). 
Pl'o'l,lol'oiona.lidad 6 y tres de pro por· con antigüeda-ti ,de 1de mayo 461' 1m 
cionalida<'! 3. con untigüedad y ~It:(Joc. y efectos económicos de 1 d& mayo 
tos e'conómicos de ¡j, da. julio de 1978. de 1978 (actu¡¡,l1zación). 
gMla., D. ;D'ion'is,io 'Molano ¡Parrón DeL :nelltmi'anto de Infantería Sorta Del Regimiemo de Infant,ría .4.ragón 
(222), diez trienio,s< (siete. d:e.-pro,por· número 9 número 17 
olonalidllid 6 y tres de proporcionaU. 
du,a, 8), ,con o.nt1güedad de 22 de mar, ,Maestro de Banda, asimilado a bri. Maestrdde Banda, as1mil!lido ti; ,bri· 
zo- del .1¡¡7~ y (l,rectos económicos, de ga<la, D. Angel Gut1érrez Samar!n: guua, D. Miguel Cerezo CerEizo '(1'i'!7), 
1 de. mayo de 11078 (¡)¡c~u:nJ.1zaclón). (174),'dl(lZ tl'c<lrlios (-sIete de pr-o,por- ¡ diez trienios (siete. .de proporcional1. 
CiOIlo,lidad 6 y trosds propc¡.rcionali. ~ dad 6 y tres dt.t, proporcionalidud 3j, 
1)e' Gob'lerno Mmtar deL Campo ele' dad 3h con antigüe'dud de 1.10 de. muyo . con antigüedad ,de 18 ,de junio d(>'1975 
Gl,braUar <lo 11175 y .. e,f(wtos económicos d:e. 1 y Cl!cctos económicos dG 1 de !l'l:layo 
de, muyo do 1\178 (uctunllztlCión). . <1e 1978 (actu3J!zaciótl).. " 
Ml1(-)15tt'O de, Banda, asimilrvdo a J:¡r1 •• 
¡i;Ux!¡L, ,1). Joaqn1¡l Ventos Cmnl:Jrer,as 
(272), ntlllVO Mentas (se.is de pro,por-
ctlltw..Hdud (1 y tl'OS, d¡¡, ;proporcionl/l.· 
'[jeilud. :1), (jon o,ntig-ücdud de 2 <le. no-
Vlll;!uln'(;!< d(' 1075 Y '¡¡'1'e·ctOoll G.C,lOUÓlll1. 
(lOS oLl(~ 1 da mwyo del 1U'7S (aotuaU· 
z(\,c}Um), . 
Al mlilmo,. dlo,z ttre:n1os,(s1€lte de 
pro,pol'ol())J11111odlUl {I Y' trGSo d~ propor· 
o10,l1n.l1clnd. al.' oon antigüedad uSt la 
de> no,vie,mb!'{} ,(Le· ,1978 y e.fectos eco. 
nómicos <'10' 1 .a,e .cUciembre. ,d~ 1978. 
,Al mismo, once. trienios {ocho de Al mismo,. 'OUCO tl'icnios(ocho de 
pl'o,[Jol'clonaJJ.dad {j y tr()s de pl'oJ:lOr· propot'(l'lonalidtlid 6 y tros dopropor. 
clorlll,Hdoo 3), C(jll t1ntigüoond de 10 icicHlfi:idu,d 3), con antigüedllid cl~ 18 de-~ 
(l{j¡ :tllU.yO d¡; 10'1!l Y (JoJ'eotos económicos ¡nll!o d.1W78 y ~r¡jtltos ,!;}oonómico/3 ,dí) 
de t tlt' JunIo do 1078, 1 do Julio ,de 1978. 
'Cabo !(lo lJmHlí1, .asimlludo a' sal'. ettho do Hawia, fisim:l1a.¡io 1.11(1);. 
gouto ,tll'imlwo, D. Lnls Foruández g~l1to Primero, n. Antonio OaUl}go ,Jn· 
Gl1n(\r~lo (:101). ()ocllo tr1e!.n.tos (cinco rudo (302), oclio -trHmios (cinco de 
d{i .prq,pOl,'CIOnnlidud 6 y tres de pro- propor'clonatldn,d ij' y tl',ea de propo'r· 
pOl'tll0,Il'!1l1dad 3l, con antigü,udud da C1(JIHtUclucl 3), con antigüedad de< 7 d€! 
1 de mUJyo tia. 1976 y erectos aconó. noviembre d,e 1975 y ete·ctos eo\mómi-
mioo's de 1 de, ma"yo, de, 1978.(actual1. (Jos de '! de m,aYOde 1975(Mtualiza-
zación), oXón), 
». o. lI1úm. f!,lfS 
Al :mismo, nu<&ve trienios. (seis de 
,.roporciQnaUdad 6 y 'tres d!'> propor-
.ionalidad 3), con antigüedad de '1 -de 
noviembre de 1978 y .eef.ctos económi. 
.!!lOS dEl 1 de dicIembre' de 1978. 
Del Regimiento de Infantería Motori· 
tubra de lW7 y e¡f,ectos económicos -de 
1 de mayo 'lie 1978 (actua1ización). 
DetRegimiento de Infa,ntería AeTa' 
transpar:tab~e Isabel la Cat6lica ntt· 
mero 29 
zable¡ Pavía núm. ll.9 Maestro de Banda, as.imilado abrí, 
ga-da, ID. Francisco Leal Mangas 
MMstro -de Banda, asimilado a hIi. (11.99), diez trienios (siete ·de proporcio-
. :arda, n: Severino Gallegos García m,atidad {) y tres -doe ¡pro¡porciomJllidad 
(156), once trienios (ocho ·de p.ropor-13), con antigüedad -de 2 de novieom~ 
cionalidad 6 y tres -de proporcionali- bre de 1975 y efectos económicos ·de 1 
>dad 3), con antigüedad de 18 ·de junio da mayo del9'i8 (actualizarción). 
413 1m y -sff?ctos económicos de íl de Al mismo, oncs trienios (ocho dB 
mayo di; 1978 {actualización). proporeiona}:dad 06 y tre~ de propoT: 
. eionallda:q. 3), con antig1lBdad de 2 (f,e 
1MI Regimiento de Infantería noviembre -de 1978· y efectos -enonómi. 
GuadalajarfL núm. 00 COS de 1 ile .diciembre de 100'8. 
1.539. 
once trienios (ochO' ·de proporcionali.-
dad (j y tres de proporcionalidad 3), 
con antigüedad d.s 22 >de. may-o de 1m 
y efectos eCO>lómcios -de ;1 4& m.ayo 
de 1978 ~actU':l.lización) • 
Otro, D. Domingo Vega -de los San-
tos {2G2.}, die,g trienios (siete de. pro,-
pOl'cionali-dad 6 y tre.s de proporcio-
nalidad 3), con antigüeda-d ·d€> 3 de julio de 1977 y efectos e,conómicos de 
1 ds mayo 'de il97& (actualización) . 
Del Regimiento de Infantería Mérida 
.- nt'imero M 
Maestro de Banda, asimilada a .bri-
gada, D.Ramón Gómez Gómez (190), 
diez trienios (siete de proporcionali-
da·a S y tres de Pfoporcionali.dad 3), 
-con antigüed,d, de 1{) de septiembr-e 
""-"0 Aa "Dal1da aSl'ml'lado a sa,.aen de 1975 y ·efectos -económicos -de 1 de 
"""lJ ti \O, -o • De' Retrimiento de Infantería Meca-
"" . n ""e"'ro Na:"arro Sáe-z • ~ mayo de 1978 ',actualización) . 
• 0 pl'lmero , '.r u. nizaaa A.sturiasnúm. 31 -(28{}), diez trienios (siete- de propor- Al mismo, once trienios (ocho de 
aionalidad 6 y :tr~s -de proporcionali- Cabo de Banda, asimilado a sarg-en-. proporcionalidad S y tres de propor-
.ad 3), con nnflguedad de ~ de ene-, to primero, D. Antonio Harlo Puli-do cionalidad 3), con antigüeda-d ,dE'. 16 
ro de 1976 y 1e(f8CtoS e.cC!.:t;tóm~co~ -de 1 (2-l1iJ), nueve ~rienios {seis de propor- da septiembre d& ~978 Y e-fectos -Bconó-
«e mayo de _97~ (actuallzaClÓnj. cionalid.ad 6 y tres de proporc.ionali. micos de 1 de octubre de 1978. 
-dad 3), con 3.ntigüedad de 1 ·da no-
lle'l Regimiento IYIixto de' InfantllTía viembre de 1975 y e·feetos -económicos 
l'iZeaya núm. 21 -de 1 de mayo'd~ 1978 (actualizaci6n). 
Del Regtrrt.tento· de Infantería 
Garellano núm. 45 
• Ma.e.stro d.e Bnnda, asimilado a bri· 
.ra-da, D •• 4.ntol!io Herrador Cruz (176), (lnce trienios (ocllod" proporcionali. 
dad G y trr.$ de Pl'opol'cionalldau 3), 
{Ion antlgüedu{l -dE; 24 -dI} abril de 1977 
yetectos económicos de 1 de mayo 
«e 1m (actuo.Uzación). 
Da Regimiento de Intanterta. Jaén 
1túmero 25 
Maestro .a.e Banda, nsiml1ado a bri-
gada, D. Josó ·Gonzál-ez Montenegro 
(158), onC6 trienios (oc.ho de propor· 
cionalidad 6 y tres de proporcionali-
dad 3), GOn. antigüedad ,(I.e 25 doG abrll 
dO 1977 Y e·fentos económicos de 1 de 
mayO' de 1978 (actualización). 
Otro, D. J,.,orenzo pagán Gau.Iea 
(278), nueve. .trlenios (seis -de propor-
cionalidad 6 y tres de. proporcionali· 
dn:d 3), con a.ntigüedad ,de- lde !ebr·e-
1'0' de i1976 y €'tectos económicos de 1 
4& mayo ·dE> 1978 (actualizaCión). 
Del· Regf,wiento de Intanterta 
Badajo% núm. 26 
Al mismo, diez trienios. (siete deJ'rfaestl'O de .!1anda, asimna.do a. bri~ 
p;opo~cion~nr1ad 6 Y :t,;~s de. propol'- garla, D. Fe-EpE; Viguera Ruiz (2':.."S) • 
olonahdad 3), con antl"üedad ! efec- .,diez trienios (!'iete de proporcionali • 
tos eEonóIUtCOS -de 1 dI> novlemb-re. -dad 6 y tres ·de proporcionalf.an,d 3l, 
de 1918. {lon antigüe-dJ-d de 2 ·de febrero de 
De¡ Regimiento de lnfant~ría D. C. C. 1977 yeféCltos económicos de 1· de 
ToZedo núm. 35 . ::mayo do 1!}i8 (actualizaci6n). 
Maestro do Banda, asimi1a:do a sub-
tlmiente, ID. Santia'go· ('JUlivo Amigo nc~ Rf'gtmiento (le Infantería. TerueL 
(1:'16), onc& ti'!cl1ios (ocllode propor- nú~ero 48 
cionnl1dad 6 y tres -d(', proporcionali-
dad 3), con r¡.ntigü(l{ladéle. 24 d .. abril 
de 1976 y efectos económicos de '1 ,de. 
maya -d"" 1978 (actualización). . 
IMaestro .de Banda~ asimila·do a bri-
gada, D.Braulio ,:.\fiján Tolbaños 
(253), nueve trienios (seis de propor-
cionaUdad 6 Y tres ·de proporcionali-
dad 3), con antigüedad de 1 de. junio 
de 11175 y efe-::tos económicos de L1. de 
mayo de 1978 (actuaiízación). 
:Maestro de Hnncla., asimila-do a bri-
gada, D. Lorenzo Rivera Remero 
(lfJi1') , once trif!nios (cinco de propol'-
cionalf.dad {j y seis ·de. proporcionaU-
da-d S), con antigüedad de ! ·de :febre-
rO' de lrtg y €'fectos económicos de. 1 
de maYo ·de 1978. 
.Al mismo, once trie·nios (ochO de 
proporcionalidad 6 y tre-s de propo.r~ 
cionaUdad 3), con antigüedad de -l ·de 
fenrerode 197:1 y efectos económicos 
de 1 da mayo de il9·n¡ {actualizaciónh Al mismo, ·díez trienios (siets de propocrionolidad 6 Y tres ,dB pro pOl'-
cionali-dud 3), con antigüe-dad de ~ de 'Del Regimiento de Infantería Tene. junío de 19'7S y e'fectos. económICOS, rife n' 49 
do la misma fecha.. um. 
Cabo d" Banda, asimilado a sargen-
!Maestro de Randa, asimila,do a br1- to, D. Eze'quie,l Valeria .Murt1nez. {341), 
gada, D. Em:f.que París Rodríguez cinco trienios (dos de proporcionaU· 
(til), nueve trienios (se-ls- de propor- dad (; Y tres ,d" proporcion,aUda.d· 3), 
aional1da.d 6 Y tres de proporcionali. C011 antigite,dld y ·e-fectos económicos 
dad 3), con antigüedad de la de agos- do 1 ,de noc.riembre. de 197B. 
Maestro de Bnndtl. ,a,similado a bri. 
g~,n ~. ~uan Martinez Castro (1\l3), 
<hez trlE7rllOS (sie,te- de proporcional.!.. 
,dad 6 Y tI'es de ,prolPoI'cío1lalidad a), 
con Q,ntigüe,doA. de 1 de febr-e-ro de 
1076 'y "rectos e,conómicos de t de 
ma.yo do, 1978(act~aliza.c1ón) •. to de 1975 y ¡¡-fectos econÓlrnicos ,de. i 
de mayo de 1mB (actualizac1ónj. 
.Al mismo, dioz trienios (a1tJte- do 
pl'OporciotmUdad· (; y trG.'3 de proper-
{)ionalidnd 3), con antig{tNllld de 13 de 
t1.go,rtn d,~ u.VI)'g y Qlrll,(lto~1 eC(nl'ómlcos 
dl!l 1 'UG septii;lmbredG 10:78. 
Al. mls111o, d1(}z tl'iGllios (sint¡; ,d() 
propm'ciounl1dnd ,O y 'érGs do propal'-
aiOtIlll!rllHi :Il, con an'élgMda. ·dd0 la 
dl} Itgostodo 1975 y (l{fectos Económi· 
cos >!l.e 1 d(l, ¡;.ept1embre de 1978. 
Ott'O, n. Ramiro H&rrerl1 Rod,r:!guez 
{tQI4}, ,diez trifsnios 1(sie.te ,de. propor-
cionalidad .() y tres de. proporclona,li· 
da.d 3), con antigiieda.d de m de oc-
Del Regimiento ·{},IJ' Infantería Ordones 
Mililares mlm. 3'i' . 
Mue-stro ,ti" Bnndo., asimilado a bri· 
gada., D .. J'osé Ortiz Cortijo (2.'JIO), diez 
ir! enie!! {sitlttl .ae prqporcionnlidl1d 3 
'Si trQ!l ·da 1l1'opn]"cionnlida·d 3), con nn-
tlgüCJdnd dn ;}, o.fJ. ,dic1~mhre do 197;; 
y orectos aco!lómlcos .de 1 ,de. muyo 
'rlo 1978 .(nctualizaoión). 
Del 11egimionto de Infantería Barbas-
t,ro núm. ~ 
:Maeostro de Banda,' asimilado a. bri. 
gada, cD. Mat1a.s MartÚl. Lóp-elll, (173), 
Del uegiiniento ele Infantería. Cana-
rias núm, 50 
'Crlbo ¡j,," llnnda, ·nsimllclJdo (l, Ila.r-
~mlto al]'bl1íH'o, D. I.ucus, S¡,!¡I11>ingo 
([lu'cLa 'SnÚI'Q,Z (3U6) , nUflVC tl'iertloa 
(se.is dn J)l'opol'oiolmIMttd G y tnls de 
pr(Jl;¡ol'cJl'Oi!~allrl{ld 3), ca n o.n tiS'Ü(j,dOid. 
d,!l 1m df'< noviembl'tí dI> 11l7fJ. Y elt-octos 
,~hC(lnÓln1cos do 1 de mo.yo de 1978 
(u.ctuaUzucJÓn). . 
MD.(,srtíra ds> B'D.ndlt ·usiniHado, .a. sub. 
teniento¡ D. Jesús de Di·ego VidaJ 
(t138) , anc,e trienios (ocho dEl ¡propow-
<lionalidad 6 Y 'b'es de ¡proporcionali-
dad 3) co'n s,n:ti.giiedoo de 22 de. tel>r~ 
ro d& 197.!> y :e:f<lctos económicos. de 
11. de m8"yode 1978 (actualización). 
'D, O. numo 195 
lidad 3), con ,Mltigüedad de. 1 de. no- DeL Centro {le Instrucción al! lteclutas 
viembre< de 1977 y efectos económicos número 7 
de 1 de. mayo, de 1973 (ae:tua.lizaeión). 
, DeL Regimiento Cazadores de4lta 
Maestro de Banda., asimilado a brI-
gada, D: Miguel Cabr-era Falcón (2'(9), 
nueye trieniw (seis de p1'o,1)o1'ciooa-
lidad 6 y tres de, ,proporcionalidad 3), 
con antigüedad de 1 de noviembr. 
da ;1975 y efectos económicos. d~ 1 di 
mayo de 1978 (actualizaciÓn). 
Del Reaimientode Infantería jl.ferma Montaña Valladolid ntlm. G5 
mlmero ~2 ' 
Maestro dé Banda, asimilado a bri-
Daba de ~anda, aSimilado. a Sal'- g'ada., D. Pedro 'González del Corral 
,gento ¡primero, D. Antonio GaJlegQ· (248), diez trienios (sióte 'de prop,or-
Jurado ,(3OO), ocho trienios (cinco. de aionalidad 6 y tres de pmporcionali-
proporcionalidad tl y tl1es de propor- ·dad 3), con .antigü€da{], de,2 de no-
-cionalidad 3), con antigüedad de '{ Yiemure de 1971 y eiectos eeonómj. 
de noviembre de 1975 y efectos eco- cos dll 1 de mayo de 1978 (aetuaJiza 
, [l'ómicos de. 1 de mayQ. de 1978 {actua- ción}. 
~~l mism{),' diez trienios (siete- de 
proporcionalidad ü y tres de. pro;por~ 
cionalidad 3), con antigÜoooo y afec 
tos económicos d~ 1 de ;noviembre·de. 
~978 . 
• lizaciórt}. 
Al nrlsmo, nueve.' trienios (seis. de 
.. :pr\rJlorcionalidad 6 y tl'es de. pro,por-
cionalidad 3), con antigüooad de J 
de' novie.lIibre de 1m y, efectos eco-
uómieoli> de 1. .o:e. diciembre de. 1978. 
Del Regimiento de Infantería ceuta 
númel'O 5~ 
Maestrod.e Bamda, asimilada. a "sal'. 
ge,ntQ primero, D. Manuel Váz;iI1l;&Z 
GM'robo (268), nueve trienio.s (seis de 
prOllo.relonilll1dad 6 y tres deproPo.r-
cionu.lidad 3), con antigíieda,d de. 2 de 
julio de 1975 y efectos eqonómieos, de 
1. >de. mayo de. 1978 (aetuali.za.eión). 
Al mismo, ,('U(l,Z tl'irmios (sie-te" de 
IPl'OIlOraiollalidad ay tres de ,propor. 
ciOtmt1idud 3i, con llntlgücdRd de. 2 de 
julio do 197U y ~feoto&eeonómieos de 
1, d~ (lIgusto de 1978. 
Del, neqtmiento da lntanter!a UA.D· 
nAS núm. 55 
Mn.ootro de- Banda, asimilado, a bri· 
glHla,D. Manuel Vslasoo Ilernándflz 
DeL Regimiento Cazadores de Mon- DeZ Centro de InstrucCi6n de RecLutas 
taña América núm. 6S número 8 
. 
Babo 4e. Banda, asimilado :i sarge:n. Cabo de Banda, asimilado.. SllIl'-
to prime>ro, D. Jesús Antón P'&rmuy g-ent.Qi ¡J}rimem, D. A'IltoD\in ·!tUllio 
(314), nue:ve trienios {seis. de pro;por., Martinez (316), odho trienios (cinC0 
cionalidad 6 y tres de ¡pro.porcionali.. de proporcionalidad 6 y kes de. pro· 
dad 3},cq-n antigüedad de 1 de jUlio .porcionalidad S), con antigüedad de 
de 1977 j' efectoseoonómicos de 1 de. 13 de mayo de 19!i'5 y afectos econó 
lnf.yo de 1918 (actualización): micos de 1 de may" d& da 1978 taco 
DeZ Centro ele Instrucci6n de Reclutas 
1tIZtilero 1 . 
~IaestrlJ de Banda, asimilado a. brI-
gada, 1). Antonio Goma.l'fn Gui1'a,do 
tualizaeión). . 
Al mismo, nueve trienios eseis. de 
proporcionalidad ay tres d-e pro,1)o1'· 
aionalidad 3), con antigüedad deo 18 
d~ m¡¡,yo de. 1978 y efectos Geol1Ómi· 
c:os de 1 do junio de 1978. 
(l7n) , diez trienios (siete de propor. 1)et Centro de Instrucción (le Recltmu 
cionalid.M 6 y tres de. ,proporciona-
lldo.d 3), con antIgüedad de. 22 de oc. . ntlmero lO 
tuhl'l> de 1975 y etectos Clconómicos de-
1.,de mayo de 1978 (actu!l:lizaotón). .Ptbo ~p. Ban~. :~n:il~O, Ga. ó sal" 
Al m!Sl!lO, once tri(mios (ocho de g¡H! o P; mero, • 1 ... e. '(;0 mez 
1l1'O,Iwl(lfclUnlldud 6 y tres de Pl'OpO:l'- (,!Ol), o(,ho trienios ,(cinco de- propor-
·lf:'lll.:ltlad 3), con antigüooad de 1i:2 t (\wnal1<ia<l G y tr~s de [lropO;rciOOali. 
di! (¡l'l,ll})ro, d(lj 1078 yc.f-cctoS' econónü. tlt~{i 3), con antigüedad de S de te. 
cos de 1 de novlembr,e- de 1978 . In ClfO de 1977 y ~.footas eoonómioos 
, . • dn 1 de. mayo de. !f.973 (a.ctualiza<Jioo). 
(269), diez trienios {cinca de propol"· Del Centro de Instrucción de Reclutas Dlt~ Centro (le Instrucc!ón de RecZutas 
número 11, cional1dad (J y cinco de proporciona- . número 2. 
Hdad 03), con fl.l~tigüe.dad dG 1 de 
, . tebrero de 1978 y efectos Gconómicos 
,dl> 1 do ,feJ,mn'o de. 1978. 
, .A:l mismo" diez trienios,. (siete. de 
IU'Q.Pol'cio.nalídUld (j y tres d·e pro;po1'* 
·clonaJ,J.dtul 8), co'n. ~ntigüedad de. 1 
dl> :febrero .. de. 1978 y. e.foctos eCdnó. 
micos da ·1' de mayo de. 1978 (actuali-
zación,. ' 
1)('t Regimiento da Infanteria Acora· 
zuela A.¡oáza1' ae Toledo núm, &1~ 
Il\4UC\5tro de. BtJ;n<la, asimUllido· a bri· 
gada, D. :roSé Marzo.1 SierrO, (2a,.) , 
dl{)<z trlffillos. (s1(~e de ¡proporciona-
lld.OJd G Y tr(Js de.1>ropO'l.'ciono.lida,d 3), 
con ll.utigücdad de 13 de julio de 1076 
'Y tl!(;CtO& ccollómioos. de-l di> mayo ds 
'1078 (actuallzM1óIl). 
DlJt lllJgi'm,ionto Cazaa01'(J,~ de Mon· 
tafIa 1Jo:rcetonQ, n'lim. 63 
IMtI.NJ.tl'O do< l1fl.tldu" nMmUatlo (l; hl'i. 
ga411, D. .Tullo (tul'o!u. lf'lores (200), 
dlei,iI tl'lo1l1ol> (sln.tt; 40 Vl'O,Pot'cionrtH 
4UKl (I Y tres, do ¡pl'ol1orolo:flu.UdfJ¡{l 3), 
<oon ,a,ntl¡;¡"Qc,t1u11 .¡lo ·'é2 d~. novle-mbl'o 
dH '11)70 Y' o,to·ctos oClo'llómlcos d0< 1 de 
IThll.yO I(\.(J 1978 (actuaUz·ación). 
'CI1:bod'& Banda as1mUtlldo SI sal'· 
ge.nto prin1C<l'O, D, Juan Coloma. Co~o­
ma '(293), nu,eve trienios. (SlE>is. de pro-
porcionalidad 6 y tX\E)S de- ¡pro(p()lX'cione,.. 
Maestro de Banda, asimilado a. brio· 
guda, D. Lucianó LÓ'pez Marin (265), 
nduev& trien10's (seis de proporciona 
lidud>O y tres d~ pr'oporcionalidud 3), 
(lan t).IltigMdad de 1 .le noviembl'& de-
1075 yefttctds (l(lrJnómicos de. 1 de 
ntayo do, il.078 (actualización). 
Al mismo" diez trienios (sie,te dr:, 
,proporcioualidad 6 y tres de. provo~· 
(llO,llaHdM :~). Mn antigüedad y'efec-
tos (l(lOn('mleos do ldo noviembl'G d& 
1c1iS. • • 
,Cabo de Banda, asimilooo a. sargen.. 
to primel'o, D.Isidoro. Gue.rrero< Nútiez 
(29'e) , oClho trienios (cinco de ¡pro,por· 
clol1alidad () y tres de. ,proporciona.li· 
dad 3), con antl.güedadde- 2 de juliQ 
de 1975 y efe,ctos e·conómicos de i1 de 
rriayo de 1978 (actualización). 
Al mis111o', nueve trienios (seis de 
Dl'o.porcionaUdnlCl 6 y trr.s de propol'· 
OiÚ'll:llidad 3), co,n antigüoooo de; 2 
do julio de- 1978 y e.fectos e·conómicCls 
<Ir) 1 de ug'lJto de. 1978. 
nel Contra de Instrucción ete llectutt~¡, Dal Grttpa de Fuer.zas Ile!lU'~are$ de 
número ~ Infantaria Tetuá,n n'ú~n,. 1 
(:0.])0, do Sal1(!a, .s,simila.do a Sal'· 
g'Utíto, D. Albe-l'tO Bustamante AlItlh 
lté,Z (34(), cinco trill-l1ios (dos de pro. 
Vol'tlio'l!al;id¡¡,d fl y tl'tll! da, íPropol'cio-
wllldnd 3), mm autigüe.da,d y efectos 
l'coílómJ(jos o(Í<(1< 1 ·de !:HJ!lt!.embl'l) do 
1H78. 
na! Centro (ZII ln¡¡t'r1U:tJit'in (La n()C~utab 
11,1:¿tfWro G • 
IM¡¡'l'stro de. Banda, asimHado a bri~ 
gMia ID'. Julio Cadávieco, Maja,do 
(187), diez trienios. (sietG d.e pl'oporcio· 
rH1li<lud G y tl'cs'de. ~roporci(>M1id{td 
3), con al1tigíl:edll.dl1Q 24 (ltl< agosto 
;1" 1075 Y doctos ~conÓm1(l05 de, 1 de 
1l1UYO (1(1< 197& (Mtull.li:tación). 
Al lniH:rttéi, QUC\') tl'it"l1iOf:l (0(1110 ¡lo 
lH'OllOí'C!tHlítlltlu.d 6 y 'tI'es. d(~ !ll'OPU·í'. 
t:llllln¡¡<tlt41(! ¡I), con Il.nt1g'Uf'dll~1 (10 24 
d~ l)Jgo~.t(J dt~ lU78 y ofootos Monóx.n1· 
()o·sdu il d;(} !:lCol.rCio:mlJr(l de> 1078, M¡w¡;tl'O do< no.n4o., o.llhn1.1.¡¡.do a. 1m.· 
Wl\do., n. Josó Posu.das Go.l'rido (27o)., 
tlU(1VO tl'le,nltlS< (s,els d& it;lroporoio·XlIl .. ll. 1) ct Gr~pó de Fuerzas II eUUla1'e3 da 
do.d <G y tr'·¡;s'<de,proporcional~dad iSl, Infantoría Me~ma Mm. 2 
coe ullti"¡'Ü(Hlad d·e 21 de- d1c1&mbl'¡' . 
de 1075 y~Xcctos económicos de- 1
1 
Maestro. ' d·e Ba.nda, 8Isim.ll1!1Jdo a, bri· 
<de, muyo de. 1978 (a.ctualización). ga<da" 1]). Salivadol' ¡(}.onz.ál:e'2í' iGóm~2\ 
JI. O. mim.. 005 
(i17.tI, ouoo 't.rienios (oeho de propor-
cionalidad '6 y tr,es de ,proporcionali· 
dad B), 'Con antigüedad de. a de· agos-
to de 1m yefectos1 e-con6minos, de :t 
de mayo de ¡lJ}'iS c{actualización}. 
Maesp'o <l.e.;:Sanda, . asimilado a sar-
gento pI'irnero, D. 'Emilio Garcia Har. 
ma. (274), nueve trle.nios (seis de pro· 
p()rcion31idad 6 y tres de proporcio· 
nalidad 3), con an.tigüedadds 8 de 
noviBmI)l'E~ de 1976 v efectos aco.nó· 
micosüe 1 de·ma.yo~de 1918 (actuali. 
zación). 
Del Grupo de Fuerzas Regulares de 
- Infantería Ceuta núm,. :3 
. 
Maestro de Banda, aSÍmilado. a. bri· 
gada, D. Sixto"T!1bares Expósito {159) 
once trienios (ocho de proporcionali· 
üaü 6 y tr.es dB proporcionalidad 3), 
" con antigüedad de< 3 de Il.<fViembre de 
1977 y oefectos .económicos de 1 de 
mayo de. 19'78 (actualización). 
Cabo de. Banda,' asimilado a sal'· 
gento ,prime.ro, D. Manuel Gallarda 
limón (289), n~ve trienios (seis de 
,proporcionalidad {) y tres de propol' 
-cicmalidad 3), con antigüedad de 9 
de agosto de 1977 y efectCis eeon6mi 
eos d& 1 de. roa.ya de 1978 fu,ctunllza 
~i(¡n). 
l)e¿ Gntpo da Fuerzas ReguZares de 
Infantería. AUtu/}(lma.s m¡m. a 
Maestro de Banda, asimiolado a bri· 
cionalida<l. 3), con arüigiiedad ds M 
do agosto de 1978 y -e¡fecto!> económi-
cos de tde sept1embl'fr ,de 1978. 
Madrid, 28" de n.oviembre de- 1978. 
u·u 
hs, un trienio ,{UllO de- pro'pnrnio· 
lHtjidud oj, con antigüedad (l~ 10 de 
sl1,j,it¡emDre de 1978 y a pe;l:cibir de,Ede 
1 {t~ octubre. de 1978. 
0,1'0, D. Proro Gareie. Cuesta, UD 
El General Director de Personal, trl~llic {uno de proporcionalidad 6), 
iRos ,EsPA11A conanti.gü.e-dad de 10 d~ se;ptie,mbre 
CABALLBRIiA 
{lt' 1978 Y a percibir desde 1 de oelu-
hrede 1978 . 
.otro, D;"Juan~ de. la Lastra niaz, U1l 
trienio {uno de IlI'OlpOl'ciOnali-dad 1)), 
'eon ant.igüedad de lG de. septiembre 
de 1978 ya pereibu-desde. 1 de octu· 
bre, de 1978. 
. " Otro, D. José Martínez Núile¡¡;, un 
. .' ¡ trienio· (uno de proporcionalidad 6), 
TrIemos 1 con antigüedad de: 1.5 de julio de 197& 
. JI a. percibir desde 1 dé agosto de 1978. 
~S~562 ' .' Otro, D. Manuel 11atas Carrascal, 
Con arreglo al arti'culo ·16 1 un irienió (uno de' pro.:¡}Drci(malidad 
dsl Real Dscl'eto Ley 22/71, de 30 de 6), e:on antigüedad üe 1() de. sE!piiem· 
marzo, artículó 8:<>, dos, de 1& Ley t>:'\~ de '1978 y a perCibir desd? 1 de 
1/78 .de Presup.uestos !Generales del octubre de 1978. 
Estado y demásdisposicioues como otro, . D. Luis Robe.l't GÓmez.ft>anio· 
.plementarias y lRsvia fiscalización ja, un trieniQ (uno de pro;poreiona. 
¡por la. Intl.lrve·nción Delegada, .se. con- lidad. 6), con antigü€dad de. lO de 
ceden los .trienios acumulables da la septiembre de 1978 ya' pnl'cibir desde 
prtlPorcionalidad que. se indican, a los 1 d~ octubre '.uf¡ '1978. 
jefes y o,ficitlJ~es di:'l Arma de Caballo. Calmllc·ro alférez {Judete D. Tomás 
ría y Oficiales da compleme.nto,. con '1'0·1'1'(>& Pt'raI, un trienio (uno d" pro. 
la. .nutigqedud que ,para, cada uno ss pOl'oionalidad 8), con antigüedad de 
. indica. y ():r~ctos económicos de 1 ele lG (lo septil'mb're de. ;1.978. y a perCibir 
diciembre de 19'(8,. a excepción de los descl~ 1 de- octubre. dll< 1978. 
qua se. les sGiíalu distlnttl. fecha. ,0110, D. Santiag'o Zaralo Gonz:.\ll'z, 
De 617. Dtrcactún (le A.cción SociaL 
gada, D. Antonio Ru!z Rodl'ígUi!Z COl'cnel (E, A.), Grupo de. .Destine 
(212), dil1-z trlonios (sIete d& propor· de Arrua o Cucr!)o», D. Gel(~stitlo Gal'· 
<llonal1doo tl y tres de ;proporcionalt· CÜlJ 110dríguez (761000), tl'cce trienios 
dad 3), C()l1 :mugüedad de 24 de mayo 1 (llon\} d¡,> .pl'OIpOl'cionalidad i<J y uno 
do 1976 y (\fectos económicos de 1 de 6', con antigüedad de. 25 de no· 
de mayo. de (1.97& {actualizo.ción). vie.mllrede '1978. 
\ 
tlt1 trienio (uno dI' lH'O,nol'cíon:lUdad 
61, COI. rwtigüedad de. 10 díl s('ptif'rn· 
bl'~ dí: 1mB y a perCibir dl!sdl' t (le 
)¡;;tur'rf dI: 1978 •. 
DeL negimicnto (l.e Instrucción. Cala· 
trava mIm. '2 de la, A.cademia (L~ Ca. 
lIallrría 
Ca:pitán (E. A.), Grupo de ~Mn,ndo 
<19 Armas», D. Praxef{es BOO1ito' Sán. 
cl1ez (H8800}, nueva trienios (se.is de 
profPorcionaUdad 10, uno de o. y do! 
dI) 3), con antigüedad >de 15 de oc-
tubro -de 1978 y a ,percibir desdé 1 de 
vaL Tercio Duque ue ,HIJa. Ir ue La 
tegión 
lJet Gobierno Militar de MaliZZa 
Coronel (1::. A.), Grupo de ~Destino 
'Cl!!.bo d& Banda, asimilado a sal'- de .Arma o CueÍ'l)ó»,. D. Jo,sé Saucooo 
ge<nto ~l'imero, D. iRaf.ael Benjumea . F10·rez (5(}1{)OO), catorce, ti'iilnios (tre-. 
Garefa (20), ocho trienios (cuatro dG ce de. pl'O;pol··oionalidad 1{} y uno dé 6), 
¡Pl'OIpol'cionalidad 06 y <cua.tro de. pro. cop anti¡;,'Üedad de 1 ,de diciembre de 
,p()l'cion<11i<lud 3), con a.ntigüedad dI') 1!M3. 
4 dj'} noviembre, de 19!75 y ef'ecto.g, eco· . 
n6micos <de 1 de mü,yO' üe 1978 (aotua.-
J.iz,¡tci6n]. ' 
Al mismo, nueve trienios (cinco :le 
" pl'Opol'o.'ionn 'j{\ad ¡¡ y cuatro de, pro· 
V(Jr.(¡io l:llitl '<1 "J, con antlgüe.dad de & 
de, noviembrE} 'de 19i5 y éfe,ctos OCO· 
nómirms de 1 de dioiembre de· 1978, 
Cabo de. Banda, o.slmilado· a' so.r· 
gento D. Alejandl'o., Torres Gal'cia. (20) 
cinco trienios (uno de- ¡pl'oporclnua1i. 
dad {l 'y <1uil:tro d(?l ¡proporcionalidarl 
3), con IwtigÜe.darl de 12dn g,e;ptlern· 
}Jl'A d.A 1()7S y erlJotos cco·nómicos da 
1 011(', octubI'1J dH' 1078. 
Dot Tar!'tn ]), Juan iZa A;1utrta III un 
La L()11~6n -
'Mllt,,~tro ,¡l(~ llundil, IIslmUIl>tio a tll'!' 
g¡~do.. n. U()l'tbl11'to Ufifl1iLi'i lttllt1lm 
('1U) , UUflV(} trienios ,(Svt\ÍfJ 4(1 p.t'O.pOl'. 
o1011ti114nd G y trps (le pl'apOJ.'ciotH\,· 
lio/l¡ud 3), con antigüedad do. 2.i do 
agosta, do 1075 y eofeotos: económlco$ 
d() 1 d0. mu.yo de, 1978 (o.ctuo.1ización<). 
Al luismo., diez trienios, (siete de 
prolPoroloüe.lido.d . 6 Y tres de. pl'O\por~ 
De la A.cademia de Caballería . 
'Coman{lallte· i(E. 11\..) -Grupo de. «Man· 
,10 de> Al'maB», D, Carlos Rivas Alva 
ro:,: (1378()(}),. ochO. triílnios (siete de 
pl'oporcionalirlad 10 y .uno da O), con 
I1ntigüN1.airl di! 1 de die! c:rnbre de, 1971S. 
Caball¡~l'o ,uJf'lil'ez cadete< D .. GarIo!> 
Al'g'üellusGali()ía., un: trienio de pro· 
,ponJlorH:t.lidn.d 6, con ,S:lltlgüNlad de ni) 
do se,ptiambl'e de 1978 y a ¡percibl)' 
dlisde'l do O¡;tul1l'() de 1978. 
Otro, D. J056 llachi1lé.t' 'l'omás, un 
trienio ~uno ll.í~ ,Pl'opol'cioualidud 6j. 
tlOfl llut1¡.,,,üe;1i1(1 do lO d,1) st'lltirmlbl'o 
(lO W¡¡'¡ y 11 pUl'cJl1¡i.t' dl's>tla 1 de, ot;· 
tHlít'c 'd (' 1!J7S. . 
Htl'o, 1). J 1'05111' Vt1MI~r'1't\hn.t1o· 'l'líl'o!'('· 
g'tt, llU1 tl'iI'Uili {UtlO (!u Pt'OIIlOl'clofllL, 
llr1a.([ (¡), {Itill l111tjg(t~'(lttll dí) ¡j, d11 
al-l'osto oílíl 1078 Y II .¡wl',!lbb' a~jBdll, '1 
{It~ sotp1('mhl't] <la 1!li8. (nro,. :[), EL'.m~5tO H(mi·to Al'l'lnzu, 
UQlia'lelllo (lUlO de ))I'Oj)()ol'C!OlHl1l{1{l{1 
G), con ítuUgl1lldU.(l de 10 d<> S(l:ptl~ln· 
bra de 1978 Y' a. pel'cibii rlesde t ,le 
o,etub1'9 d~ 19'78. 
'Otro. :D. ¡Manuel iF,en\8.ooe$ HtLer-
noviembr(! de 1(!·~. . 
Teniente (E. A.J, Grll,po ilc. «Mando 
de Al'm,as», D. Allgel Carretero. Mateo 
(1774(0), un trie,nio(uno de propor-
cionalidad 10), con antigüedad: y etec. 
tos económicos de, 1 de mayo d~ 1978. 
De~ Regiini¡;nto [,i(fero Acorazrtdo de 
CaoaUería Santiago n~¡m. 1 
Teniente (E. A.), Grupo dú· .oMo,ulllo 
da Armas D.· Fe.rnn,ndo ISS;l1tü. Pomar 
(178200), un trienio- (uno (lo. propor· 
cionalidad 10), con u:nUgüC(lo.d ''1 e-!ec· 
tos 8<Cól1ómicos {jo 1 [lc- Inuyo d¡jo 1078. 
íOtro, tE. A.), Grupo (le .Mn.ndt) de 
Artna¡.;», 1). Mfgl lHll Mtutin :-11111C';!101'. (:!.flinoo" HU tl'ltwio (nl1o dtJ ,prO,I)o!'·, 
dOll:1ll.<lati lO), 0011 !1!lt,j~tiudM y ('·fec-
. tos NlOllQ1UÍ(:OS .d(1 1 de lWViNnl¡roG dG 
lU'iI-J. 
fJI:t lI('(¡¿ml.{'nlíl ',1carr¡,;:aflo át. Ca/)((· 
lll.'fl(~ lit (mUtila 'luÍ1i~, a 
CUlllhín (.E. A,). {h'ullo (l¡~ «Man~l() 
<lo Al'mtts., D. i;'il1nto5 Mlli'1CJ.\i rtoclr!-
¡,¡'IHlZ (14:3700), o·oho tl'lmüos. (seis d~ 
lH'OPOl'cloUlt1i{].a-!l \l.Q, uno> dCJ. a y uno 
>de 3),0011 I1nti,güedad de 1 do dictem-
J:m) ,de 1978. 
Teniente- de compleil1.ento D, José 
GómeZc <ialiauo. dos t.rienios {dos de-
l}! Q<j,H:l'cioIltdidad 10), con acntigüed!l.il. 
d& 2ü de. JJlOvi-e-mDre de 1'J7S. 
Otr.>. D, Manuel Gal'tl.Zo l\1oruga:n 
dos lr¡:m:os (dos dEl> p·{\porci.on~lidad 
10), oon antigüedaü -de 28 de. no-
viembre. ds 1978. 
Del Reghnientó Acorazado d.e Caba-
llería Pama núm. 4 
Coronel (E. A. },Grupo d~ «Mando 
de Armas», D: David Fernández T.eoi-
je.iro (üCmDOí.l), .0.0-0& trieoi1.ios {once da 
pr~}Jorcionalidad 10 y uno de 6}, con 
antigüedad de 1 de. diciembre. de 1978. 
Del. Regimiento ttcorazado d.e Cava-
, Uel'ía .4.~mansa nÚl11c. 5 
TenientE> {E. A.), Gmpo de "Mando 
de Armas», D. Miguel P€rez Boñar' 
(174800), dos trienios {uno de proIPor-
eionalidad 10 y UllO ds 6}, oon. anti-
güw.ad de 1 de diciembre de 1978. 
1)1'¿ Regimi¡mto Ligero Acorazado de 
CabaUc'lía V·mavictosa núm. 14 
'l'ellie-nt& (Esoala auxiliar), D. Anto-
nio Ochando Martfne.z (802000). siete 
tl'ie-nios (uno de pro.porcionalidad 10, 
cinco de. S "y uno de- 3), con antigüe. 
doo y e.fectos económicos de. 1 de 110. 
vil'mb¡'.¡) de 1078. 
1)/'/ (Jt'tltro da I'I'Istrucciórb da !lochttas 
ntt'rnc!'o~ 6 
'l'olliMte (Escala au:&:ilio.r), D. Ale. 
ja:udro Vela Ló.pez (810000), sl~te. trie. 
(¡ios(uuo de. :proporcionalidad 10, cin· 
co de ,(1 y ltllO de 3h con antlgüooad 
tia 1 de dlciembrfr do. !Wi8. . 
])a~ Gru;po Uge'ro de Caballería V 
Tuuiente.(Escala ·auxiliar), D. EvO.. 
l'1sto Co.rru5co Rumire-z (696568), diez 
tl'i(mios (dos.. de ,proiPorcionalidWd 10, 
cinoo di) 6 Y ti'·es de 3), con, ant~güe. 
dad Ul\ 6 ele noviembre do 1973. 
1)e la lr:fatura de Automo~)'lLi$mo de 
la 8,& lU:{)i6n Mitítar 
Coro!lCll 'lE. A.l, ,Grupo de «Destino 
de ArmUl (j C¡Wl\PO», D. FOl'tunato Be· 
110' 'BfJlla ,(!'í!4'iOOO)¡, oatol'C¡} trienios {,ca. 
torce. dI} ipl'Olporoiow11idad !lO)" con 
aIltigüf'.<J.a,(i dí} '1 de dicinmbl'f} .de 1978. 
lIel l'arqua Crlntral da A'utornovilisrno 
. (M:au'rtd) 
CU1)ltdu(E, A.}, Grupo, drJ llMn.t1·¡lo 
do Al.'lIl:~:;'», n, dos6 !Pltrtl'ch Bartola. 
lW" ,tH\lSOH), ¡,¡it~,tc tl'lwioti, (cinco !le 
lll'(JI)1ot'tlhHIUli,un.tl lO, UllO dlJ Ü y UllO 
dn ;1), 'O(J'{jo uutl¡.¡ií¡'da<l Y' (~r(HltQS Q.éO· 
ll(\lhllw'i~ dl' 1 do lJovlmtüJ1'(, lIt) 107A. 
1I1.~¡Uí/lj,/¡I,(! en ta. 1.l>,!ta(l1,ún MUUar, 
1J !a::rt (ta ]\ffuLi'ir! 
t;Oj'ouN (It A,), GI'UpO' d~ "l1t1sf:lno 
do,AJ'Jlut. o CUClJ1po», D, A!tOllfiO F,,·!'. 
nfmdJ1r& de- 'Cm'ilobt1 y Zubb"U (483000) 
catol'cet'l'irnúo!> (ct1tollce (1flo proporcl.o-
ll"lidud jO). con antigü·'dM de 1 de 
>ü:"~ (!l:n.l11'0 ti;!' 1978. 
En Sm·vl.IJi.os Oivi.tcs en la 3.'" Región 
Militar, Plaza tle ValenclG 
Co-l'one.1 (E. A.), G,ruPfT de., -Mando 
de Armas», D. José Arizón BUla 
(1'12000), diíOZ trienios tocho de pro¡por. 
cionaUdad ,10, uno- de í} 'Y uno de. 3), 
-con antigüedad de 13 de noviembr" (te 1978. . 
D. O. núm.'" 
Ragi1nie?l.ito de la GuaTdia ltecA 
Subteniente. O.·R. don J'osé Izqpier-
do ROdriguez !(@7), !diez 'trienios 
(MUO de. proporcionalidad 6 y dos 
daprO¡poroion1alida.d E), con aiJ1tigüe-
dad de 2 de. noviembre de 1978· Y a. 
peroQiil' desde 1 de diciembre. de 19'18, 
,. . , .. Regimiento de ·InfanteríQ, Motcri:¡;a,. 
En Expectatwa de Se'lvtcws C¿vt.Les ble Saboya núm. 6 . 
en l~ 53 Región }'filüfLT, l'laza I 
' . ,. Sargent(} ~I. ~A... l<\. don FraÍtcis.ce 
Temente coronel. (E. A.), Gr~I}Q de SutiJ. Ordás(l443),do& trienios (unG. . 
«l\fando d~ .Arma~». D. Gregario. Dha· da :pl'oporcionalidad -6 y uno de [lro. 
~a Sebastl~n (97~OOO)!. d(}ce tnenios pOl'.cionaUda-d 3), eon antigüe.dad d&. 
(once de PlOp~r~!oJ;lalidad lO y uno '28 de septiembre. de 19'1S y a !ler-
d~ 6), eo nantlguedad de 16 de no. emir desdE' 1 de octUbre de 1m. 
vlembr<' Qt) 1978. -
Regi;mi:.ento de Infanterf.a A.ragón. n,,-
De la Zona de Redutamienta y Movi. mero 1'7 
. lización núm. 14 
Capitán (Escala 8Juxiliar) D. Dioni-
sio Sánchez"Escalonilla e a r r a s e o 
f602OOú), diez trienios (tres de pro.:pOl"· 
eionalidad lO, cinc!) de 6 y dos-de 3), 
con a.ntigüeda.d de 1 de noviembre da 
1~178 y a Ipercibil' desde 1 . d.e noviem 
bl'e de 1978.-
Madrid, 29 de novie-:mlíre. de 1978. 




La. Or.den l:5.305l:M>1/78 'se- recti!ica. 
eJl el sentido ,d.o qU& el número de-l es. 
calafón {lel ,C?ol'on'frl de Artil1&r1a Dl lo-
só . Ayu-sla :Berjano es, (9431. 
, MOId.ria, 2Iii d& diciembre d& 1978. 
INGENIEROS DE AIRMA. 
MENTO Y CONSTIRUCCION 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de, Suboficiales 




Con arl'é,glo al o.l'tículo 1e 
clnl ltenl 'DNll'eto Loy 22/11!l77, d·Q 3{l 
.uH 1!1(t!'7.0, nl'ti(1111ü 8.0 , dos, do, lu 
Loy '1/78, de. UJn18up110stOí\ 'n(lnÜl'lLl,(!~ 
del 'Esttul0' Y' dt'lWl;¡ diHlltJíliol01HHl 
tlomplJ1Uwutttl'htl> pl'Qvln. WHlUUZr:wiól1 
fHJI' ttl. 'Iahll'VIHlIl16n 'l)¡\legüdl1" ¡.m con. 
(Jod~)n trlNllos (ttmmUllílllr.>s, d(ll gru· 
110 y ,Pt'o:POl'()10!lltU,(lltd 'lu~ $;0 ind1-
CU!1I, a ,los olf:iclalas Y" sulJ01'ic!.u-les 
6&1)fwin.1isÜl..s· que a cO[ltinuación se 
reJ:u.oionan, 'con la. antigüedl1ld 'Y elfec· 
tos económioos, q:ue para cada uno 
se índica. 
Sargento M. S. T. don Rafa.e-l Cór· 
doba iPl3.4a; (l{)M), un uiemo de< pro-
po.rcionalidad S, con antigüeJad d& 
15 de julio de 1978 Y" apercibir des-
de 1 de agosto. de 1978. 
Ilc[¡Zrn:lento de Caba:l~eTU); Pa.ví6\ n'i- . 
mero .i, 
Subteniente GUA. don VitaUano. V,e.. 
lasco Ruiz G120) , catorce. 'trien10'$ d. 
¡)l'op.Ol'ciona.Iid:ad 6, con antigüedad 
y a percibir desde il. de d1oie-mbr* 
de 1978. 
R{!u~miento MiJJto de Artínenff fI:¡¡. 
rulmeTO ~ 
BrJ,¡.¡ada. M, E. A. don J'erólllm. 
I,ópez Santana (285), .s1e-te trienios d. 
pl'o,porcionll.Uda<l 6, COI)¡ antigüedad 
y a :p'ercibil' desde i1 de. noviero])r. 
de, 1078. 
Regimiento de ArtWería J.. Á. rntme. 
ro 72 
Teniente M. E. A. don Rodolfo S1'UlZ 
R105(14900), .die·z; tri&nios ,(uno de> !pro. 
;porclonaHdad :lO, Sleis de ,pl'o.poreio- , e 
naJ:idad '" y tres. de 1,IroporcionaUdad 
3), con antigílSdad de 29 de ·noviem-
bre de ::L978> y a ,p,wci,b1r <l;esd& a ~. 
dicíe-mba'e de /19178. 
Uegimiento de A.rtilteria. AA. núme. 
ro 7/~ (Grupo SAM.) 
Brig'aél:a. M. E. A. don loax!,uln Pé· 
rez Jitnéne-z '(173), ocho trienios (sie-
te d~ pl'opor,c1onalidad 6 Y" uno de 
¡prOjpol'cionalidad 3), con anttf,"Üe.dad 
de 28 d~ .septiembr~ de. 1íf7B y a 
,psl'cibil' ·desdfl¡ '1 Op octubro dI> 1978, 
pa;rqtw 11 1'a.nlJ1'C,Q (~C Artiltaría d.e ~a 
ll',a lU'yMn JI.1t!ita1' 
~al'gmít,o moc(11üao drl> armnkl ''D. p(;. 
rIro 1'1f1tll1'o rGCí'Vmr&fJS (2f}17), 1m tl'1,~, 
ntü dl¡ J}1'(JJ:l0t'cl(}.fw,tJ¡lu~1 0, con !J,ll, 
tigüodo.d ita ¡l'!} .u,(j lHJI:Ul1t'Q ~¡(JWI)'8 y IJ, 
l)(ll'(\lbll' d(.\~'(\f'¡ (j; dl) UOv1Gtnllt'()r d~ 1978. 
Parque 11 :l'anlJrCíJ (ta IJ.'rtUlerfa 'C. ~a' 
7,'" Wl{Tión MiLitar 
S'al'gento M. E. A. (lon An1;On;l1lil 
MattloMartínez(356), un trienl& ,4\& 
pro~reionali<lad e. con, ant.igüedad noviembre da 1973 'Y . a percibir ue.s-
lILe 15 ¡(le. ootUl:ll'e de 1978' y a; p.er{}i- d& 1 de. diciembre de 1978. 
bir d .. Sde :1. d.e novie<mbre' 4e 197ft 
Parque fJ Talleres de ArtiUería de la 
9.~ Regi6n Militar 
BrigaUa Q. A. P. don José Hemá.m 
de1l Sáncillez t(1m}, cinco trienios (eua. 
tro da proporcionalidad 6 y uno de 
, proporcionalidad 3) con antigúe'dad 
-y a perCibir desde 1 de noviembre de 1978. . .. . 
BataUón Mixto de Ingenieros ITI 
Brigada 1M. A. A. don José Pérez 
Otrtúñe21 (1218),. tres trienios {dos d1;l 
proporcionalidad 6 y uno de, :propor-
<cioTha:lidad 3), con. anti,güed¡ad de 3 
de octubre de. 1~ y a ¡percibir de, 1 
de ,n()iviembr~ d,e 1978 .. 
RegimtentoMU¡;tode Ingenieros n~í.­
mero 4 
Sargento M. E. A. don Tomás Ra-
para Huertas (1(85) , dos pl'emios de 
parmanenci'a, con a.ntigüedad de 24 
dI) septiembre de. 1977 y a percibir 
desde 1 de. octubre de 11977. A l)a:rtir 
de 1 de .anerO de i1978, dos trienios de 
l>ropor{}ÍOonalida,d 3. -
Parque cantrat de Transmisiones 
Sargento M. E. T. don Atanasio 
L6pez Alonso v (401) , cuatro trenlos 
(tre-s de. .procp¡;¡rcionaUdad 6 y uno 
d~ lprü¡porcionalidad 3), con antigüe.-
dad '1 a. percibir desde. 1 de. no.viem· 
br& 4t~ 1978. 
Regim.iento de Redes Permanentes 
y S. E. 1'. 
SuMeniente M.E. T. don V:í,ctor Fe-
rrer Martinez '(49), once, .trie.nios (nue. 
ve de. proporCionalidad () y dos. de 
proporcionalidad 3), con antigüedad 
.te 18 de noviembre de. 1978 y a. pe;r· 
elb1r desde 1 de,dlciembre de 1978. 
',Brigaila M. E. T, do,n Naz.ario' Al-
varMl Puyol (21i1) , seis trienios (cinco 
de l'!ropo,rc:Lon'o.l1dad 6 y uno> de. pro-
cionaJi.dad 3), con antigüedad y a per-
cibir dGSde. 1 de noviembre de. >f.978. 
Sargento 'primero O. R. don Luis 
• Rodriguez Girona (306), ocho trienios 
(cinco dtl ,proporcionalidad 6 y tres 
de ,prO<!l.orclonalidad 3), con antigüe-
lClad" de 5 de. noviembre de 197& y 
.. Ipercibir desde. :.f. de diciembre 
de :0072. 
Jl. A.: M. E. T. 
SUl'g'!>nto, !M. E. A. don José Garcfa 
Gal'cln.(l13(¡), un trienio de; l)l'opot'cio. 
naliodad n, non IJ.utigÜíNiud y a [loro 
nIhil' dl'll~¡() 1 ,1!J. (lnero, d" 1078. 
,,¡'¡n,l'g'Htlt() ltliíc:1nlco do< ['I~lü~ólPtel'05 
don Alnjautli'o (HlIHtJ;l'J.'{1,nz (110H), 'tUI 
tri NIÍ(l (l{\ ,proiPo,rnloll[¡Udll,d (j, OOTl atl 
1,j,gül'.dad, <H. 21 )Cltijulio -do 1978 Y' n' 
!p(l<l'!llh1r d(J\~d() 1 dI} agosto ,da 1078. 
arupo Logístico XXI 
Sargento de. complementl;o D. Luis 
DO<l1cGl Valles. un trienio de. propor-
cionalMa,d 6, con antigüe,dad de. 6 de 
Parque y Taneres de Vehículos 4uto-
m6viLesde Segovia 
Sal\gento de tCom[)lemento D.' Jesús 
Palacios Be;rmejo. un trienio de. pro-
.porcíonalidad 6 con antigüedad de 
14 de julio de 11978 y a perCibir des 
de 1 de agosto de 1978. 
'Otro, D_ Eloy de Francisco Jiménez, 
un trienia. de. proporcionalidad 6, con 
antigüedad de. 14 ilíl' lUlio de 1978 y 
.3. perCibir desde, 1 de agosta 4a. 1978. 
Unidad de Automovilismo de la Agru-
pación Logística núm. 1 
,Sargento >de. 'complemento D. Pe 
dro Ampuerá Fernández, dos trienios 
de ,proporcionaJidad 6, con antigüe-
dad de 16 ,de- o·ctubra. de ·1978 y a 
percibir de.sde 1 de novi,¡¡mbre. de- 1978. 
Unidad de ~quitación y Remonta 
Sargento íGUA. don Elifio Calvo 
Losada '(268;), dos trienios (uno de 
proporcionalidad 6 y' uno de. pr.o· 
porcionalidad 3), con antigüedad de 
~3 de septiembre de 1978 y a percibir 
desd~ 1 de· octubre de 1978. 
Tlntdad. ae Antomovtlismo de la Bri. 
gada A()rotransportab~e 
Sargento M. A. M. E. '\Ion Joslé Ro-
mero Bermúdez (520)" seis trienios 
(dos de ,proporcionalidad 6 y cuatro 
deo proporcionalidad 3), con antigüe-
dad 'Y' a 'percibir dOOlie. 1 de diciem· 
bre. de. 1978. 
AcaiLemia A.ua:iZiar MiZitar 
tSa'l'gento primero 'Ü':'" R. don José 
Meis Rey '(370), cinco trienios (tres 
d~ ¡prl),porcionalid'ad (j Y' dos de. pro. 
porcionalidad 3), ~,on 'antigüedad y 
a ,percibir de·sde 1 de novierrnbre 
ds ::1.978. . 
>Sargento M. E. T. don Tomás Aran, 
dilla Manr1que .('4.@), cinco' trienios 
(tres de ,proporcionalidad {) Y' dos 
ds propor,cionalídad 3), cún antigüe-
dad y a ,p&l'cibir desde 1 de. noviem· 
bl'el de. 1978. 
,otro, ID. AntoniÜ' RodríguecZl 9,a1-
d'm1a '(38/1)" cinco trienios (tr·es. de 
,pro¡porcionalidad '6 y ,dos de pro.por 
ciona;lidolUl 3), con ,antigüedad y a 
pe.l'cibil' desde. 1 de noviembre, de 1978. 
Madrid, 30 de, novie·mbre. de 1978. 






Hh564 Clase le, titJo 7.° 
l.-.1Rn la iFisca;lía; JurLdico MiJ.ita,l' 
1.543 
de l'a 11." iRo8'gión 'Militar.-Una. de te-
ni,ente. coronel auditor dEl' 118, Escala 
activa. . 
Documentación: Papeleta 'de peti· 
ción ,de destino' y Fi<lha.-resume.n. 
Plazo de admisión de petinione.s: 
Será de ,diez .días 'hábiles. <lonta,dos a 
partir de.l día siguie.nts. al de Ja pu-
bltcación ,de la 'pra.sente Ord-en en ~l 
DIARIO OFIt:IAL, debiendo te-ne,rse e·n 
cuenta lo prsvisto ',m Jos artículos 'lO 
al 17 del Reglame.nto da provisión de 
vacantes ,de 31 cds diciembre .ds 1976 
(D. ü. mim. 1/77). . 
llVIllJdr1d, 20 '{la. diciembre. de 1978. 
El General Dh'ector de Personá1: 





·Con acueglo a lo que deter-
mina el artículo 16 ·del Real Decreto 
I;ay 22/1977 de. SO de. marzo, artícu-
lo 8.0, dos, da la Ley 1/1978, de Pre· 
sUIPuestos Generales dej! Esta.do. ';y 
demás ~ disposiciones comple.m'enta.. 
rías, ,previa ¡fiscalización J;>or la In· 
tel've,n¡ci6n DeLegada, s-e concede.n los 
trienios acumulabl,es que. se. indcan 
a. los o·ficiales músicos que a conti· 
nuación s.e. re.!a;cionan, ,con la. an-
tigüedad y ·e:fecto·s ooonómleos que 
pa,ra cada uno s,e, indica. 
De Za AcaeLemia de Artillería 
Teniente. direcctor músico. D. Hé-ctor 
Gusrrero, Navarro (94), cinco tr1enods 
~uno de ,proporcionalid,ad lO y cuatro 
de ¡prolPorcionalidad il), con a~tigüe­
dad y ef>Bctos .e,conómicos de 1 de 
felhrel'o de 1978. 
De La División ·eLe Mo'nta1ía «Navarra» 
númer.o 6 
Altére21 subdirectoa' músico, D. Ri . 
cardo Garcta Cerdá. (41), once. trienios 
dE} pl'oporciol1,alidad 6, con antigüe. 
dad de. 26 def,ebr'ero de. 1978 y efec· 
tos e,concímico,s de. 1 de marzo de. 1978. 
De La A.grupación Mi:vta <Le EncuacLra. 
miento núm. 4 
T0niMl.to director m11sieo, D. Eloy (}n,rnín. L(¡,pez «(¡7) , seis trienios (uno 
d,,,, P¡'o'l)Ol'Ciouo,li:díld lO, dOR de, vro, 
íPOl'eiotltl.Udnd 6 y tl'(JS -de. [lrOporol0. 
ul11,ldtHt 3), CÜ'll ,o,llti{,l,'L\.(J.(IM1 11 c.fecto·g 
'(H}t)lJóml,co,s d(l 1 de !1Ovirnnlll'()' de. 1978, 
DeL I1llutrnianto M:i:.vto (le A.rtm(lría 
númll'ro 4, 
,Altél'CkZ subdiroctor músico n. Ge· 
l'urdo Hodl'fguez nuiz (5!1), ouce¡ trie-
nios de, ll,ro:pol'ciou1alida.d 6, Mil anti· 
'gil:edadlCl,e, '16 de ·.ene.ro y elfecto!S! eco-
I]]ómi.cost d'e, l1.d,s. f,ebr,e:fo' Qt; 119178. 
Del Rl'g'i:m:iento de Infanterfa La Vic-
toria .núm .. 28 
D. 'o. núm. 1'9!5 
d,(J~ropO,l'Ciom.l.~idill:dl () ¡y uno' de ¡pro· D~l :Regirn.iento de la; Guard;io Real 
PQlluionaHtlad 3:'. 'oon anltigüe:dl3ict,y 
t-r€'lltos' ecol1ómi<los. de; Qld;e, noviemhre lSlllbtenient.B músico iD, José O!l.1.iz·· 
A1f€rez subdirector músico D. Ada- de 1978. Gon:ztí.lez{l58), dit!z trienios! ·(nueVle 
nis 'Forrara Garcia. (33), ocho tl'ie- de lp.rOlporcion.a.Ud¡a;a. (} y uno de. 'Pro· 
ni os de ;prÜ'porcionalidad S. con an- División .1coi'a:;a;d4 ~Bru1l.ete» nl¡m. 1 Ptlro!Qualidad .31, e{)n antigüNla:d. Id'& 
t~güeda'li de 30 de noviembre de. 1978 11)' <l¿.. óctlllbre d-e ,19'i8 y e:fe:etos> -c--<:onó-
'.r efectos económicos de 1 de,' di· Srlibteniente m1ísieo ID. 'Franciooo 1n1c05 ,die' 11 '!l'e, no~i'Emhr.e '!le 1!TtB. 
ciembre. de., 1978. '*f.ant.Ínez Bellónd(300),·.di.oez trienios ·de ·Qtr{), D, f.:I.foar.iQ Valles T{)l'reS\ (18'1:). 
Co.pitán dir.ector músico D. Rafael pllOpoPci{)nulidud,(}, con au.tigü~dad cuat.l'{) ,t.rienios de J!ro;poreilQnalidüc1 6. 
Alcaraz Ramis (78), die.z trie.nio&. (sie. de. 26 de, novIembre ,(Ea lltW y -e.flf:ctoscon antigÜedad y.elfootos ,ooon.6;micos 
te ·de pl'opor:ionali{iad lO y tres de €<;onómicos .de 1" de 4iciembr-e d-e 19't8. de 1 de no,viemihre ,de 1978. 
proporcionalidad 6), con antigüedad }-;:\1!ÚSiCO <te terce!ra, -asimilaldo a 00il'". Otro, D. í.4.n:tonio. :Frias; Cases; {403¡; . 
de 11 de mayo ds 1978 Y. efectos eco-I gento lJ}rim!z,ro;!D. Juaru 1Ca"a'!lo F:rei· nU'elve trienios' deproporeionaUda¡il 6, 
nómicos·de 1 de junio de 19.78.. 1'8 ,:~78h o'e>ho trienios ('Cinco ·de 11m- con anti'güe.dad y e·f.¡¡.ci-os, ,ooonómioos 
• . . .' pO!,,(lionalidad 6 'Y ,tre¡;, .fr!:i pr{)ip-O:r'cio. de' 1 ·de no¡n·eoIIJ'l)re de 1978. , .. 
Del Regtmtento ,de Infantería Garella- na:id'aru 3), 'con &Thtigüe'li.a-d 'Y .ffi'ecoos Brig¡..'i.'dl8. músico iD. ánge:t Niño. V.e-
- no núm. 45 econÓiIUico.&.de 1 ·d&" novieIDlb~e d'!! 1978. lasco r(51D), siete trienios< !(fu. 1pr{jllor· 
.. ci4:inal!tdad, oj! con :antigUedad: td'8' ? (re C;omandante director músico. don 
Juan Cordero Castaños (Sl), nueve 
trieniOS de' .proporcionalidad lO, con 
a.ntigfiooad' ds 8 da octuhre d>8'1978 y 
€il'ectos aconómiéos, da 1 da. noviem-
bre de. 1978. . 
DeL Regimiento de Infantería .Tene-
o rife núm. 49 
Altóre·z subdirector músi<:o. D. An-
tonio Sosa. )¡lonsalve(5lf), dOCe trie-
nios (once de pl'opor.cionalidad () y 
uno de prQoporcionalidad 3), con ant1· 
güeda.dde 1 de f-ebl'·el'O de. 1?78 Y 
efectos económicos do. ].a. misma te. 
chao 
Regimiento .Cazaaorcs de Monta1'l.a 
Barcelona núm. 63 
Alférez subdirector' ml'islco' D. loa· 
'qufn Sdnchez Ma.rtín, (42), diez trie. 
nios do propol'cionaUdo.d 6, con anr 
tigfie>tlad y ·t;,fcctos €lco·nómicos de 
,. 1 do cnoviemhreds 1978: 
De~ Regimiento Cazallores de Alta 
. Montafta ValladoU,d. núr¡t. 65 
A1fúre.z subdirector músico D. Mi· 
gUGl ViCeJl!f;e Martín (¡¡2l, ence 'trie. 
n10's(nueve de 'proporcionalida4 6 y 
dos ,de. ,pl'oiPorclonalidad 3),' con Ill)¡. 
ti,güedad de; 2 dEl m.arzo' de. 1078 y 
<Jfectos Q,conómicos- (l,e,' 1 .de abril 
dCl rJ.078. 
Madrid, 28 de noviembre. de 1978; 
El General níl'cotor de ~orsonnl, 
Ros lZSl'AlVA 
15.566 
ICon\ all'l'Cg"l<l a q,O ,qua. deter· 
mina el- o.,I'~lleu1o 1& l{befl iReal De·creto-
fley ~·/77', .&0 SO d,íJo marzo, lartíicul'Ü t.1S, 
dl()s,dlD In. {'!'<Y !1/78 ·d'e íPre,s'Ulp,u¡eSltos 
G~U(1t'Il)('s -del 1EJ5iL1í.id,o 'y demás' IdislPO-
¡ü(Ji6tH~5i 'C.omp:¡~lnNHLttiri,as, pt'avlu I!is.· 
c,u.Hl':ltícUlfl¡ ¡por 10. '1l1tC'lW()lll()lÓll' -tl .. oufll!rll-
(JJj, 110 'C011C(Nl!tJ.1L los trlrfl1vLos Mll.mula. 
ilJl'('H ¡t1tH! 1\(1 illlr1lcllua 1,0'S1 .511!bO~i·(J1MÜIi! 
rU.l\HWIO,~l '({lW 11 (l¡J!íct1nu¡wlólIJ SQ ;l'1cli/1· 
elonun.) 'con ~a li.tl,tigüp·dfí,d: y Il<l'e,otos 
'Ucotllólmir:otls, i!W" ·Pfíl'!J. 'cu,·d.lu 11M s,~ in· 
dican. 
De la Aaa(llmnia de znrantcrta. 
,i'!>(l¡l.'lgemito m!tls~oo iD. Antonio S,ñu· 
che,:?; IMlariín. (,9I3tJ.,)" 'Úresl 1Jr'iend:oSI (dos 
De la Diuisión de Infantería Mecani-
zada «G1¿zm.ú11l?L Bwmo» n1ím. 2' 
Suhte-nil':n.te músico D.F,raneisco 
Barril Co,l"t.(is (41;. \luce trienios< doe 
pr'Üpoil'cionaU4ad! S, !Con antigüe'da<! 
de 3{) .as u.'Üvfe:míbrede ,1978 y ef1eeooS 
económicos dt:) 1 de diciembre de 1978. 
,Sargl!nt.o IpriiHW!1O músico D. José 
Tole.do Vllllel'a (7I7S? lO iO 11 () trlen-ios 
('Cir~coera pro,pO'l~ciona1idu,d 6 'Y tl'9S M 
pl'o'Po.reiona1ida,d ~}, 1C0n arut.!güe<1a.d 
ere é!.$" de uOI\'it'm'bll'e de 1975 ye.feotol. 
(l1{Jon(¡micosi de;t, de IdIoi'í'mbl'e de 1m 
Ot.l1O, .D. I"l'tl.ualsCOI "Gil IMQly.o,(7IU), 
(j(';ho 'Íli'I'erüos ;(>cin-eo 'doe 'lwoporcl<mo.· 
lklucl 'í! y tl'e& !l:e ll1'l'o,pol'cionilli-d{l,i 3), 
con' al1lt,i&"ÜCi(]'ad ,y fllfcctoSl económicos 
d,e. 1 de ,d'¡ICicmibl'e de 1978. 
De la lJivt81.ón da lnfante:rta Motori· 
zacZa «Maestrazgo. :n,úm. a 
Slmtrmi-ente IffiJÚSl'CO iD. /Manuel Blas. 
CO Sierra i(~76), IOnICe trieni<l'S 'c1e 'Pro· 
:¡>o9.'CionaUdo:d· 6, 'oon ,antigüedad d,e 30' 
as< noviemb'l'El< ,de 1978 y 'ed'ootosl -aCOlLÓ' 
m·icosdie l' ,de di'c1embre ·roe 1978. . 
no.vie.mbrede t1:9'i'8 y €ofedos €oonómi· 
caSi de, 1 ele ,dicie!!IIltrre ~€, 191'8. 
Otro, ID. Pedl'o V"e g a \Recio (533), 
nue.:<r>€l trie.nios r(slete de. 1pl'{)!P"Oreiona~ 
lU[.a,d () "Y :dos .u:e IPl'<l!>ol'cionaUda,d; 3), 
con a.ntigtted!ltd! (/:1' 1} ,¡l/a' TI{)'Viemilr-e d-e 
1978 ye.feclM eco:nÓlllliMS ,de a .(f.e. (!~. 
eierolbl'e de. 1~78. 
Del Regimiento Mixto de Artinería 
número> q, 
'Sa.rg¡ento .primero m(¡sico ID. MmlUel 
IJÓ!l'(\z ;Tim(mez '('~)., Si 1 e 1; e trienios 
(cua.t.l'O d·", j)'.I'o!l{)1'1(l.!onalidad '6 ~'( tres 
de ;p.l'opol'1lionIOJiün.d 3), 'Con anti'g(1e-
dad: '(](' fJftd·c Q ctuibl'& d'e, :197S y efec-
tos -ecotl,ómico.s. ,de· !I. danoviemiblre 
(le1U~. 
:\fitlslOQ' >d:e, tel'c~ra, asimilado a, 5<0.1.': 
ge.Ilto ,p,¡'l!tlel'o, D. Manuel Caíitro He-
r¡"Ill'o(152), ,d!:oo;tr1enids '(sl"te.de 'Pro-
pOl'ciona.lidu<d: .Q y' tres ·eLe pr-o;portio· 
nalidad Sh i(lunantlgüe'é!Ml .yefectos 
econ6micosdc '.L ·dle 110ViClffiJ)'l'e d& 1978. 
Del Regimiento de Infantllr~a Príncipe 
número 21 
. ¡Otro, ,D. losé !Mora IMiora .~), 'once 
ta'ienios d'e< ¡propo,rch,nMldaJw 6, con 
a'n:tigMOiald de 30 ,die norvi-eanibre. 'o:e ¡Miústoo d.e teroe<ra, asimil'9;doü i 1& s'a.r-
llJ'iS y 'Medos, ,(!IcolnómiooS\,we 11 ·{be di. ge·ntopI·ime·ro, .D. Juan¡ICollruzoSl Cl'la· 
c1,embre Id,e 'lf.Jll18. do (11JS) , ·diez¡ trienios. (siete de- p1\o,' . 
Otro, ¡D. ,Ramón IS:anlfélix lMic6 ,(805), POl'ci-on,ali.dJa'd.6 'Y iíl'c'S/ .d,(lI ¡pI'OipOl'Cio· 
once. trienios. 'de, IPI'OIP·Ol'.c10IlJaUd"a¡1J¡ 6, nalldad ·3), lCon antigüedla,d Id:c. y ·,,¡fec, 
con 'a.ntigtl:e,d8JdJ Id;e 30 die, norv~ell;nbre tOSí el(\olllómil(loSI ,die' 1 de ,dlc1emblre 
d-a, 11&78 y '~e'cto$t ,c1con6anioeos'de 1 ldJe (l,e. 11!J178. 
dlcie'llllbre ,éhe· 1978. ' 
SUl1g'enJto rn!llSlí,Q;O (J). j,Of1¡qwn IMI:ra De~Re{Jimiento ,de Infanteríq, .iarn. 
lZg,tell)(l.n 1(008), tre.s ,tr1en;ioSl ¡(IdoS! die .1!<,l'arciaL núm., 7' 
Pl',o!pIOI'ciQ,naU.d,udG ,y !lIn.O ·dla. prolp.o'1'. 
(llon(L1id·(lI(~ 3'), lCon antlgfreda.d' od:e (f.O Blrigadlo, músico, D. T,oanó,s 'iRlOIDe1'tO 
de. ,julio 'tic 119178 .ry ,¡¡¡.fc'ctO.Sl 'econ61lllioos Ho,mICro 1(001'), 'rt-uecv.B tl'i"nlos. ('ocho d.e 
de· 1 .c;1le agosto I(,¡.e 1978. ' Pl'o,pol'CionlQ.lic;1,adi 6 'y 1lll-0 ·d(ll /pI'O,pOlr" 
ctonalidad, a) ,con antigÜ('ld,u'd y ,c¡fle·(l· 
De la A17?"ttlJacMn de Tro,pa.~deL Cuar. tOg, 0conóm1co$, ,die, "lJ id-e n'ovi~:Í.ntbre 
t(~/' (;ien,era~d() :E1ército . do 11mB, • 
'O't.no, ID.,Fl'aniOisloo, Vi 11 a 1" i00r,N.l 
:-;fW¡;¡euto 11l"lmrro tn:lis.iCO D. iF1éH" ·((ji7) , >tlt(,Z tl'1~1l1o'S, 1.(H!,¡"tt' .¡it' 'llil'n,pol" 
Orbp'ga IUU!? i(73fJ)I, Mlho tl'1t'nios, ,(ciu, ,oiIJ1Jn,UdtJ.d G y tl'{j¡'¡ dI! IJWOQlol',c1rnllll!. 
ei() ItlJ¡~ 11J1l'OI)iIOl·.¡;jofm1i.c!1u.¡l,.'¡; .y tres, ·diA dwa a),(.1ut\1 (Mlitt.¡.rtH~dtt.¡] y <l!fJ oto f)' ~HW' 
p.¡'(JIj1t1'lloiml1rtiJ1.tllHb .ah (Jon (ltl1tigür.ldo..d'Y nónücos, dr, bI. 1(1(', í1O'vi~lftJ!1l1',t' d,o 1ms. 
M(Jot.tJfi, ('{JOllI(¡ml'ooljl tl'e. :1 fd.o MiVliem.· l'\!Wl-l'euj¡o !Il.11!lA,N)io ID, l''.raucisl(lo S·o· 
hlll.l¡ .a,f' 11(ViA, (\1:1ióJll¡ÜmoR' IMI1.1'KIIHWl 1(11070)', un t,l'lIU1!!O 
\Mi¡'l,~!·(JO ·(lc l.N
'
rHJ.Nt. /U·!·mUQAi,o ·asar· .(lo P.t'ot)Ol'CiOllaHd6.d, (1, oon auLigM-
!:,C'Xl,tO lpll'hnol'o, :n .. Ju¡m lMat'tín¡(llz 1,.6· d·ª,dJdIQ $la. ,¡t'Q' orctníl:lX't'l'tlc lí>il8 ''/ '~,fQc'~o~ 
po,,,, (FItl), i(hH}(\¡ tl'ler¡loSi (mlr~W'·e ,dJc. !p·r;o- '6CIl!1IÓ1nlfcOIiI d,e 1. ,a,a DOlvle,rr¡IIJl',e ltLn.r1078. 
p.()l.1clo'na,Ud!l.,(L G 'Y r(¡res, d,e· P<J.'IO~o\rlCilÜ· iMlJlsi'co ,d\tl< tetc'e-l'6., as'imUa,d!o 8.s;a,1'-
ruaU(]:u,d S), Illo'nlan:tigiXedaJd: ¡ClJe. ~ ,ClJe genlto, ·:prlmeO."o., ID. lP-edíro Santamail'la 
a"gos,to Ir]e rl'l)'iS 'Y 'u,fectoSi6>ConJOm1cos Martín 1(130'), .(]'i9IZ tl'ten.iog. '(i&i.e"e< eLe 
die 1 die' iSle¡p,tiemíbre, id,e 119178. p.ro,p,o'r'llion:al-i·cl!a,cl! 161 ry. tl1e.s, ¡liJe !pro'PlOr-
D. n. !l\ím. ,;.!9¡) 28 de !Ucie,¡nbr.e de 1m 1.5i5· 
--,.~-~.,~. ~- ------------------------------
CiO!l1<I,u,dn'll aj" mm 'n.lcti-¡:''i.'l€>ttad ry ,efec-
t-o,s, fiCOt:i~mici')s. 4·". 1" d<e novÍElInbre 
d,~ 11918. 
Del l!c{f¿miellI0 fle ,Infantería C61'(iobti 
mimero 11) 
Briga':&a múslcl} ,D. -Lirio P·allOmar 
Flauhl!l (lt!'sJ, uchn t.tien~os de PnJ~[;­
donalil1ad ti, con !\:J1t.ig\ie,dad! ,de 00 ,U'i:' 
nO;Vi&nÜll'e u&:t97S y IE![EctOS' €comDmi-
cas ·de ;1 ,d!l' diei~mhr.e ¡de 1978. 
,Otro, iD . .Fro,ncisco Higu!!l'O Rósa4-o 
{~}, ochl() trie-nios il1e J;l'rDpOl'Cinnali-
dad 6; eon I3,ntigü:edad 'de- 30 'de n{J-
viemibre- de< 19?3 y 'efectos €'C{)lJJÓ,'mi-
c{Js de j¡ ,de -dici'€mbre ,de 1Tt8. 
lfet Rl'giznil?,nto al: !Infantería La.s Na-
vas núm. 1&i 
Sa.rgento ¡prin:t6m músico D. ~1ia· 
nueiL dte< iM1gu'll:L Ga.zo 1('883), si,éte tri'ec 
nio& .(,¡:ua'ti-o :Uf!ttPl'o:porci:onalidad '6 .y 
troo. ·rle ,pro;poIiCionalifI.ad .3), lOon aIll-
tigiieda'd W ~fecto& efconómi-co,s de d 
·.de <diciemb:oo .diE!' (1,978. 
DeL ,Regimiento de Infa.ntería. Castilla 
. número 1.0 
B·l'iga.da .müsico iD. 'Salva,ooil" Garc[a 
Sánchoe.z ~Ga2}', nU<s"I'e tri e-ui o.s '('Ocill'Ú de 
prOlp¡o.rcion:alhlla .. dG iY. une· lele. '¡>rolPür· 
oilOfl a:Y·d'lbcl 31. c-OnJ (Ul'\.igüe1d:a'cl, dl8J 114 
&9 neiy:ie«nlbre, ·de, 11Yi'8 :y ,e¡f\e.ct-o$ ,e·ca-
nómicos 'dle ;J, de; dici€lmJbfre 1l1e 1978. 
,Del Regimiento ;(le Inranteria Sa.n 
Qwintín núm. ~ 
Sargento :primero músico D. :Domin-
go >Card.ealoS!a iGuerl"eQ'o (W6). Sleis trie-
"nioS! I[tees 'Ii'e [}ro:PoI'Ci,omJJida:d 6 y 
trE'S< de ;p¡rol)}Ol'cionaUffiaJi1 oi!),coru anti-
güewadJ y etf>€ctos ,ec,onóanicoSl dos t:fl <1e 
nOiVi€llIlibl~e' .dee 1978. . 
t\l\úsic:o de te'l~ce¡ra) .asi.mil.aéLo a s'a.r-
genw [l'rJmero, iJ). Fre,IliCiSc{) .dte Lam{) 
Ve!l3,ooo t(678}, cinco tri€'Ui{)Sl {dos ¡({,e 
:p.rolXlrdnJ3l>id,aOl '6 'Y tIlas d;e. lPl'{l':por-
~ionalidad. 3}. con antigüedad. de ide 
nilv.i¡emmre de 1mB. 
De~ Regimiento de Infantería Garella-
;no núm. >i5 
SUlDtmhlente< !m!lÍ&ioo. D. ir·uan iNlÚñez 
Núñ~ (~)., once ;/)rieni:oSl odie, :prup'Or-
cionaUd'ad 6, comami'güooí8Jl. y elÍec· 
tos 'e<cooroniiqoSl de '1 ,de.. n(wi'el!IlÜ}re 
Ile. 1978. 
Del Regimiento -de Infa.nteTía PaLma 
. n'Úm·ero 4'( 
lMIúsioo de t&:r'.(!¡sra, asirmiladJo a S'8ir· 
gelllt() ¡primero,. lDi. J{Jsé [,11111 tl\lgtli1l6 
(571), .oCl110 trienios 1(.oiooo .d18! íP'l'Opol'· 
ciOlnaliorl'a'd 6 'Y wes <1!e :l,)roiporcionru.i. 
d¡¡,1l ~), ,con arllUgtiedra<l! y eftle(}t>üS eco· 
nJ6aniOO9 'we, [' ,die. nO!VieanñYre <dI3 1ll78. 
Qtro, 1]), íS i m ó n lMarttOll'eill IM!a:t<éu 
{620)" &Í~& trienioS! .(,()!uatr-o roe- 1P1"0po¡r· 
cionallidJa.d 16 ':! t.res 1dI€1 rpl'o,piOroion.a1-1· 
dJal& 8}, '00111 anJti'güe,wruc1J 'Y elf!ee-tos. eco· 
n6mioolS >die 1 dle !dic-1emlbre ,d'll'.::\.97S. 
Det Ilegimi;ento de Infantería Jaén De:t ,R,egimteniQ; ;(le lnta:ntería MelVlla 
ntZmero 25 1~'Úmero 5íi7 
!8UiJ:l.te.niente. mú&1eo f1). iLuiS! Cas.oas 
RoldlrlÍ¡gue1Z :(9), odJoc&tl'Íienias tIle' :pIlO-
ptl:r'.oionll1li·dla<L &, 'COn an,UgI1ooa,(b ,cw 
9 d'& ,o-mllllJ.re 1&6 1078 W :elfecto'Sl J€ÚOfiiÓ. 
xnilOOs tdle '.1 ·éLs> OO!VieanIbl'll< ¡dla. o.m. 
¡Otro ¡ 10. A."ctUstíTh· ,F -e l' '1" te r lGaíl'cia 
(4$)., nu8IVe. ,trIe'!li-os .(Le. proiporclon.a· 
lí:dad 16,COlJ¡ ,antigfieidJald! d:e- 9> die· -oc· 
tutore <Cl!e 11978 y . ef1e,CIt,os e.con>6micol!l od!e 
1 ldJe. TIJOlvi,emílxrl8 <die tl!978. . 
¡J.v.liú.stoo, 'éLe. tel.'cell'a, asimUa!ll:o a, ,s,a.r· 
gemo· ilJí1'.lmeI10, !D. JOs.é lLedo, lS.uál'le.z 
(~),' nusve tri'€,nios: l(ssis ldJe ¡p,ro,p.or. 
ci'Üua.li'd'ad fl y ,treS! die 'p.!lQlPol';cionoal-i. 
da'i& 3), OOIl! an>tigU¡e,dac1J y lef·€IC1;os, ,eoo· 
nómicoS' ,d,e. 1 1l1s- uoy&einllbl'e. IdIflI !l.l.1iB. 
Del Regimiento de IntaJntería B/1!d.ajoz 
o ,núm()ro~ 
Subteniento ttnJtíSli100 ro. 'Vi:Mnte' 01:L-
Vl9r U\f.al'ti l(liCiIi)', nueIV'¡¡' tlri'Bl:lliOOl ~IOI(l\hO 
die. 1P110PIO,oo1on,a.1:f,di!lJc1J i6 y u,no, ,dJs, ¡¡XI'O· 
,pol~alo:nali,¡¡'ll.d 3), Icon ,a:ntl'g'Üooudl .aje 
5 <'1:61 OCtUlb1'9 Id!& 1'J.7e 'ye.¡[.e,ctosl &~onó· 
m~t!'o'¡; 'dio, l' .a'e. u<o.vlMllb'l1e. eLé lJ9'i'S. 
IRrigada IDIÚSicol [l', I,EfJJeu'j¡Sit'io ¡S'Bn-
cil,l,¡;, I1Wd!cn1J.5 I( -MIS)~ 'o clllo iJl'i·e.n.uosl 'dla 
!>l'O,po'l'c:íOl1ln..11,dlo,.dJ 1&, cop an<t~S'ütJId:adJ de 
00 >d![~ ¡fiov,ícmbi!1~ ,CIJa l!Yi!S ryette,ctJoSI >!l'CO', 
1I16imh}os ,~o .,1 de, d-iclemb1l9 Idle 11078. 
SllA'gle,nto· Ip'rjiOOJ6il'O' mus'leo ro . .k.nlto. 
1ÜO íBa!diÚa 'l3urgos '(''ll6'1), 'oclho kie!l1ioe 
{()ÜlIOO dJeip,rolpo[(ioio'nalidJa.di 16 'Y' ,t!\&SI ,tlJe 
prO[}Q:ooi o n.o.lltd'a:ÜI S) , IéO'l'll a.Thtl~eid:a,rl 
yll'f'siCIUolSooon6!mJ.oos< Idle- JI ldJe Il!Q'V-ilefll)¡. 
bt'lfl de> 1m .. 
IMIúsdco -da. te-1'-cle2'a .asd!lniladlQ a Sal"· 
ge.nto, IJ:lIrimero, ,D. !Manuel !Pwy.o Vi-
\SIau.t.a. :(5<'1l&)., lStiete; tri6'nl0'SI (-cuatro d>e. 
pTo1lo·rctoDlalidlaw 6 'JI' ,tres 'd<8l, ¡P1r<JPO,l" 
ciona1i:d!aicL .3), .con 'anttgüe·daldl 'Y' re(f&c· 
toS! e'conómbC<oSi .dJ1JI :lI ,¡]Je. n>olVi~e' 
.aJe \UlIie. . 
Oko, ID. Juan IS á U' c h <8' z iVá'ZIJ,Iuoo 
(ÚW), ...,iete tri:enios (,cuatro ,de :prop.o~­
clo:oo1MIa!d (; 'Y' trel3J d,e ¡p.l'o,p'oI'ICioUJali· 
d,a.fl¡ 9), ·c'O,n aDltigüe.d,ad: 'Y 1(¡!eotos eoCo· 
nÓllllicoSl Ide- 111d!e- nOlvielIlllbre die 1978. 
Otro, D. Ricar-do iPaJop 'Cue:nca(M4), 
oC!ho ;j¡r:1e-ni 05 I( cinco ,de. }!il;o:p.o·rctOilJiaJ.i. 
daJd! S. 'Y itreS! ,die 'P!l'o!pollci'oDla;Ndladi 3), 
con anti'g'üeldlw' Iy e¡J)elctos. eocOn.ÓIllÜCO.s 
de 11 1d!J3I Il1I(wie-robI'S> ,roe 1978. 
'Otro, lO. 'Fran!ciSlCO Míanf(JIg.a iMó'l'O (471:), 'o,emo tri1mi-oSl 1(Ic.il11CO de. ,p,ro1por. 
cio!lia!lidlaodr ti y tre·S! ,¡:JJé ¡prop<orcionla· 
da'dJ 3)1, 1¡}on ,antilg'Üleld,a,dJ y leieeto,g. €1()Q. 
nómiao-g. ,eLe l' die .dici:enltbI'le ,dls' :Jm8. 
DeL llegimfe,nto ¡(Ja;zaaorlJ's da Monta. 
fía Vauadótid núm. 00 
St\i!'igJen~o mIÚSlt'co' ID, Fa,USltino, San. 
a,guS'tiin 'I¡ha,rOJiifl '(Wr.l') 1 ci,nIC'Q trieinios 
(,dl(YJdI ,d,t) J;>l'tlipoIH,'clou'alidad 11 'Y' t'tmsl dla 
p:!'ol',orCiOllltüidiH'l: ah ,cO,rJj a:tl1tigüetlllld 
y -el!e,r,tQS, 'O'COIlI(¡auioo'$1 'dJ9I r100E!< id1IC!,ellll-
bre ,dil!i 19'1S. 
De~ ReuimiIJn~o' {JMaJd,ares d.e Monta. 
1'I.a AméríCQ¡ !n:Úm. 00 
Calvo (:589), ocho trienios {cinco de 
p!l'O'p'OJ.'cionaUda{[l 6 y tres Idle' íP'rop.or-
(li'OuaEiliad Si}, (mili antigüe,uacru y €t1eC-
tos eJconórrnicos QJ¡; 1\ de dieiemlbra 
deUm. 
De~ RegimientoCaZadCtres Ú i'tt-o'nta~ 
ñu Sicma núm. 'IJ'I 
Sallgemoprim'&I'O músico ;n. J o sé 
Somavtlla iQómez (900)', seis trienios 
,{tre.s. ,de., ;p'ro;poT'cionrui-&a.d 6 ry tn21Sl ne 
propor'ciona!iit1a4 3:), CCll 'antigú.'cua'd 
:;€ifectos eco:nómiiCoS' d-e f d'€l noviem-
bre dE> '11JRl: 
Del Tercio Duque de Alba., Il de . 
.. La Legion 
w-1híSlioaoru& t~YG'era,as.lmiJ'ad(), a. sar-
ge'nto íp!rÑue-ro,D. IAntoniD' Toebar 01'· 
tigosa (59i), 00ho-tr:ieníos {-cinco de 
p'rotpo~ei-Cma1Í'l1ad! & 'Y ¡f,r>&Sl .me' piroipor· 
cíorua,lMíR-d 3}', con ,a,n,tígüe"<l13id y efec· 
tos. 'eCOIJIÓmicOSl !d'e 1. >(le npvi!embre 
d·& 1978. 
Dei/, frereio ¡J)~ Juan de ¡[uswia 
111 de La; Legi6n o , 
Brilgada mlÚsí.eo D. iManue-l IRana:! 
Garoía. {61'S', .die-z trie-nioSl (.s:iete,dle 
:pr<l\P(lr.eiooailtdlaow 6 ry tresl die. Ip!f'Owr. 
ciolllaLidla:d' 3), /Con anti'g'Üerl>a'd 'Y' efle-c· 
toS! euonómncoSl -de- 1í ·de- IlIOvJ,eanlblt'a 
<lit!: 1978. . 
M>&dri4, tzSdJe. IllO'Vi'€tlllO:lra. -dIe- 1978. 
El General Direotor de Personal, 
Ros ,ESPANA 
VAIUIAS An~AS 
Cruz a la const.ancia 
15.567 
Por reunir. las ;ondicione~ 
que determina la ·Le.;,{ de ,26 de· di· 
ciembre de 1958 (D. tOo ¡¡¡fÚm. 2, d.e 
1959), am::plia-da. po::t' la 142/1961, de 
2S de diciembre- (D . .o. núm. ,<,2,98) se 
Con?ed,sr.¡¡ las meJoralS de. ,pe.nsión 
aneras a la Crul/; a ia Constancia 
en él SerVicio que ,poseen, a. los 
o'liciales que continuación se reJ.acio. 
nan, con a.ntigüedad ye,f(;;ctos eco. 
nómicos 'que ,'[Jara. 'C(vdlli uno S8, s,e,. 
:fiala: . 
MEJORA DE PElNSION DE ;25 A1'iIOS 
A percibir .desde '1 de octubre de 1078 
Tr;¡,niómte. nuxilln:r {lo Infnntcnl1. do!! 
Luis B.ubio L1e·tal' (.'3870), clo,l Cnnr. 
tel ,Gen (ll'll.l 'cl.tl la. Dl'igad n. de. Inflm. 
ifll'irt'Mo,toriz.D.tdn. mlm. X~II, oon n<ll-
tigüedad de 15 desqptLemllr8 d,€)¡ 1978. 
A perci.bir ,aesae :1 de noviembre 
de 1978, 
nible y agregado aJ. Gobierno Militar 
de Málaga, con antigüedad ,de. 1 da 
noviembre de. 1978. 
.otro, !Manuel Con:de M.ourelle (MOl), 
del Regimtentto de Infantería.. Ba-
dajoz núm. 26, con antigüedad de 1 
dE> noviembre. (te 1978. 
'Otl'{), D .. .8ebastián Sá1!chez Gonzá-
iJ..e:zi(!:100'), d.¡¡.J; Oeni.ro ,o,e- :I1l1&tl'ucelón 
de Reclutas núm. 1, CaD! antigüedad 
Ide ;1," de n()'Viem'bre de 19'R5. 
.otro, D. Antonio Moreno lbal';ra 
(4273}, del Regimiento de. Infa;nwrfa 
Prínciope núm. 3, con antigüedad de 
el} de .octubre de 197E. 
Otro, José Gerredo iGamía (q¡?')'6,)~ del 
Regimiento dfl ILnil'antería. 'B.8ldajo,z; nú-
mer9' .,00, ,<CO[]jantigfiedaoru d:e 11 d'IJI no-
1liemlme de 19'18. 
Teniente aurlliar de Cáballel'Ía don 
José .ol'tega !Rui2;' i(nG}, de 1'8. A.ca.(le-
mía de iCaiballerÍa, con .antigüedad dl:l 
1 de noviembr.e, de íl978. 
Teni.ente de Ingenieros de la. Esca-
la &&pedal d.e mando D. Se-bastián 
Diaz 'Barranco ,(388), -de la Campa· 
lira. Re.gional de Autos dec la 2."'..Re,. 
gión \Militar, con antigüedad de 29 
do octubre. de 1978. 
'!'e,nie,nte auxiliar >de, Ingenieros. d<ln 
José Terán Wooliett(14lM)', del 1i!.egl· 
miento de- Redes: Permanentes' y 'Ser 
vicios Especiales de Tl'ans.:misione,s. 
con o.ntlgüe·dll>d de. JI. dEl> novienwl'<l 
<t~ 1078. 
10'1.1'0, ,n. 'Manuel Ló,peZl Ordófiez 
(1499), del l'e.glmi~nto de Pon.toneros 
y Especialida{le~ de. Ing('!l.eros, oon 
antiguedad do 3(1 de octubre. de :Hi78. 
Teniente ,de Oficinas 'Milit'al'es don 
,<\.mndo 'Moreno ,cnmhero (27l1Q), de la 
Zona. dE> 'Reclutamiento y Mo,v1l1zOr 
ción nt'lm. 62, 'con antigüedad de 1 de 
noviembre de. t1978. , 
Otro, José iPére·z¡ .sánaIlez '(30Z11), de 
lu SubinS¡pe.cción y lGobierno Mili· 
tal' de ZaragoztJ" con antigüedad da 
1 de- novieml:lre. da 1978, 
A percibir desde :1 d.e d.iciembre 
de 1978 
Teniente a.uxl1tar da Artille.rí'Si don 
R,arf'¡¡'l'l1l 1090'1'10' IMontea'roso(2600J., del 
Grupo d~ Artill8lria, de· C a m p u· 
fia A. T. P. núm. :x:n, oon anti,güedad 
de. 1€ 'ide. noviembré de, 1978. 
'l1enJerntll da Of:l:cinrJ¡Q,s Militares do'Il 
poo.ro· BQ¡I1:os \Olrtc.gu (2795), de, la Je. 
¡f,atura -de ,Ing@uiel'os de ~a. 9.11 Re. 
gLón Militál', oon lantigüedad u'O 7 
de no'V'iembre de. runa. 
14!lJJORA. DEl l'IENSION DE 80 Aí1l'OS 
, 'l\oniente."auxUiflJf odJe. IIn'fl.1itl'b~í';(t), ~l(l!l't 
Eusls<l:iiO'Go.rcIIL MeetlJfl.l!\u. i(m,,)l, de} la 
~rigvAo. l?t~l'IJ.ca.id:ts<ta.,()o.U' nu:M,güedU.d 
d.eo 17 d,e s.ept1.embl'e de- 1978. 
IQUro'. 0, Vicente. iMartÍ'l1!e2l V,a.lle 
(4004.h de.l Re,gimiento doe lnft'antelt",(o, 
Aie'rotransiporta.bLI?I i(.s-ªbeili la lOe.tóUca 
lI'l!~:¡nero 2~ '~Qn a.ntigü<ed'ax'JI de. 1a- 4e 
.QI&pj¡j,elffilbr1:l de< ¡L978. 
2s de diéiembre de 1.978 
i percibir d.esde 1 d.e novi.embre 
de 1978 
Teluente anxiliar (te Illfante.rÍa. don 
Basilio IDnia Casitas' {3B83), 'del Cual'. 
tel General: de la <::a,pitanía General de 
la !1.<> Región !i\filitar, <lon antigüeda<l 
de. 1 ,de Dloviembre de. 1978. 
A percibir desde, 1 de diciembre 
de 1978 
D, .o ... úa. too 
l\mrtilll de. la. Fuente. Sacristán (2307). 
(ta la lJ}lireeción da Servicios Genera· 
les d-e1 Ejel."<:ito, Gon antigüedad de 
1 de septiembre- de :1.978. 
Brigada de 'Farmacia Militar don 
Oabriel Oliver Saaz (32), de la AgTU. 
lPación dEl Tr(}pas de iFaJ.'1l1aoi!¿t. de 
la. Reserv<J¡. General, con ~mtigüeda;11 
d.s l' de septiembre ü.e, 1978. 
~4. percibir destLe 1 tLe octubre de 197ft 
Tenie-'?-te auxi1~al." d~ Infantería don Brigada.. '!le 'Infantería D. Ricardo 
Secundmo AlablO. Perez (4355), d~l ArilÍs -Rivas ,(9'707), deLJuzgado Milita:\' 
Centro ~e InstruCC1Ó~ de ReCluta! nu., Pe-rma. nente de la 8." R€gióD. Milita.r, 
mer.(}, L, con antlglledad de. 11 de oon antigüedad dI:) 1 de octubre 
novle-~hre de. 19~. . . . de 1978. -
T~me,n:te lile. O!l'l~ma& iMiílitau:es dOon 'Otro, D. Joaquín Mariscal Góme:o: 
¡Juan Laor-dflJl Ul'l~rte:(3998h d.~., ~a (9823).,- de.I !Parque y Talleres- de Ve, 
Z.ona ~,¡¡. 'R.~lutamlento:.'!. iM{)'Vl11za.~ híoulos Automóviles de la 2.'" Re.-' 
món n,?,m. ~, 4101l1!amrt.1guedad de '" gión Militar, con antigüedad de a 
de ~~Hl:mb.t,¡¡. ?-€o 1978. •... de e:nero de !l978. 
_4illferez sU!bdn'ec~{)r muswo D. Sa~. !Otro Bartolomé 1& a reí a Gare:ía 
YU:dor Ferrer ¡Casti~lo (ID), .de~ ~.e.gI. í.OO83)~,' de la ¡EScuela .Militar de- iPa. 
ffilf!-;ttO de ,:rl1!fa!lt~rm. CanarlaS, m:m~· racaidista.s Ménde2i Parada, .con an-
ro 50, wn antlgüedad de 1 d.e ]uho tigüedad de. 24· >de septiembre de. am. 
de 19í'8:. Brigada. especialista. D. Pedro Mar. 
Madnd, 30 de nOViembre. de 1978. tinez. Aba.día. (303), del Regimiento. 
El General Director de Personal, <l e, ,.tnfantel'íaLas Na.vas- mím. ;12. 
con anti.¡,'Úedad de 17 de se]!tie.mbré' 
Ros BsPANA de 1978. 
15.568 
Por reunir las oondiciones 
que determin'a la Ley de 26 de. di· 
ci(lmbl'ede'1958 .(D. O. mim, 2, de 
~!)59), ampliada. ;por la U2¡1961, de 
23 de dlcie-mbl"e (D. O. núm. 298), se 
concede lo. Cruz a la. "Constancia. en 
el ,Se,rviclo y mejo·rus de ,pensión que 
se iu{lican a los suboficiales que 
a .(lcl1ltinuación se. reln:cionrun. COll. ano 
tigiledad y er!e.ctos económicos que 
.paro. cadO¡ uno se. sefía1an: 
CRUZ CON PENSION DE 20 A~OS 
,¡ • 
A. percibir ClestLe 1 de agosto de 1978 
-Brigada de- r,nfante-l'Ía D. :rosé Are., 
110,no lGal'cia:(9014), del R'lgill:l;iento 
de. llnifanterla. Motorizable- Sabaya nu-
mero lO, con antigüedad de '5 de julio 
de 1978. 
A. perctbír Cle.~de 1, eLe septiembre 
de 1978 . 
Brigallla ·de iln¡fantería. D. Alejrun:dro 
'Got1zúle,7:! ,Sánchez 1(9107), de. 10, Sub· 
in¡;pe1cción dt> l¡~ 1.!I. !Región Militat' 
y Gobierno M.ilitar dé IMadrid, con a,n· 
Ugüedad d.'E!; 1 ,a'e< lSElip,ttel1llbre, d.e: 1fn8. 
,Brig'ooa de Artillerfl1 D . .ca.rlos Fe·· 
l'l'.eu'a. Iglesias (4587), ,de. lo, ACilJdt;. 
mía, d{J! A,l'tille.r:(a, ,con :antigüel:lO!d 
dI) t de s,('!l7tililrnb.re da 1978; 
otro, n. iBernal',¡lü< Comdn. Fernó..m 
d!N'!; 1(4¡(j5(l)" d{!o lo. ~" .. tlildemlo. EB'pecifll 
iMiHttl.l', ,(lon antigüedll.d da.,~ de íl,eIP' 
t1e-mbro, ~lú :t!J.7S. 
.oit'O, 1l)',JO$(Í. 011 ,c,ot'l'o,l,! (Ml'4GJ!, dal 
ne.girnirmto ¡({,6> ÁJ/:tlllM:Án. dB 'CfllnJ)!).-
:tl.l\ núm. ¡¡a, ICOi!} ltlrlJb"ÜJedad d'e< 1. de 
.sm1p'tie:rn.bl'Qi a¡¡, a.m. 
Otro, D. JUflJl. <CamJ;s, Ve-las-co (5006), 
del 'Regimiento IMixto dEl! ArtiUería nú. 
mero 4, con a,ntigüedad de, 1 ·de. se¡p. 
t1embl'6< de llnS. ' ' 
Ay<ildant¡,; de. Oficinas M1l1taree don 
Sargento .primero eSlpecialista. pa· 
l'ftllistn. D. Domingo Pascual Ca1'l.'o 
(2b1.) , del sexto D~,p6sito de Se.menta.· 
11"s, «Je!U antigiiedad de 1 de octubre" 
ue: 1078. 
11 percibir desde i ae noviem.bre 
(te 19178 
Subte.niente especia.lista. mecánic& 
mo'ntadol' electricista D. Juan CastafiO' 
Cas.tafiü< (154,), de la. Brigada. Pat'aca'i, 
dista, con -untlgüedad de 12 de agostO' 
de 1978. .. 
Brigada d~ Infa.ntería D. Fran.cis--
co Benjums:1 'Duarte. c(8979), de. la Zo-
na de. Reclutamie.nto y Moviliz.ación 
númsl'o 91, con antigüedad da t de 
noviembre- de. 1978. 
Otro, D, Antonio Cabello Escalel'll 
(9004), de la AcademiOlde· ilnJ'ante.ría., 
con antiS'tiOOo,d de. 27 de junio de 1978. 
;OtI'O, [Y. 'Fl'ancisco Gulrao C,ánovas 
(oe.~H~)de:J. Regimiento Mixto de. In-
ifauteríl:\l Espa.lla núm. 18, cmtigüed,ad 
de. 1 .as noviembr·e de 1978 
'Otro, Manusll Suát'ez Rod1'1gue~ 
(9777), {l'Gl [P-al'que y Ta.l1eres de V:e~ 
JILoulos Automóviles: de la. 8 .. " Re-
gión IM.Ilita.l', con antigMd·'ad da :t 
,de noviembre, de 1978. 
.otro, D, 'Bmmo Gil GaroIa (101177). 
delL 'Regimiento de InfQJ1tería Acora· 
rH,2)O 'A1c¡{L21ar dt\ .Tol::ldo núm. &1; con 
antigM,lad {¡Q. 14 de. ootubre da 1m. 
Brigada do Cnbll11er1a. D. F611x Mine 
COI:!c nOfil(Jl'O (1~), da la Zona. de Rao 
'.olutaml,J,nto y MovilJizMi6n núm. 41, 
(1(J11 (Llltigü¡¡,¡il1{l ,dí) :1 ,de nov!oml:il'tl' 
de, 1078, 
ll:r1g'(1{1.lJ¡ d,¡j ArtUleriu. D, 'C6s,a.l', 1110' 
Ja Merino \(4445), de 'In. m1'i\,ml~-J.l63. 
cona.nt1,gt'¡f,lc1u,d 1(:16 ,1 {lQ mo.rzo d0 1978. 
,J.tr1g'adá- dlJl~:rllge.nle.:r0$ n:Juafi 1~t:L6. 
&0 Me.ldonM1o {2400) , deol RegimientO' 
dlil Redes Pelrmanentes 'Y Servicias: 
Es,pec!lales de, Trlln~mi$tone,s·, con an· 
tigüedad de II de lDJovie-mbre (te- 1976. 
Sal1gel1to primero. :músico .D. José 
D. O. tUÚln. 295 
Soma,villa Gómez '(9GO), del Regimien-
to 4e Cazndores >de Montaña Sicilia 
número ü7, con antigüedad de. 1 de 
noviembre.d& ¡W78. 
Maestro de taller de 1.&, asimilado 
a sargento ;primero, D. Felipe. García 
. Ga!án. d'e la ~<\.grupación Dlbl'era y To-
pográfica del Servicio !Geográfico del 
Bjél'Cito, con antigÜedad de .1 de no-
viembre de 1978. 
.otro, D.lFernando,Carvajal Rosoo(), 
del mismo, con antigüooad de 1 de 
novieml)r(l¡ -de 19'78. 
Sargento legionario D. E s t 'e. ba n 
Echeoni.que Erdozain,dsl Tercio Gran 
Capitán 1 de [..a Legión, con antigüe-.. 
da-d -de 31 -de, octubre ,de. 1978. 
A percibir desde 1 de diciembre de 
1978 
Briga-da de Artille.rÍa D .. Eduardo 
GarcÍa Eslava (5001), del Parqnle. y 
TaUel'f's ,de Vehículos Auíomóvi,les de 
la 7.'" Rsgión Militar, c()n antig'Üedad 
de 21 de lloviembre, de. 1978. 
Brigada ·de. Inge-niel'os D: VIcente 
Mal'tínez Vicente (2549), >del Regimien· 
to lMixto -de Ingenieros núm. 3, con 
antigüedad de. 4 de iflov1&mbre d'8 
1978. 
Otro, D. Antonio {Japote. del Real 
(2íleíOY. dea l~f!.gimiento Ir,flxto de In 
/tonieros m'nn. 1, !(lon 'antlgüedad de 
4 {fe novlembl'e...(le 11978. 
Bl'ig'fida de Intendencia, D. F1"ancis· 
coCecUitt CUSfi11o, (737) , de la: Com· 
p'ru1ía ~IB IIntrm-dencla de la Brigada 
{fe. Alta .MontOi11a, con antigÜedad 
de 11 de 'l1Qviembre· de. 1976. 
Pl'<l,cticu.nte de 3.a de· ,Fal'mo.ci(l¡, asi. 
milado a sarge·nto ,primero, D. José 
Barl'ón Barrón (151), de. Eventualida-
des <de la. 'Capitanía Ge.ne.:ral de Balea. 
res, con untlgüooa.cl de 14 de. no-
viembre. de 1978, 
'Sarge.nto Jegionario D. Manueil Mar. 
tíne21'Gonzálsz, ,del Tercio, n-u.que de 
Alba '11I de La Legión, con antigüedad 
de 12 de noviembre de. 1978. 
MEJORA DE PENSION DE 25 UOS 
A. percibi:r desde 1 de julio de 1WS 
Brigada ,de. ,Infantería. D. ¡Pedro F&'. 
nánde.z de, Me.ra Omn,pos, (8631), de la 
P,lana ,~(lJyor 'Rooucida: del Beg'lmie.n· 
to de Intante.ría Mei1illa núm. 512, con 
(l"ntigüedaod: de, 26 de. junio, ,de. !U178. 
A. pereibr' desde 1 de octubre de 1978 
B'l'igMlíli .<te ¡Int!o,ute.l'ío. ID·. ¡fosé Gó· 
m~lz Mó¡yo,tlO (8947), .del Parque y 'fa· 
ll~·:rf\S (le Y"ll:Lculos Automóviles de In 
A percibir desde 1 de' noviembre de 
1978 
Subtenie.nte Topógrafo< D. 'Joa.¡quín 
Jiineno de !Gracia, de la AgIlupación 
Obrera y TO'POoo"1'Mic,¡¡. del Servicio 
G¡¡.ográd'ico >de;], Ejército, con antigüe-
dad -da 1 de. noviembre de 1978. 
" otro, D. Jesús Sa;nz Cuesta, de la 
misma, con antigiioo.ad Jt1e 1.. de nó-
viembrll; de 1978. -
Otro, D. José Serrano Gómez, de.la 
misma, co<n antigüedad da 1 de no-
vie-mbre d81 1978. , ' 
Otro., D. José Meiriñ() Se abra, de 
la misma; -con amtigüooa,d de II dé 
noviembre -de 1978. 
Otro, D. Fernando Bravo, Parooes, 
1.547 
le-z ,García. (SS), de-l Regimiento de Al'· 
tillería ·de Gampalla núm, 41, con an-
tigüe·dad ·de 9 de noviembre de 191ffi. 
"Sa;rgento primero legionario D. Vi-
cente iCoren Torralba, del Tercio Du-
qU€I de Alba, ';n de La Legión, con an-
tigüedad de H de noviembre de 1008 . 
Sargento primero mÚSICO D. Alfon-
so Sierra Blanco (773), del'Regimien-
tode .'Lnfantsl'ia Príncipenútn. 3, con 
antigüedad de 3 de- noviembTe de 1978 . 
-Otro, D. Alfonso Pére:¡¡ ,.CarbaUooa 
(7&r) , de la AGademia -General };~ilitar, 
con antigüedad de lSde noviembre 
da '1-9'78. 
CRUZ CON PENSION DE 3C AÑOS 
'.de la misma,eoI1 antigüe.dad ds t·de A percibir ([esao 1 de s/?)pti,embre-
noviembre., de· !l.978. 
Otro, D. 'Rafae.l Rérez. Car.rcetero, dE.' de 1978 
la misma, con 'antigüedad de 1 de 
noviembre de 1978. Sargento de la Guardia D. Rodrigo Feij ooJl.1:ourHí.o, del Regimiento de la 
Guardia Real, con antigüedad de 10 de 
agosto de 19,13. 
AyuodJante ,dlll lO!ficinas Militares don 
Antonio IM(}ntoyo. IMontoyo 0(2350): de 
la Sección de lMovilizacióll' de la Sub-
inspeCCión de la 4.& Regioo Militar, 
oon antigüedad de 1 de noviembre MEJORA DE FENSION DE 30 A~OO 
de 1978. 
Otro, D. Antonio Franco Rivare,s A lJCrcibir dMcle f d.e. agosto de 11176 
(2.365), de la Academia Ge-nel'al Mili· 
ta!', con ·al1tigüeda.cl de. 1 de noviem-
bre. do 19'713. 
Sar.gento ,ptimero de Inge-nie;ros don 
J'utmLeal Rivero '(295t), dE} la Je.fatu-
1':1 do Ingelniel'os ,de Ca,narias, con ano 
tigüeda.d de 29 de marzo de iD78. 
Sarge-nto primero especialista .guar-
necedor D. José 'Roldán Fernández 
('255), ·del Reg'imiel1to Acorazado de 
Co.balle.río. AlrfÍntara núm. 10, con ano 
tigüedad de S de jullo dE} 1m: 
Sll.l'gentoPl'imero músico D. Juan 1:1' lJCrcibir desde 1 (le octUbre de '1918 
Truyol Mari ,(7Mj), de.l Regimiento de 
Infantería Canarias núm. 50. con ano kyutlante téCnico de' tercera do Sao 
tigüooad de 1 de novif'mbl'llo de. 1978. I nidad Militar, asimlla:do a subtenien-
otro, iD. Fernando Jiménez RedrI· te, D, Enri,que Guirval Lsivá(300). del 
gU>&21 (796), del iRe:gimlianfo d·e' I·rifall- Tercio .U.uqth' Alba, .m -de Lo, Legión, 
teria. .có:rl(1ol1'a nllm. lO, co<n antigüa. con antigüedad de 7 ·de. septiembre 
dad de. 1 de. noviembre de. 1!Yi8. da ,;1978. . 
.otro, b. Francisco, Jerez )?ela,yo Brigada es.pecialista me.cánteo ele.c-
(85t1.), del Regimiealto de. Infantería' tricistade armas D. !Miguel Lozano 
Me'canizada 'Castilla núm. 16, con ano Eonnin(253), ·del Regimie.ntcr.Mixto ·de 
tigüedad de 1 de noviembre. de. :1978. Artillería núm. 94, con antigüedad de 
Músico <de tercera, asimilado a sar- 1 ·de octubre de 1978. 
gento primero n. Francisco Truyol Sar,gento legionario D. !Ernes.to Ro-
Mari 1(,M1), ,del Regimiento de InfSln· dríguez. González, del 'DercÍ'oGran Ca-
tería ¡Palma núm. 47, con antigüedad pitán,'¡ ,de< La Legión, con antigüedad 
de 1 de noviemb-r,e de 19·78, ' de 1~ desepi;iembre de 1978. 
otro, D. Josó PuMa Polo (4$4). del 
Regimiento (,azadores ,de. ,Alta Mon· A. percib1;r acsde 1 d.e noviembre 
ta.ila. YalIadoli!l núm. 65, con antigua- de 19178" 
dad 'd's ~ de octUbre de 19·78. 
IOtro, D. Luis '¡López d:e· la 1'or1'e·[1e. 
rreTa (5501), da la A,cademia de. Lnfan· 
tería, con antígüe,dadde 1 de. noviem· 
bre -de 1976. 
Otro, D. ,José Navarro Alonso (59<5), 
del Regimiento .de [.nfanteria Las Na-
vas núm. 12, .con antigüe-dad de. 'lB 
da octubre de 1973. 
IL perrctbir desde ;1 de d.~ciembre 
de 1978 
Subte,niente de SanMad Militar don 
Alipio Holgacto ¡Holgado (00I1iJOO),de.l 
Cuartel. General ,de J13dgadade ,Caba-
11eria ¡arama, con antig'Üooad ,de< 1 
,de noviembre de- 1978. 
.subteniente espe·cialista operador de 
radio D. Alfonso Moedina >Caropuzano 
(135), >de.l Reg'lmiento de Ríldt7s ¡Pet· 
mane.ntes y ServtclosEs:J;l.eciales de 
1'tansm1siones,.con antigüedad de 4 
de octubre da 1978. 
2.110 ¡Hl1g1Ótl IMilitnr, co.n 'i1llti,g'üed,llid da . 'Brigl1rla ·da ,In!'¡¡,nteTía D. Rafo.M Po,-
1 do Qtítullrtl< de t1.97El. laoiol! 'CamOíoho 1(8579), dEl' la 11rlg!ldrt 
nl'igUJda. do j['ngau1tlroll, D. [1'6Ux nu· Pal'(J.cllJ.d:1sta, ,COl!. antigüe'dM dí.l 14 
lIl0 f,1tH'&uto 1(25SS), 1(101 He·ghn10l1to do do noviomlyt'lG de¡, 1917'S. 
.Practicante ,do> as.gunda do< Farma· 
cio. MUitar, nslmilado a sUbtent(\utG-, 
don Edullr,do Mnchez Laguna (81500), 
del 1I.,tJ.bol·U.tOl'l1) de Farrno.cill.. Militar 
do Y~nadolht, con !l.nttgüooa.d ·ti" 1 
de luoviem.br" do 1978. H(ld(el! :p{jl'ma.n~ntes y Sorv1o:!os, Es.' nrl.IlMa do J'l.rt1ller1a ,D. ·A.ngc¡.l 'Mal'-
peo1Mcs de 'l'ra;nSlmisiones, con Ilnti· tlI10Z :MartiuGz (4l27S) , de la Zona de 
I:\üe,~a,d de 14 d~ se\ptiembl'9J de a.m. Reolutami~nto y iMov1Uz.a,ció,n nt1m. 11.l, 
Bttga,da. ,esipe,owlistll Paradista. don' con antigüeda.J. ,de 8 de noviem'bl'e 
Enl'1~ue. ¡dr> la Rosa ¡P,rielto (25S),del ,do 1978.' ' 
6. 0 Do¡J;lÓs.ito de< Sementales., con anti. Maestto :ae Banda de Artillerfa, asi-
g'Üf!3'd!ad >de< 1 de. o-ctubre de. 19'18. . mllado a brigada, D. D>ionü~io Gon,zá-
,Ayudante dl' OW.llri.as 'Militare;s don 
José Sáez Delga,do (2:3&í), ,de la. A,cade· 
mta Gene·l'al Militar, 'co.n antlgfie,da,:1 
de :.t de no,vtembre >de 19~8. 
IBriga<da ,es.pe,eialista r,eí:i;i'o,ntista d6n 
Cristóbal lI\.tienza. Martín {1M}, de rO. 
·28 de diciembre dt:\ 1975. 
YeguadlL l\!Hital'de Jel'ezde. la. Fron- tfll -Ofi,clal del Estado» y DIARIO OF!· 
tel'a, con anti4iiedad ,de, 1 de noviem- GrAL del ,Ejército de la lista provis10· 
Apellidos y nombre 
Dril de 19'78. nal de admitidas y excluidas a las Martín .cu€-llas, I:\Ia1'fa [.ui· 
Briga<la esp<,ci.alista De Luis Borra- menciona:das pruebas, y que figura sa ................... '" ." 
Ha Tello (lS~;. del (Primer Depósito dé. en el anexo >de' esta Resolu<li(}n. ~IartínezLópe.z, Matilde .:. 
Srunentalei:', con antigüedad ,de ;t 'lIe Las interesadas podrán :i:nte'l'pOneir Martinez Ramos, Teodo:ra O" 





ütro, 1/. Félix Valverde Bl'rnabé 5ion<11 ante esta Jefatura Superior de rlB 111 'Concepción ....... :. 41.S85.780 
,(193), ,del mismo, .con antigüedad de'l Personal en el plazo di.' {!uince. mas Novel lfal'tf, Lydia ......... 3'7.566.200 
· da novi.embre· de 1978'0 - )lábiles, a. contar del siguiente, al de Padial Sánchez, María mo-
.otro, D. ~-\ntonio López Lucana {2.(3). su publicación '8ll el «Boletín 'ül'iciall ria. ... '~ .. "0 ..... , '" ........ 31.403.3"22 
del 7.0 Depósito de Sementales, con del Estado», todo ello de> conformidad jPastol'iza Piñeiro, Maria del . 
antigüedad (ls 1. de noviembre de, 1978.1 ,eon:%l a·rticulo 1'Z1 de la ·L8y de P,ro- Callmeu............. .. :'0 .S:'.413.503 
.otra, D. Fernando Ayuso Berrocal cedimiento Admmistrativo.· Pé·rez Gar.cía, -Gutiérrez, Jo- . 
(212}, <0.81 Primer D8posito ·de Semen-Madrid, 2& de noviflmbre de 1918.- sefa.... .... .... ... ... ... ." 34.6i3.'636 
• tales, con an!:igüedau U&.1 de. nodem- El Teniente Geu&raÍ Jefe Supe.t·ior de Posadas Señor, Maria de. 
bra de 1m. Personal, Luis Gómez Hortiguela. los Angel'l'S Beatriz ... ,.. 12.168.289 
Brigada mÜEico D. Andrés Guillén . Prieto Pér.ez He·rvada, L~i-
Gaspar{5(9), del R8gimiento Ca¡¡ado- ~ AiYEXO oCia .............. , ....... ,. 3O.470.~ 
· -res d's Montaña Barcelona núm. 63, Puertas Vela, ~Iaría \.~ge.. 
con antigüeda,d <O.e 1 de novi8mbre les '" ...... -...... , ....... :. 17.814.500 
·dl'! 19'18. ADMITIDAS (R3;Y8na Suár.é2l, Rosa [Ma-
'Otro, D. Camilo Vá2lquez Vázquez ría '" ... '0' ... '" ,..... fU2i.OO1 
. (SíS), ,del !Regimiento de Artillería de Turna libre Rey >Castalio, Concspción 
Campaña núm .. 28, eon antigüedad de Inés ...... , ........ : ......... ~.437.1.ro 
1 de noviemln's de 19"78. Apellidos y nOl)1bre D. N. l. Rey Sánehez Maria <O.-eJ. .car-
lMaestro de Banda de Artillería, asi- roen ... ... ... ... ... .., ... 25.400.~ 
· mnado' abrigada, D. Teodoro Ayuso Rodrigu~z Garcta, Ana. 'Ma-
Sá,nahe,z¡ (¡lOO), 'lIe.l .R.e.gimiento 'de Arti.- Abad Máríñez, Maria dEl11 .l'ia ... ... ... ... ... ... ... o.. 9.000.608 
11erío. d~campal1a núm. 63, -con anti~ Pila.r ......... ;., .. , ... ... 21.000.671 Sal"'ado .Abel~nda M al' í a 
gl1edad de 15 de agosto ,de 1914. Alonso Ortiz, Milag.rosa. ... 31.M».34G d:l Pila¡r '" .... : ........ .. 
lCabo de Banda de lnfanteria, asi- Alvaraz ·Campos, María '])0- Sá'l1c>hez ¡Pizarro, Josefa. ... 
milo.do a. sargento primero, D. ,Juan lores .. ,.H ............... 28.240.1t)1 SánClhez RUiz, [lreM ..... . 
Gnloma Coloma(293), del Raglmie-nto Ba.cal'iza ,Cabreros, 1M: a l' í a. Ser·rano lFort, María. de aoo 
-Caza,dores ·de Monta11a Baroelona iflÚ- Salud..................... 50.400.481 .Ang.eles.H ....... H.H... -t6.000.Wl 
mero 63, eon antIgüedad ,de. 1 de ,no- Ba,llesteros;. P.ér&z Espera.nza .solá Do.dín, 'El1sa ...... 'H ~.62i1 
· vic.mbre de 1978. lsahe.l H' ... 'H .......... H 37.'7t1.J,i.'176 Steblel' lAi.nspinn-er, M,ne., 
'Otro, iD. Mlgl1el Moraleda ,del :F'res- 13o.1'1'oso Salgado, Hosa lMll· .liese ............... n. ... SS.020.050 
no (8<H,) , del Reglmietno ,!le r'ntante· ría .................. ,.. H. S.720.04l1 'l:emprano Sánchez, iMaría. 
ría Motorizabll'- ·Mallorca. .núm. 13,con Binnchi Vá~tlez,' M a·r i a del lCarmen ............ ", ae.M?Jt.lleíL 
antigüeda·d -de 28 de oetub~e de .il978. ¡ISabel .............. , ... ... 3>1.8S'2..W1 Te-l'r&s lRu1z, María de .lOS' 
Cal Sllrdi.na, -MarfaJe.sús ·de 50.918.800 Reyes..................... 4:1.492.001 
A. percibir aesde 1 dlJl 'üiciembre C¡nl0 Barber, ;Conce-pció;n Tovres 'Caso.rrán, :.tnoce.nc1a 
de 1m ,l~rnneisca.a&l ... oO' ... ... 12·~·OIi'7LulSa.... ... .., ... ... ... •.. :.J.7.33S.2G5 
Carh1ano :F"ernánde,z, Maria 45.00l7.00i1 TOlll'es 'Gómez, M a r:[ a del 
Brigada de .Inotanteria D. Agustín 
Femández 'Blanco (s&72) , de la Sub· 
inspecoión de Tropas y Gobi8rno 1M:i~ 
litar de T,¡¡nel'ife, .con antigüedad de 
16 ,de, noviembre de 1978. 
Cal1raseo López, Candelaria 21.401.007 IPU81'tO ......... n' ... .. • .. 
Casas IMe·dinld,ea, Mal'íaDo- Urbi,n,o. T&rres, Antonia 'H 
J.or,es 'H ... ... ... ... 'H ... ~.636.a30 Vallejo Vicente • .Maria ... ' ... 
Coro-na Ma;rUn, Carmen. J>9- v.e-ga OhamoI'l!'o, !Antonia .. . 
oos ... .... ... :.. ... ...... trn.742 Vidal Jaume, Catalina ..... . 
¡Madrid, SO da noviembre ,da 1m. Orespillo Gil, Ama Ma·rí'9.... 45.257.798 
Cruz Bacallado, ,Bríg.1da •.. 42.(}.j,.7.005 
El Gen.eral Director de Personal, Cruz Boel', Elisabeth ... ... 38,002.419 
RO~ 'ESPARA 'Cur.saeh Montilla, ,M a·r :( a 
Lu,isa ." oo' .......... C' ... ~15.056 
FUNCIONAJRIIOS CIVILES 
DE LA ADMILNISTRACION 
MILITAIR 
Domi.ngo \Bslmol!lte, .María 
L~onol' ... ... '" ... ... ." 1f.{J,4l>6.004 
F.re·ixa·5 ¡Pascual, .María J.e.. 
¡SÚS .... " ........... , oo'... 37'.ü8i&.,179 
Galante Gar.efo" Mario. de-l 
Co.rme,n ... ". ... ... 'H .. : 45.207.51.!13 
Gu.reía ·Bnizáln, Maria Am-
pa,ro Esmelito, ... ... ." ... 111.M7.2e3 
Gastes! Alvnl'e-z • 'Amandi, 
¡Maria Espe,ra.nzu. ... ... oo. 
, Gilbe.l't Lal'l'amerndy, .A.Jna ... Cuerpo Auxiliar de Damas AlI:d· ,GiMr Blo.,nchar, 'Fr.0:1Hlisea. 
liares de Sanidad 'Militar Gonzó,le-z Blá'l'ít.[ue.z, 'Maria 
,dolCnrme-ll .. , .H ... 'H ... 3iU!@.OO5 
G'ollztl.lez H.10s, Mnl'Ü¡' 'G,lo-
r1t1. ,d¡:¡ Fátlmll ........... . 
Gro:u .n(~ln(js, ;roseta /Muria 
HOrtal'O iI,:t¡C,boUo, T,e-r~¡"1 ... 
Ig.ltlíllas do Uss!}l Los,t!>, 
Blrt.!li()t1 ...... H. ... ... ...... 45.700.ros 
L~~am~,n'cUa 'foral. Mt11'1l;\'d& 
los Dolol'~s .. , .... " ... ... 82.~77.100 
T.,o·r&llZO IMonta.lbá.n, María 
'¡'sabe.l ... H' ", ... OH ... H, 5615.68'1 
Turno, restringido _ 
A:lval'&z -d:e Toledo .Alva.re.Z\ 
BUilla:, íM,a:ría EulJaJ!ia ... 
BoLea" 'F,o:rllidada, /Mari,a,. de~ 
Carmen ............. H .. . 
Día.z de ,A,guilar Rois, Ma-
·ria de,l Sol ... 'H ........ . 
Esquifino ilbátíez, Isab,el .. , 
Garabatos Pita, Maria Lul· 
,so. ...... 'H ......... , .... , 
Gare1a Viana-!C6.r·denas, !Ma-
.1'ia ,;roseta ... n' ... ... 'H 
Lovi-ngos ,de ,la iF'uente, .Ma· 
11'10. Lui.s.a ............... n. 
OJ oda, 'Oe-haulos, Alicia... ... 
Rotgel' GUlll'dio~a, Co~oma. 
S.f1n6n P,(Í¡l'(lZ, Ma.l.'11l Nar-
,ols:f1 ttl .t' '0' '"' •• _ "'1 It. 
\l.. l1?or llabel'10 solic1to.do 
i'U0'l'O, ,tt(}l plazo ,de. Iml!leltl~ 
'bo.c16n ,dll< j·nsto.ncio., qu('} tl~' 
!llo.112'6 8<1 :15 d,~ noviomblrtl> 
40 119i7S: 





l!'ln .(lllmp1im~(').nto ,do, 10 dispuesto ¡m 
la bU.SCl 5.1 d() le, Roso,luc16,n. dn ~;¡lta 
;re~fttUl'n. :Superior de 1)('¡l:'sOttó.1 ,d~ fo-
c.ha21 ,d.;¡ .septiembre> dí} ;11)7&( «BolQ.tin 
O,f1,el.l\l d'(}l E,stllílo» iIIÚlfiO:l'O ~.t), vo'r 
la. leru,e ~e ,convoc6 !ll.'1lel:lu.s a,e,le1etivaa 
pe,:ro, cubrir vlazo.$ vacamtes e.n 6,1 
Cuerpo 'Especial de Dama,.s lAuxil1a,res 
da SanWa'd MUltar del :Ejéil'.c1to, .se. 
6tQue.rda l!" puJ:lU-cB.<Ci6.n ,em, .(lil - «Bole" 
Ma:es.tr.aJitnó,nez, Ara,r,eli ... 
Mar~;(~ Ben1tez, M>eI',cedoo. au..BOO.0l2 Rosario de Fátima .. , ... m'.876.006 
D. O. olllln1. S¿95 2S de. ·dit'iembre de 1m 
Apellidos y noulbl'e D. N. l. De~ GTlllJO de Ii'uerzas Reg1lta1'<'s de 
Infantería 3'leUlla tním. 2; 
Gis,pert. Pastor, Con~tlel0' de. 46.ll01JJlS 
Gispert patror, :\Iaría Laur-
des de ." '" ... ... ... ...... 4i6.102.419 
Granados Pér~z:, ,Carmoo ,.. 37.'l'1!.2.mO 
Siettf trienios a. partir de 1 ·de ene· 
ro .(lo 1979: 
Soldado nüm. 3,U:i86, Maímon 'EH'! 
Moillatal'. 
Dt'l Tercio Gran CapiUtn 1 a'!' La 
Legió11 
'Cinco t.rillnlD''- a partir de 1 ds rrUH"-
zodo 1918: 
Cabo p.rime.TO, José ütero l\.fuñoz. 
Seis trienios a ,partir do' 1 de. na· 
Goñzález Elvirá," ltlartina .,. .13JI51JI?6 viembre de. 1978: 
Cabo prime.:-o, ¡Pablo Hodríguez Ca· 
sa-res. 
2. Por npc ajustarse la so-
U<1itud al model'Ü que 00 in· 
dicaba en la Orden de la, 
convocatoria, ha,herIo. solioi-
tado fuera (la plazo y por 
o m i t i r la idltel'8sada la 
,firma: 
3. 'Por omitir el número 
del documtmto- nacionáI.(ls 
identida-d : 
Barrechegure-n. Beltrán, ,~Ia-
ría del Carme.n ., ...... . 
. Mancebo IEusebio, Ana Glo· 
ría '" .... ,< ., ... , ..... , ... 
4. 'PO,I' omisión de 'los 
di'l'erhlOS del pago de exa-
men: 
Siet:J trienios a partir de 1 df} di· 
ciembrE) ·de l'Ji%: 
I Cabo IH'imeN, lRafa.el '.Mu>ÍiÍz de] Río. . ' " 'Un trienio 3, partir"de'l ·de marzo I dll'19<78: . 
Cabo, Félix ::\1oreno iRamírez·. 
Sl!,re trienio" a partir ·de 1 de d-i· 
clembre de 19i5: 
Cabo, José l:lomero Moreno. 
nos triellio16 a partir de 1 ,de .(li· 
" ci¡;mbredo 19'iS: 
I"l'aneo Trillo, Alejtmtll'a... 17.Slf;!.70'1 Cabo, Fernando Arrezu. Ciez. 
1 B O d r E ""7 d <v 1:) r«l' Dos trienio;! a partir de 1 .(le o·ctu· (De. • • 'e. . n.O <w ,e .. .,. ~-'IO.) bl'G do 1976: 
------_ .......... _------,.-







Legionnl'io, Miguel Sánchez P.rados. 
De! Tercio Duque de Alba 11 de La 
Legión 
Cinco trienios a partir ode 1 de ma-
yo do 1078; • 
'CallO primen.!. Martín Rincón 05ue1a. 
Tres trienIos a p:).11;i,r de 1 de OC-
tubro de 1978: 
CabO, JeslÍ.s Mart.ín Al'diz. 
DeL Tercio 1)l)n Ju,an. ae Austria, 111 de 
. La Legión . 
Seis trieniotl a partir .(le 1 ,de ab,xU 
rlo 1978: 
Ca.bo pl'i!mero, Ma.nuel Velasco lOÓ. 
mezo 
Tres' trie·nio~ a partir de 1 ode abrll 
dO' 197&: < • 
Cabo primero, JOs'¡ RoMes Paton. 
·Cinco trienios a parUr de 1 de- ju. 
lio da 11.978: ' 
Cabo pl'im(;ro, Bernardo Suáre-z 
Ma,l'tín. 
1.549 
Un trienio a pal'tir de, 1 de· octubre 
do 1978: , 
·Cabo p:rime-ro, Manuel. >Gutié,rrez 
Gutie.rrez. 
'otro, Bewa·rdo 'Moya AmenguaI. 
Un trienio a' partir de 1 de ·noviem. 
bro do 1978: , 
Cabo prime!'o, 'Manuel Caballero 01"-
Uz. .' 
Seis trienios a pal'tirde 1 de mar· 
zo do 19'78: 
Cabo, AntordoGarcía -Mesa. 
Un trienio a partir de 1 de maTZO 
de 1!}'¡-8: ' " 
Cabo, T{!{}!loro Tor.ralbo Atienza. 
Tres trienios a partir de 1 de abril 
de 19.78: 
Cabo, -Garlos Bi!rtol Balladares. 
Un trienir> a patrir ·de lde juno de 
1978: _ 
'Cabo, :Ped,'o Defez Asensio, 
Dos trienios a partir de 1 de sep· 
tíembr.:. de- 19lB: 
Cabo, B:as Arl'oyo Collado. 
Un tl'i f'IJio fe pa¡ tir de 1 [le sep.' 
tiembrt', de 1:)';:<: 
Cabo, Joa ¡llin Bernardo Bl'umn 
\Vernel'. 
Otro, JOl'g~ de Oliveil'a. 
".Dres t.riNlicf; a purtir de 1 \1¿. oc. 
tubrQdt\ 19i~: 
Cabo,. Dj'(,~il 1.6ppz Mal tilL 
Un trienio a l)tlrtlt' <le. 1 dí: octubre 
d0 19'18: 
,Cabo, Antonjo Soler :\fal'tí11 !"?;, 
Un t,l'if'nio ¡; part.ir de. 1 dúo novi¡¡m· 
l)l'Cl do 111'¡8: . 
Cubo,· Jeun Henier Augnflt. 
De la Mllstca de la Divis'¡6n (le In-
fanterLa ¡I,.cotorlzad.a ~Maestraz!lo .. nú-
mero II 
Un tl'ie-nio ,{ l)[ll'til' de 1 di} 110· 
viembre de 1Slg: 
Cab'o primero músico, Juan Vadi1lo 
Santamaría. 
De ~a Acactemia de rnfanteri<t 
Un trienio .1 partir de 1 de agost.o 
do 1978: 
Cabo primeréJ, Juan GalInaCont,,¡:;U. 
otro, F,ermín Mau.(los Roig, 
Un trienio u partil' de 1 ,de novi"m· 
bl'o .(lo W¡8: 
·Cabo pri'mero, Juan Fe-rnán'dez Al. 
varado. 
Del Insatuto Potitéc.niéo 1tl¡rn. 1 del 
Con al'reglo a 10 disIltIesto 
en el s .. rtícuJo 5.° ,d€>l Decreto ·l,úme. 
ro a:100/ii977 de ~8 deóctubr-e(D. O. 
número 287), y en aplicación del al'· 
tículo 8.0, ap¡uta,do 2, de la Le.y 11.7fl 
üe Presupuestos Generales <1M Esta· 
do (D. O. nl1m . .1iJo), y Clemús, d'tspo. 
siciones complementa.rias, y p!'¡;vin 
'fif:lOn.liz'Mi6n por la tnte.rvtmci(m >Ca-
l'l'espondie,nte, se ,concede a las cJo.. 
ses de tropa, que a ,continunciól1 se 
1'<llMlonan, los trie,nlos !Wmu:ulullles 
d(\ la Vl'oporC,OTIllJM¡¡.c! 3, (!Uí' pCl'cihi-
rÚll o. pn.l'th' el .. lo, !f!clUJ, 1111(\, ,,'i se· 
l'luln Nl ,culla ClUSO. 
Tres trIenios a 
lío de 1975: 
parUr de 1 de- jn. del Ejército de l''/,ena 
net GruJlo <te E'wJ1'zas RI!f]utartlli rl~ 
Infa,ntería l'tJtuán mtm: :1. 
15iettJ t:rl enlos a p!lItl'l." dt> 1 .a.e. odj· 
ciembl'o de HnS: 
. .soldado mim. 80.935, Mobtar Be-11 
Mohamed 'Ruis. 
Cnbo primero, Rn'fae1 Ol'OZM Gon· 
zále-z. . ' 
Otro, Manu;¡l Vega Mrobu. 
S(.is. t1'lenio~ a pal'tir ,de, 1 de- llgoS· 
tn d()W7~: 
Gabo pl'imel0, Juan Pórez Paredes. 
Cuatro t.l·ienlos a partir de. 1 de 
s(JPti~n¡.lil'll d~ 1978: 
Ca.M l1dltLt!l'O, MflUuel Romero FGl'· 
llúmlcz. 
Tr~s trIenIos a po.l'tll' .(le ·1 desllp-
tiemln'" (lo 11178: 
C¡¡,llo pl'Jmero, Francisco 'Lóp&J; ,0,1'-
tiz, 
Cinco trie,n,os a pl1rUrde 1 de oc· 
tul}l' o ' d& 1975: . 
,CltbO Pl'iIXHlj'O, Oabrie.l Yá11ez· Ma.n· 
ga. 
Un t.l'imlip <1 partir de 1 de octubre 
d:l 1lJ.78: 
Cabo pl'imel'O" Jesús Dlúzqtlez He-
rrerQ. 
Del I1Mtituto rnl.itémíl'o nIhil. :t (let 
EJéuito di! '1'ieu.a 
Un tl'i¡>1l10 ,\ !)ll.rtir .(lr~ l[lt~ :l.go¡¡;hJ 
da 1!J78: 
Caho pl'jn1l'~'(l, Rafue,¡ H(lYl'~ Ulj10Z, 
Un tl'lQnio a pm'th' d~ 1 ¡l(l no-
viGIXl!J:Il.'€lI de 1917S: 
Cabo pX'1m~.l'Ú, JoaqUín M<ll'u,lr,.¡ Mo. linao " . 
Un trienio a.l'(ll'th' de l' (le feJJl'E~-
ro ,d~ -1979,; ", 
Cabo prime{'o, Jlián ~~~~'p:yo Rue.¡:Jn. 
1.550 
De, la Acatte;'I17,a GeneraL Básica de DeL Regi.miento de ArtUZería eLe Ca.m· 
Suboficiales pafia núm. 14 
Un trienio a partir de 1 de noviem· 
bre de 1978: 
Gabo primero, Antonio Andl'ades 
SantaeIla. ' 




'" Con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos segundo y tercero de] 
Decreto núm. 3100/19'77, de 2S {l,e oc' 
tubre <D. -Q. núm. 28?) , y en ulplica· 
c1&n del artíeulo 8.°, apartado 2, de 
la V¡,y i1!'l8 d& P!l'esupuestos Genera· 
les d~l tEst.ado !(D. !o. núm. 19), ~¡; 
concede a las cIases de t.ropa, que a 
<continuación se relacionan, sueldo de 
1{).200 ,pesetas' mensual?&' (propor<cio. 
nalidad ~). que 'percibirán a Ipartir de 
la,fecha q~le se sellala en cada <caso. 
De~ Ilegimil'nto JIi:cto ile Infanterfa 
'f'i::/'aya mím. ;.?1 
d'l. Ipa.¡·tir de ;t <le novj!'mhl'l' de :t078: 
{;abo primero 'Migu~J Rama Parras. 
1)('L Reuimi!'?lto d(l Infll1ltl'rla laéll 
ntlmel'O ~;;. 
A IHU·tÜ· <le il .aü llo<vi(>mbt ~ de 1m: 
Cabo' primero 'Ignacio GOllz¡\le2. 'Do 
mingo. . 
IJet Regirniento de Inrallteria en,de 
nes Míbttares mlm. :n 
A '110.1111' de, ¡1 <le no,viembl'e de 1\}'7S: 
!:!abq ,primero U!'ehpe NalHu'ro '!Ro.. 
bazo. 
Del ltagimirnto do Infanteria Mérifla 
ntt'me'ro 4!4 
,A ,partir <lü 1 de febrero de 1978: 
Ca:J:>oprimel'o Il"ranois'co Herntlndez 
Gonzá1e.z¡ 
A ,partir de '1 de noviemibre de ;1.00'8: 
,Cabo tprimel'o Juan liméne.z Se· 
nrano. 
Del Regimientl> lfiixtl> de Ingenieros 
. número 6 . 
A partir de 1 de uoviembre de 1m: 
Cabo ilrimero F~auci'SICo Burgos Gar. 
~ía. 
Del Regimiento de Instrucción eLe la 
Academia de Ingenieros 
A partir de 1 d.e se-ptiembr.e. de 197&: 
Cabo ¡primeto Juan Galiud-O \Ro· 
mero. 
Ot.ro, -Jorg:e Periáñez Lat.asa. 
Otro, "t\lngel iRodrf,gue2l Casado. 
A .partir de:1 de nmiambre d~ il9'i'8: 
Cabo :prime!l'o lRafael Aguila del 
Moral. . 
Otro, ,Dionisia iCa.etro Moreno. 
Otro, José iDaza Varea. 
Otro, Juan De.lgado CoUantes. 
.otro, ¡Alfonso Fortio ¡mías. 
Otro, José {J¡á1:ve:a .4.10nso. 
Otro, ,tllis- -<lareía lConesa. 
Ot¡'O, Basilio 'García Criado. 
Otro, Marcos !Prieto .o\Dcol>e!L 
otl'O, Santiago inevu!:lta Aguilar. 
'Otro, J,"-él<ix 'Hodriguez SamAniego. 
Otro, Antonio !Rosas He.rnández, 
Otro, fAbfonso illu'bio del' Río. 
otro, Emilio Saiz Cantero. 
Qtro, ,Luis :SoMino Botia. 
DI' la Academia eLe ].ntend.encia 
lA partir de. i1 denoviembr.e de. 1m: 
Cabo prImero Femando ¡<\'Plll'icio 
Torres, 
O,tro" Juan ;o1a2< Pórez. 
Otro, ,Emilio ePére-ZI Gobea. 
De~ Instituto Po'Litécnico n'Úm .2 eLe! 
Ejército ,de Tierra 
lA pal'tir de 1 'de- agosto de 1\}78: 
IGabo primero lavier Escribano Mal'. 
i[)el Gn¿¡lo ,lI! l"lwrzaN IUJ{/uLares de tino 
Infantería l'etuán ntttrl/ 1 
.0\. ¡partir de' u «le l1ovieml)l'(l deW'I8: 
Cabo primero luan Ord-Ólie-z Gan. 
r.á1ez. 
1)1'¿ l'eN'io l)01n J1~an .da Au.~tr,ia, 111 
a.e 1,a Legión 
Apal'til' -de i1 .(le, jU.ldo do 1978: 
Cribo :Mlgm'¡· lni¡>M:l HOdl'l.¡.ple,z. 
,A Vlll'til.' d(' 1 <de 5<épt,!t'llÜH'fl de 1978: 
l,t"glowu'io ,<\lltoulo neu Fel'l'o. 
A JHu'ti!' d¡1 1 ;le novlemlJ¡'(l ,tlt' t!l'i~: 
Lt;,ll!oullrio lRamlún ntlA'ülí lt:.rtÍ'l'tHHltl. 
lA ,partir <le ,1 de Sle,ptlemb,l'& de 1978: 
'Cabo!pl'itnero .Juan 'Be.jarano Me. 
dina. . 
Otro, ;]?l'ancis<co Ca$1tillo Valenciano, 
ütl'O, L4ntolll0 ¡Garrido Vázquez. 
Otro, :losé iMo.l'tíne,z¡ <3(Ü<l'cín. 
Otro, ¡Josó ¡Montafio. ;1"1'o:nco.' 
Otro, !Manuel cr1 ue·rta !Puerta, 
Otro, A1tfonso ¡Puerto [,uque, 
otro, !Miguel Ho.mo.Ho Homero. 
,0·t1'O, !Mtuiano InOllHlnlllos< Suáre-z. 
otl'O, IMarüulO Visus lLu,nuM. 
A J.'lll'l'tl!· dB !1,,(l1} .nolviembr& de- l!l1i8: 
t:nbo 'll¡'in~(jl'() Jos.G VG1!lI5<CO Antón. 
na la IL~(I¡(tarnia General Basiea ele 
1J¡)~ TtcfJlmiento ¡,t(f1'ro M01'lMI¡,¡lo (La HuliQ1icta~(l8 
OaIJaltl,ria SafJnnto n1!m. 7' • 
A P(U'f,ll,:~la;J, de 'IHw!t-\ml'J,¡'e «},e 1978,: 
(;[\,])0 primero JDi~go R'QCO ,le Herre· 
ra y Cu¡·udo. 
Jo. l)[l!'tll' ,a,e 1 de noviembre- de-191m: 
Cabo :primepo 'OrisdiÓbo.]¡ B,ergas: lla.r. 
oeló. , 
Otro, lE'¡ul'ique. ICampu~no Gar·o;(a', 
1 
D. ,o. :nÜIll. ~ 
Otro, \Pedro ,Gano 'Oell'ez.o. 
Otro, Jos~ ¡Cano Moya. 
Otro, Jos'é (;'ayuela F,enollar. 
Otro, ¡MIguel Cuesta lEs.pej., 
otro, Tomás G8!r<:Ía .. "'lonso. 
Otro, iJoS'é Gar<:Ía .-\rribas. 
Otro:, (Miguel Garoía rCorraJ;es. 
Oum, :Fernando Gania Ojeda. 
Otro, J-Ooo Gouzález Toribio. 
Otro, ¡p'.ernando Gregario LÓ!]}e.z. 
otro, Jpsé iHerradun Fonsooa. 
otro. ¡¡osé Il\iartín Salís. 
Oti'o, F.e.rnaudo de ~Iat.aJGarcía Ga-
lindo. 
Otro, Vicente 'Montañés ¡Pallarés. 
01Jro, lJ\.ntonio Moreno Espinosa. 
Otro, Serafín :\'oguei,ras. t~rballeira. 
otro, José 01'meño Garma. 
otro, l~gustín P.érez Sá,ncJlez: 
Otro, Vicente Sierra Gonz¡ál,¡¡,'Z. 
Otro, Jorg.e Torms> Vallrive.ra. 
.. <\ partir de .1 de dioie-rnbre, de 1978: . 
Caóbo ;primero Urbano Medina Diaz. 
Otro, José María Vazquez Curros. 
'Madrid, 1 de diciembre de 19'i8. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
----------....... ~ .. ----------
Diretción de Mutilad •• 
Ingresos 
Se. con·cul:e. 'e.l ingl'l'&o en el 
BenemlÍrito CUel1PO d':! l\'IutilM-og',con 
la C:¡,n,Sititll1ciól1J de {Jn!ba.Uero :mutila-
,do' !l)emnnne'll,te. ,ele guerra 1J}0r ~a Po.· 
tria, 'al Tlmí'¡mtf' 'Ge,n€ll'al, >en situu· 
ci06n. de reSl~l'vn,¡ ID. lou.qnín No.¡.,"Uerns 
Márqlle.z '(In. G. :¡'7.0~'3), 1])01' .'hodln,rs.!\ 
cOIl1lpl'elI((Hrlo en el ipttl'l'(l¡fo ;1,,<> ,d'IJl al'· 
trcmlo 3.<> Y' P.;ll'l'(lif() a,o dl¿l art!fJcu1o 7.0 
,de la. Ley 5/197,6¡ de 11;1: de- marzo {Du. 
1\10 .Ol,·ICIAT, nl1ím. Mh rd!¡¡ibiend,o· ¡peIlClj. 
bit' susll¡J'ev('fl¡goHl ,d,e·ooe e,1d;¡'a 1 ,w€locn.e· 
ro (M 11Iri<J< )J:l()1' l'[l Pagn,r!tmía. !Militar ,ele 
HUlhe.l'es. ,(h:~ /:.\1:1U,(LI'1d,· cOlltinUtlrJlC]o 11-e!'. 
oí.biemdo (>1 -10 IpO!' lOO I(U!) Ipc'ns,iól1 ,de 
mutilrwJón ,(kell s1l0,:,tI!o ,de. &u e,ll1'ple.o, 
que< le. fue. COll(~€«Udo, pO!' Orden cir-
cuLar 13.()\)I,}/\'.,\l,~~/78, l(llle,a'¡U1dloem 1o,s,1. 
tU(lJaión (l'81p,e·cíifiOfl ya,ü','ilcrito a lo. Je· 
ta·tul1a. iPr(winel,¡¡.1 ,dIe Mutila,d<OSI de Mu.· 
dl'M. ' 
;M~1(ll'J.r1, 21'2: ,¡I.& {1Íuiemibre !dIe 1978. 
GtJ1'I~lU\f~Z Mm.r,ADo 
15.572 
11ift lO ¡"ch' 11 ,tll\l< {) .¡'{.e 111 i1lyü ,dIO 
11J1i'Í'l< :(1I). 'o. mlm. 1'();;)) , ·!H1J:' 111 'f:[lHl s'e 
mmr,(),¡l<!Ifi, (,1 ln.¡.fl',0i<!() OHI Q,jl nt'nt~IIU'(!'l'jM 
GUtW)),O 'idc' Mu.t;11IHl¡1¡¡, (1(Jcl): ¡'ti ,~lrttSm, 
(}(w!Ó'u ~¡.o, {laillltUtJ,t'O ~nwtna.rlc() \tHH'tIt101l,· 
YNl>lllt,(l ,cl'¡1 glHI(',l"fl.. Ip 0..1' Q 11. (P [j,'&l~'¡,n, ¡Ü '(In,-
pUlírl, c(Ji(J {)'f1.C111IlRI lMiUt'111',t],S-, (m ,s·itult· 
nlón d~ re,tírflrlo¡ ID. ,}i"l'¡mc.lsl(10' Do· 
mlíngllez l)~ll:e,z '(R 'G. 31.13(0), '().ld~SiCl'jto 
11 ]IIX J'8'fa,tura cProlvincial JdJ~ IMutHa<ll!o-1l 
D. O. nÚnl. ::''95 
d:e. V:alen>c; a, '(ll1e.u,[1., QíwtLfieu,d,a, en !la 
l"»1l'te. que ft'fe,ct'l1 al interes-a:d:o, en.ea 
s!llltid'Ü >de que. los ~¡feetos: '&oonómi-
eos qU!) le corresponden en su actual 
c:llsMilitlílÍón rl"elben, s~r des'd,,, el: d'Ía 
1 d.·e al,,"Osto de. 1971 y no des(l,e e:r 
tIña. ,1 :dl~ .1.nri" 0:& ,miS, como ·&n la <el-
t<Hlu o,lxlen, 1:'e hacía eonstar.deibi,¡m-
do reintegrar al Tesoro l'as 'Cantíd,¡¡;: 
d,es ;percmidas,eru la. sU:llaciól1l >de reti-
rado des'dJe. J:a indicad'a ¡fecha aJ 31 
de mano d", ,1978, eiJ.'cunstan{;ia que 
acre,~t,ará me.cHante la cor,respondien-
te eoart.a ,de .pag'Ü {) d'Ücume-nto anállOgo 
ante la ¡'E'l'alura !P.r{)·yinciaI !le. Mutila-
dos {!¡¿o, Valoeltcia. 
, :\f¡úirid, ro de dieiem'brfl de 197K 
GmIÉRREZ iYfELLADO 
15.573 
Se {:oncellE1 el ingreso eII s] 
Benemérito 'Cuerpo d>e lMtJ<tiladQs~ -con 
:'ac:a...<;Iifieu{}ión: ,doS 'ilaballero mutila,d() 
perman;z.nte de guerra ¡por l/a [Patria, 
al· nfif~r!'z,de oCmrrrplemenaode Joulunte-
ria, (>.n ¡;ltUMi '11 d,e lioanoia,dl()., d~n 
l.\figup,l A'1!~~írmli Ga:raicooohea I(Regis-
tr{) ¡('t>n·",ra,l as.8(}.t) , (Jamo cOIlljl}rmd1· 
do 'fin (11 'p;¡\¡rl'M<l !LO .¡lel al'iículQ 3.0 
yp(¡rr.a,fo 3.0 :wel nr!úwlo 7.'> de la Le;y 
j:Hrt¡;, de. 11 ;(h¡ :marzo 11). 'O, ntlme-
I'll m·:;, .¡:Whii!!JluO ,p'~l'CiiJJjl' sus~evengos 
tI'a.de el .oía. 1 ,rI'e ju:io 4~ l!Yro por la 
:,\¡¡lJJ.uglHluria Militar .(l.¡¡ Ho!be1'eS ,de 
(W1Hl'o, <1Wrrutanodo, a rl'enuÍS, ¡previa 
rh)lílMiz¡l(~16n lP,or Qa. In,f,¡>.rvenrnóll<,des· 
de tU ,wil'lIrlll. '['['<lIla,dlel 00 por 100 de 
pensió:n doe muttlación.del suelfdl(), tie I 
:<11 Ufih':'e(), I('!" CO'I1,tormj·¡l1ad: 100m lo 
d;;,o¡lm"RtoO ('n ,,1 U'l'fIÍOU:J.O 18 'Ile. ,d,iclltl 
Ley, iUtl':rfmentada o modmca.d·a esta 
pemUm ,(l,e l1CUel'.uo CO'l1! los Pl'€SU-
pl1tj~'t,(H; o c(.isposíciofWS 'Vigentes .¡;n 
cada rnmmnoo, preNi¡L d·EIC1t~G.ciórll .ele 
¡ut" 'aantid:a.rl!§srrel~cilbi!ias como, mu.ti-
!a-10 útn .a(>'Jat~ aa, indiea.da teól1a, que. 
dando o,n In. sitñfr(}ión '&Slpe.cíl'ica. 'y 
.(U1Sliwito a la. Jc,fMnro. lPl'Q,vÍnlcia1d!e 
:\:{uti1ndos (l,e Ovieido. 
Múilll'i~l. ~ id,e <1icieanbt'e de 191i'8. 
. . Gu:rrEllm:z IMELLADO 
15 ~"'4 S'a ,[}ol1:ced,e ,el ing\resaen, ,g,J. 
Bel1lmH;¡·it.Q IGU!i1'P.O ¡(Le MutilOid,os" con 
lu,o.jas,;.tj'o!wi6n qu~ $e. ,inJrlica·, al ¡per-
:'JOi1r¡,1 ~h; tro~')>n, l'(1.;n.ciuna,{'lo {t ,cOll'timlil-
üi6n, 'por ha,lluI!'8,e [jormi¡J.z'cllod'Mo 'en ITas' 
'<'..l't!f¡~\l~~l¡;, Ilfue S'I!' citll'n doe, lla. 'Lely 5,1 
11m;, I(l,r' M .1e. ~nlll'Z'O i\lH. ;0, n~'i'lll,6i1,J, 
~H,llJit~I:Ill'Ü Tlilrei,hll'.,5'!Hii d~ve,n.goS' lJ:lot 
11[ Pn.¡.;.a.d'lH'ia. o ~';llHJpU'g'íHlt111á.IMl1itar 
.dl., Ilmbtll"t'l;< '11"(\- S<l' Id:.ett111al1·, ~ll,a,S,IL¡) ln 
fUGlhltt II1tH' fi cmd,¡t HilÓ ¡l¡U hl smialR, 
(Ll14f,tU't\N 11:1.0. ti (l1['nJot\''' J IIWt'o'Il a n t\lIlfiJ ,i,zI!1. 
('hin l}loO'l' J ft ,llJ1bN"V(llllii!6n., .tl,;~¡:,itl@· Jti 
m!ilitfi':t '!('~\Ihn, ~lll la J'},lllolMm ,tl,e nmit· 
J¡l(l!6n "11h" ¡tlJ:NltL t!lW )(' '¡HIl'l'íJ~.lJlI(m· 
í~'~" dl",i !\'IHlMil) 'Ilt~ .:,\Il\ng'tmttl, .¡J,¡¡. ,(l()fi, 
f(),mnl,¡JIH,11 I0,JlIl ~,(J ,a·i¡;¡r}u'e'S~(J, Ml, 2(lSI ta', 
tlüm¡()~ 'líi ,ó ~~ ,1(1,0 Idlj(,)hn. ¡L~':r., ¡'Hiel",,· 
n,f1n,t.¡¡í(k\ oC)· uHJorl-j.flr"Uidu UNta.. Ipellsiún 
¡1ie (l('um.'(loa '(\cm 10'l'J 'Pl'eSUljl11esrtos: o 
dli'.lp,o'k!o(1:!{)UQS' vi.gen:Íii':,Slent 'íl (l¡ ,a< n. mo, 
meuí.o, p'.l'olVia 'dli:ldu,C!CiÓI1\' id'e' 1,l1;So canti, 
dl3id·ps, perei,bi.ffias en suan'terior ·s.i-
tua;ni6n, 'desde, la fsrma que se 1001 se-
[¡ala,TI! . s'us ·(l.e,y.engQS' oomo ca,¡baíll&r{) 
IIlutiJado oa'Dsoluto, ¡po2ü.'InanelIlte" i;uu-
utUi2i!l'do :por 'l.' 'a 21 Ó n (!,el S ervicic o 
Se,cción de ;!,nlúti1&Si para -er lSewi-cio, 
que.dando en ·la situa'Ción 'esJ;l<emfica 
que, >detI"TIlllina. 'el mitímno <ID, 'en rella-
ci6n con l'l! a,¡rtJcu10 41 ·del iRleglam-e.n-
too 'del Benemérito rCUertp.o ,de :Mutila-
dos, ap:ro,bad'O 'J?Ol' :&fral .Decl'eto, '¡1ll2,{ 
1977, .ele 1 ,d:e ,rultriJ ~:D. 0_ 91,), .(l. &nlla 
üe 'dl8ponible, según: a !Ca·da unQ' se 
det.elm-ina, y a:dserito a la ¡Ji",fa:tura 
Provirrcial .o·e '~futi];a,dos que S'1). inldii-
can. 
A,l :propia t.i·ciIIl!Po se les .concooe, 1'3, 
Me 'da-na .de ñ-Iut.i1a:do a los que 5'5 les 
haee constar esta .circunstancia, :{te 
cOIllformida:d' "cqn lo dis1)u&&to en 'frl 
artfmMo lW5 tlel citaodo iR.eg~amen'to 'Y 
artículo 3Z Ó &1 de la Ley Genffi'al od!e 
ReGOlTIllp2ni3"Us 1i:íj19iO, ide ~,.¡]e agosto 
{ID. Q. Dúm, liS}. ' , 
[.08. ;proc~(I.~ntes 11'& la. situación \:1s 
retirado reintegTarán <8Jl 'TeSlO'l'o las 
canti-dade& Ipereiibidas. en ,f}i<0ha ",itua-
ción, 'éfleside la 1'gliÑla que se leSl sefia-
1an sus '({':>V.fl1l.g0s. en el ¡BenEllUérito 
CUíH\:)O >de t\Intilud<os, ltc.red.itánodol0 
rl.1'ediante la C01'l'espondien{¡e. carta de 
pu.;go {) <fI[)t!Il .. n~nto anúlo,go lIinte. la 
Je.ra<tul'tt ,Pro,viucial Id'e Mutila'Clos a 
la. .que '\l.Ui!.daTI! n'd'5Cl'itos. 
C:la,~ífical(lO.~ OOIlnO ca.1Ja!lero,~ mítUla· 
do.~ pl'1'manentes de {J'I"erra por z.a 
Patria 
(iCO,rmr>ol'c!l1trUdoSl en 'fl1 párl'a.toV >del 
nl'Íolcu!O 3,<> y 'Pá¡'!'afo 3,0 :d,e.l artícu-
lo 'i.olle :La. Ley 5/119176 yal'tá'CuIo, 82 
de la. Ley Gm>eral odie .He.comlpensa.s) 
!CU!lJO de Int.rmtel':Í'a !D. L<\.ntonio An· 
g111o:Gutiúrrez :(R G. 3S.92t?)\ a d'a. :die 
Se-villn, -en la situa'ci6n eSlpe<l!f,fica. 
P(,l'-ci,oirá sus ,de.v.engosl y el 20 p-Q,l' 100 
d-e, penSión <Le mu.tillwci6n, Idíesldle, '&1 
{Ida 1 ;¡]e junio ,¡le 1977, 1)001' la lPa.gadu-
l'fa :Milif.al' ·ébe 'HabereS! de dá>c>ha plJa.. 
Z,(L :Re' l'Dconcc:de la M'6;dutlla ·dJe· {M'u-
tilald,o. 
.otro, '1), .ConSlvant!;ino VMal Gamallo 
(B. IG. 30.'/!Hi;, a .ttt ,die ponlte,vedra., ,e>u 
;(1, situflocj(m e~I))f!c.jJnco,. íf>erci:blro sus 
dc.venl.7'o;;;, 'Y ·el f2j) 1l01' rlOO ,dls, po¡:.ns·Ión 
¡le lillut!.lraeióll, !Il¡~~l.e- 'e], {lía 1 ,dre, ,j~,Lio 
[le l(J,'i'S, ,p.D'r La Sn'hlpagaduría !Militar 
¡l,e HOnlDreSI ,¡l·e .clÍCiha ¡pI1Mi(L, 'Se J:e- >coln· 
1~,;'.d,ek1 'iV{'8cl!aUa 1({le IMutila,do. 
$(IJ(la,¡liJ {le 111l11aniJl'I11o. il). Fi,Ol'¡:.n<OÍo 
Ba·di().:n. l()za~Jj¡1l l(iR, 'G. S,8M), a M.' ,d,s 
TI i lb !l. o, en ,loa witunción 'es'V'olCnJflcll, 
Pt:l'¡;ilbil'fÍ 5,1151 {1("Vang'OSl :':l el 120 'P'Ol: 
100(} ·t},e P'i'll~'i(¡l1' d,[.' ltn:ntili'miólll, dl2 Isl¡l{} 
el ,(lí·a 1 {J.¡, j Itll]·(J ,al! W'i.fl, Ipt1'.l' ,].a Sulb-
IP;).gltt'llI1t'i.a IMüihu' ,¡j'p, iHw1le,l'é'S1 ¡die d,i· 
111m ·¡Haza. ,M él 1 (j ¡; o Ilr()f!Ü~ n t1 I:M,~,!iJll·1J a 
(JIU' M utt h¡.¡J.() , 
lOt,!'Cl, 11l. IDI.t p g ti 1(1wr.nná.n. [M-tmof,fH'{I 
(11'1.. rft, l~.IHJ,l)l, n. 111. 'II·!' (¡I~íli;'), -(!n' 1;[1 s1· 
tWJ;,!6u f'FI;W(\jlfj.Utl.. J",wnllbir(, H\lll' ,dlC,-
,,~HgO's "! ·",1 v\ü Ipí)l' '100 d.'e. 'pom,IJ,\>'lón da 
mntillttlióIl, rdlesrdle '(l'¡ díl1 ti ,¡Le lu{U'.zO 
t1 tlj}¡Ii71, ,l}()l' "l)¡ oS u\lj'pa.ga,rlu1l:;\oa. 'Militar 
die, IHwb,('U'€!<SI ,(l'e 'cUíJlha· ,po1a-za. S,e, Le· con· 
cQ4e . J,i.\ Mí.'odalla .¡le. ~utila)d-o, 
1.561 
Clasttic.a'¿os como caba~lerl)l~ 'mutUa-
do,~ l)ermanente:s de guerrw· iJO'f la 
Patria; 
(COll11I[pre-n>di.d'oSf 'eDl -el a,rbícU1Q 3.<>, 't}á-
T,rMO' ll. <> 'y diSposici6n 'ÜQoII1ún nOi\<"en!a 
(l,e la Ley 5{it976: ya.rticuloQ \11~ (!,e.l 
.citaid.a íR!eglamen:tÜ') 
Gacbo .de JILfan'Íería ,D. lt\Thtonio :Be-
oares' :i\Ii'gllélez (R. G_ 2iJi:(5)" a. aa. noe 
BaIlceio·na, -en la süuación -eslpecf!fica. 
P.¡:.rcfibirá sUS' (!,e-vengoSl y .ellO J.l'Or 
100 ¡de peonsióru tIe ffiutila,cióIr, delO1dfl 
eJ. '!ira '1 ·rle diciembre ,d;e 1m !J}O>J," la 
Pa,gadmTIa ·MUitar "re, Haiber~g¡de >di-
olla ,;p.I~za. 
01.1'0, D., Saniil'a:ci.o SaIll2: iPra,dal~ 
(R. 'G. 27.977;, a la de. Bur.g{)B'; .en la 
situ8!ción, es<¡}cecí4'ica, Percibi.vá suS' de-
w:ngos yel lO pür 100 ,,!te ipeMión idoe 
mUltHaciófr, .eleslj¡e el ,difa lldie DQ1vte<ID-
:qre ·do2- 1978, ¡]lar ila ¡Pagaduría. 'MilftaT 
de Ha.be-res. ·de idi·cil1:a q>la.za, 
Otru, 'D'. Jooquín. Hernan:do iMuñoz 
{'R. iG. !t4.li58), ala '¿¡'e Va;Ua:dolidl, .en 
la, s.ituu<eión e:sll'emtfica. ¡P'Eif'ciibll'á sus 
,de.veng.Qs 'Y .erl 110 ¡por 1100 de p'e-nsión 
de IIllltiJIruci6IlJ, des;d-e. ;el tlía IJ. 'd'll di-
ciembre de 'l-l}i'8, ¡por la Pagaduría. Mi-
litar odG:!< .Habe,r\'$t\oa- -di«'¡ha p.laza, 
Oi·ro, iD. Jo~· IBnena Sa.ntos! (:R.egis.-
tl'O iGenertll 34.<r26;'\ a la, 'd'e Málaga. 
en In. situal!ióneSi¡)8ICHiC'a. !Percibirá 
SUs- -d,el\"en.,lfOs y el lQ :pOl' i1.00li'~pi¡>n· 
&Jón dre mutilación, ·d!:sd=e- el .(1(,3,. 1 :w~ 
dh,iemhrede' 1978, .1)01' la. Subpagoou-
ría, Militar de l:Ia'b~,r-es' (le I/li.cl1a ,plaza, 
SoMIl\¡i,o 'd'e. in'l'!l:nrt,er·la :no Ma.nuel 
.Fernández Gal'cia ~R IG. 47,512), o. .La 
d e ~:tnid;ri.¡}, en hl. s.itu ación: ·e.spE'c!l.tica.. 
Perci,bir'!Í 1'115' de,vengas ¡y &1 10 !po'!' 
100 i1e ¡p,ensiÓIt de !l')1:Util€liCió11, JC1eooce 
'&1 ,!'Lía :i :de ,dí,ciembl1e· id~ 1Q78, :pOI." la 
Poa,~a.dul'ía Militar <te IHalbel'les d'e 'di-
c'h al1l'1a.za. 
Otro" D, José iP-6re~ Solano· ((Regis-
tro, ,(30011eraL 37.1&5), 'a ,la ,de tBuil'oe.lona, 
en la situ:&>ción.. ·esIH~lOífj ca, ¡P erICiíbirá 
sus d'9V'en.g.os 'Y' ·el J1() por 1100 die- ¡pe·n- • 
sión. ·doe íffiutila:ci6n, (!:esde ·e.illlÍa. 11 d-e 
d·icimllbre <de 1078, 'PoOl' la. Plliga:dul"Ía 
Milita.r .(l·e Habe.res; ,de ,dll(Jh'a iplrarza. 
Otro, n. ,A n g,!?Il lSigüe·mz,a ,AJdia!Ina 
(ItIG. 10.'21'(1), ,(J, l'arlle- :BilreeJ.on:a., eTI! jla 
s.ituac;,óIll e-s¡pe'(liofIca. fPercilbil'á ,SlU'; de. 
Ver.go5' y ·el 10 !poOl" 1100 ,d,n Ipensión >de 
nmtl:uoción, J{]I"elde ¡tI ,Q,ía. 1 IdlB' Idiciem-
bre :dl& 1~J78, :poa' ia Pa.gad'Ul'fa MUitar 
d'e 'HalbBl"es, .al' dlc:lNl pla.za. 
Otro, n. JUa.TJI IUla.:z iVú.zlqllJe.z (Regis." 
trQ ,G~nel'al 2H . .(JS8), fl, :la de JJa Go. 
ruDa, en Lo. sütul\!ci6~~ ,es'pe'('¡Í'fi,ca, P.er, 
cilhíl'(Í SUS! ,wClV'!:'ngO& .y e,l 10 ¡po·t' 100 
d", 'p~nlsi6n Id.e !l1ntil¡tw:(¡l1., 'Ü'I, s¡:¡'l,e· el 
Ma 1 'tle ,¡lio()i~IITIIbJ1(, ,d,e '11)78, ¡P01' ,111 :Pa. 
f.\urlm·üL Militar 'lll(l, IHuíbere¡:¡. d.e ,di(]hu 
plil.iza. 
Ot.m, ~), Illlwm(¡n i(1'itl~Mlt IP,~,~[.\j.l'{) <u.P,. 
p;ill'tl'l). ,¡j.P1H
'
1'11I. 70,O:i'rG), a '111 ,df.l ,!"f1, (:':'0· 
¡'uita, {'n. la ~.ttnUln16Ili(l,f¡'1w("ifjo¡t, Per' 
(~¡'hll'11SI11¡;; .¡"b('IV~llll4'()H ~r ~l ,1(} 1¡:,Ol' 100 
1l!1 lj1P<!ls.¡.(¡n, (1'1' II1l'UtJH1(!ión, ,a'l!skll(í 'e-l 
,!!,Í[l I! ,d'0 rt(J'vi~mb!'() o(lll 1976, .por 1,0. 
P!l)iIH1Ul'lrL iMiUl1:ul' IdlQ, 1!-laJbN'e¡sl ,d!J odl.· 
CJlm ·P:\\ZI(\. 
.otrol, ,D. [~'eo'Vlgllldo If:ald,enas' Va.loera 
(iR. IG. :27.0125), (J¡ la .dl€< Le,ón, en la si· 
tua·ción ,e'slpe'c,ifiooa. PSl'ciib:iu'á sus de-
1.55;) 
veng-os 'Y el il(} ¡por ílOO ,íl:e 'pensión. (l.¡; 
mutilación, .Cl<1fl(i'", ·el idñ,n, !l -de ·¡liciem· 
lne d';¡, 1&18, ~)Ol" la.'.su,1)l1agrrduria Mi-
1itnr(~e lIu'l)lil'eSl ·do:!' ·dioll'll 'plaza. 
'Oh'.o, !D. Car~j)¡; P~l't7Z GtH:¡}ia '(iRe-
gis/r.o fGenetul 3'!.8S.9;, a, :a .(Le Oranse, 
en ht situavión; '<'~IJ.l'e(,1-fica. '!P&r'>C:ibirti 
¡;US ,Ooenmg:os Y "1 11) \po'l' 100 !liepen-
sEól1 ,de ,mtIt.i:·t1:lión, lde,Nle el ,dlia 1 ,de 
d!eien1!hre ,tiC' 1{lii8, !por la ,quhpagadu. 
I1ÜL '~nmar d,e IH allHHcI? s' (l,e ,uiehoa 
plaza. 
. .oÚ'O, ID. Rufa VaE'w Castañal'es, ,(Re· 
gistro Gell€ral 00.'123), a la de To1!e'd'Ü, 
en J3.J sit.uuo:.ón. eSI;1wilj}:::a. ,p,e.reihirá 
sus: .¡JIeven1ci'{:5' ty ,el lO ,por. ¡lOO 'd'e lP'en-
.si.ón ,c!!i' ffilliti)a¡;ióll, d'eSde ~1 ¡día ü .d<e 
noviembl'E ,d~_19,8, 'p01' la, ·íSUlbDo3!gadiu. 
lia ;1:IiHtar:a~ IH a.h e re:5i rae- ,dic<ha 
p:a.za .. 
. ,Legionario ID. iEUseo 0.ílénde,z· .Gar: 
c.ía i{R. Go. 2l1.'1lJ8;, a ba .d:e LEón,erula 
, sltu&::lióJ} eSip"e,c.f¡fiqg.. iPta.lci'birá s'us 'd.e. 
Veil-g'o5 y El lO por 1100 -de. ¡pensióu d.e 
umtilución, deE'de eld;ía 11 ,rre ddciem-
bre u'e- 1ffiB,por l'a ,SU!~i.:nlga7duría \Mili· 
tal' ,(~("HaolJ.el'es, (iedicha ¡pltt,za. 
Al"tmero ;D" Tcmui" lo\. Zl n. a. r Ira.ciHI 
('Htgis>tl'Q ¡G·ent:>tal lS.19Z~, a lad~ Za· 
ragoza, en la situación eStprc,i¡fiM. Peor· 
cibirtí. S)U" .. dev{'n~~os "'J" el lO, ¡por 100 
dI' Pi'llí">¡Úfk de Ilm~ma,}ión. dEs:d-e -e-l 
d ia 1 ~i,~ di cilallíbrerre- 19'i€l, poQ' lo¡¡, P.a· 
g'tt-!lnrjüMiomal' ~l¿ Hn>beres Ide Idicha. 
p:nza. 
~{).!I(latdo ;rl·!' .Aütomo'\'ilismo iD. ,Se ni-
• tu {¡¡wu'y 'y Yen!:':,; (n. tU. ~l.()IJ4), a lo. 
r1í' V¡tllIUloll,¡i. en Iti :;-if.mHl¡(¡n .es/peci· 
tilll'!. ~el'.cH)il'f¡ ¡<IUS ,Wc'Vf'11Ig0S·Y <,1 10 
PO¡' '100 ,¡ll' l¡l'elll':i6n .dü mut.fl.ll.ci6n, des-
{le.l'l,,¡]:[>¡¡ 1 ,rle dígh~mlbl'!:! '(lle r.1~, iXlr 
la IPa.gu·!luria IMílital'd'¡¡ ,HUoOel'&SI d!! 
<U,'llt\ Illlltlztt. 
C/(ulfieados ('o'mo {'aba~lero,~ mutila 
dos llRnn.altwntes .en fJJ.ctocLe serviciO; 
(ICOlnijpl'ell~ltd-oS'me[ ll.il:If.iICU;:,o >4,0 'Y 'pit-
rl'll·f.() a.o :dJ", ¡,rt. ¡I,e,y '¡j/¡llJl76 iy lal'tícuí1o 
51 ll!e la "I.lEly 'G,enera1 ,d,e lRecOID;1)enlS'f.1¡s.) 
Cabo I))irtme'ro de II'nfantenia ID. Sal· 
vilirl,Ol' íA1Nll'éslBn.l!d,0v1 (IR, 1(1<, iIlO.GI2ilY), a 
1·0., odie Vulen.(}ia, 'en lasitus:cl,ónt 'e.é!p'e,c;i. 
f!iC(L. lPel'cjlhirlÍ ¡¡lns, ,d'ervcngos' 'Y ,6,1 18 
!por 100Ic1e, pen8li'ón l(I;e muti.ln.ciÓ>n, ,die s-
de el .(l!ío¡t 1 ,d'e. ,ubrH die 1977, \p,or la 
Pngu,d:uria. 'MUitar I(IS' lialDp,[',eSl .de, di· 
ch¡t ipí!WZU. ISla l1e CO'l1ice:dJ(l la. Me,dlnlla 
·d.e 'MutUuodo. 
,Cabo .<lo :r,nfamter1a D. IEduardo 
E,C\'hevn,rriu VIctorio. ,de- Lece-a Ht G. 
2HJ21), o. lo. ,rle 'Bilbao, en Ja. g,ituu,ción 
espMfficu. l'¡.,rcihirlÍ. sus devengo,s y 
e.l 18 'por lOO {le. !l<"ns.i6n ,de .mutilo.· 
{)1(¡n, d.(~¡¡,do el dio, 1 de !¡¡.brel'o de. 1917'7, 
POi' .10. SUbpn,g':.uiurf!L Militu,t' de 11abe. 
N~"¡ ,tlo ,cUOlla. plaztl.. Se le. ico,tlccde, la 
Me,(l¡J¡lItlJ do Mut!ll\<lo. 
:Soldllido ,tle Ingenlc¡.ro5 ,D, VlJ.lé,u;tí·n 
L[\¡;t1'{~ Valtlt1l'l'll. (n. (J. 00.811.), u ',10. 
do J3u.rgo.s., en lo. altuo.nió,n (,)l!·Il~'(1m,(m. 
Pel'll1hiN\ o;US {\{'V.Nlg(lS y (J.l1~p(l.r ,100 
<10 pQ.ln¡dón d¡j¡ mut!1tw16n, 1tl:(HHl(~~l 'éHa 
11(\(1 ¡uulo ·({tI 197tB, 1101' 11IJ. fi.u.gü{lllr!n 
Mll1t!w ,d~ 'Hn·1HH't\S ,lt}(U,cho.plU7)I1. 
¡'¡tl lo ,C(lIIl!C~·(h, .lu. :Medallo. de Mutllllido. 
(lun,l'din. Glvil D. Doro,teo :Lópe.z (;o.a-
ll'O (lt G. 7~.$17. 'bis), con de-stino ,en 
n. ü. mhú, 2!)z, 
la 141 'Comandancia de. la Guardia Ci- Ascensos 
vil, '3. la de Toledo, en la situa:cióp. de 15.576 
<iisponible. Percibirú, StlS ·de·vengos y 'Con arreglo al articulo 1Q 
.. el 2'1 por lQO de pe,usión de mutila· de .Jo. Ley 5/1S'i'6, de .11 de, marzo 
alón, desde el día ;1. de .enerO' ,de 1979, {D . .o .. núm. (}4) y a:rlieulo '10 ,del Re-
por ,la Sub pagaduría Militar de Ha- glumento del Benemtfrito 'CuerpO: de 
beres de diCihaplaza. Se ¡sconcada Mutilados, ap.robado por Real Decr.e-
la ,Me(lal1a ,de 'Ñ~utnado.. . to 'i'12¡t9'i"i', d~ ;ide aeril (D. O. mí.-
Otro,· D. Doul1ugo Ram:¡,rez. Paez lileSro 91) se ascieuden al empleo de 
{R. G. _~;a.363). <c~.e destino en l.a S:a' cO-roneI, '3. ,los Jefes pe.rtlOnecientes al 
CompaUl~ d~. ~ ,-'&/1 Coma:r:d~ncIa de J3:anemt\rit'O rCuerpo de Mutilados. ir'&-
la Guardm {;lVII, a la deS CadIz, en .la racIonados a continuación con auU. 
situación da dispOlüble. Percibirá, ~us güedad y efectos EH;onómi~o& que a 
devellg?S ~. el 18 por :lOO .:de penSIón tuda uno se le señala, quedandO .en 
do mutilaClon, desde el '{lIa 1 :de €-~l~- la situación que a catla uno se le 
ro de 19'79, por la SUbpagadul'la MIli- hace constar, y adscritos a la Jilfa-
tal' de Haberes de dicha plaza: Se le tura (Pcrovincial dB Mutilados que se 
concede la Medalla de Mutilado. citan: . ' , 
Policía. a~mada D. Joaquín B,Odr~- 'Con antigüedad de: 2,5 de nóvieinbr~ 
guez RE'gmnra '(R. G. í".2.'iS~y, a la. '!le da 1m Vefect"Os -económicos de 1 
Burgos" en)a situación '.de disponible. '{fe dici~mhre. de 1975,€oScalafanándoS& 
Se encuentra. ~B~tinado en la ~ ~~n. por este mismo muen inm-ediatamen-
de.ra de la Pollma Armada. P-srcll;¡,rá ta detrás del cnronel de Jnfantel'ía. 
sus devéngos y .el f;ff/' por 100 de. Ipen· don ~1anuel Ga.vilá, Santamarla. 
sióu ,de mutilación, desdé el dia 1 de '. . .' 
en.ero de, e1m por da fPa"'oo11tia Mi. .Temenw ?Oronelde,I!nfanteol'la, Ca· 
litar de Habe:res >deo di>oh~ .p1aza Se bfllll¡l'O l\fuülad~ Permane"?te ds 6ue-
1 'd 1 ~r d 11 Id 1\" t'l d' Ilrapor la. Patria" D.FelIpe He.rrero o conce e a ~ e a a e. ~U 1 a o. Belvel' (R. G. 56.059), ~ la. As Zamora 
en la. situación deo "disponiblel • 
Clasificado como caballero mutHado oQtro, D. E~quiel Carballo Bla,nco 
perm.anente en acto de servicio (R. G. 5,1,.l21G), agregado a la Jefatura 
~Comprendi.do e.n el artículo 4.° y dis-
posi-ci6n >comunnoy¡ma. de. JaLe.y 
5/1976 y artículo 113 del .cito:do Reglttr 
mento y artículo S1 de) la Ley Gl.'ne·l'a.l 
,de nf.'.Compensas) 
SoMatlo ,de IlflfantGl'ía D. Abu,u<!io 
Si(lllt:o. ,taro (Ro G. 70.001'), a lo, dG iCiu. 
,d.1U\ Hilal, en lo.situa,clón eSllecftlca. 
l'(+!'ciblr!\ sus {levengo!> y el 9' P01' ::1.00 
·(10 pNlsión dG mutilación, d('s,de il-l 
dia. ;J. ,de .¡Ue1e.mbre ,le 1l}78, por la Sub-
pagn·du.l'Ítt Militar ,de Haberes de ,di. 
cho. plaza .. Se 18 concede. la Medo.Ua 
<lo :Muti·ln:do. 
M,uIl'f.d, 112 de ,diciembre. ,1;1(31 19'i8. 
P<l'o\'ineilll de :J\.futila,d<l5 ,de' !ArMa. 
pOI' un plazo de seis m.eses. sin pe,r-
Juicio del <lest!no voluntario o fo.rzo-
so qUEI :rHldi~ra COl'l'f'SpOndN'le-. 
Otl'o, D. Agustín .Muliumer Blanco 
(U. G. 00.;72), a la. odeL"e-ó~.1 en In. s1 • 
tmwióntl0 «disponible». 
>Ot.ro, D. 1\IIn'nue,t"Sebn.1'í's Caso (Ru. 
gistro ,Ge-nsl'u,t 00.U(6), n la de Mudri<l 
en lo.situnción ,de«·(lisponjl:h~». 
,Con antig{'H¡.¡lo.d de 4 (11, diClimnbr@ 
do ,1lYt'8, y efectos e,(lonórnicos oda Q del' 
ane.ro de :1979, ·escnlafonñndos.~ POi' 
este mismo ol'elen 1nmediatum¡wtt} de-
trás ,(Ie1 ,co·ronel {le Ialfallt!}rín., D. F(>,l'-
naTl'(lo IyIngán Torreros. 
'De.niEmto ,coronel de InfOlntería, IGa-
hallaro /Mutilado Permanente dE> Gue· 
. GUTIÉRII&Z Mm.LADO l\ra. por la Patria., D. 11afa¡}]; Monje 
¡uIi -eH. ,G. 56.5I.t$o), a. la ,deo La COl'u!ta 
eu la. situación \cie «disponible». 
Vacantes de destino 
U,575 
'Clase C. tipo 7.~ ,de .J.ibl'6' '<le,. 
slgnn:oi60». , 
Pllil'a tellllentes oOl'onsle-s o corone-
les, pel've,nocie,nte.s. al iBenemdl'lto·Cue-r. 
pode Mutilados, para Primer Jefe, de 
1ns Provinciales de IMutUSido.s que se 
cit[]¡ll : 
Jefutura iProvl,nc1al de Mutila:da·s de 
Ciudatl Heal.-Una. 
Jefo.tul'ft {lo Mütilo.do,g· de MeHlla.-
Una. ° 
l).o·cume.l1t,(Hlión: ITInstl1ncil1 i'nfoil'mn. 
df1 1'01' ,c¡.1 Gol:H'l'fiudm' Militar de. 111 
!>l'ov!ucitl. drmil,(J l'eAMntl, los P(Jotic[o. 
nal'ios, ,(Ut'lg1dtt 11 1!1 .Jl>lt'ooGión '(te 
I.MuMlll.c(ios. 
l:>Lmw "JI' u.,rlnü¡;!t),fi: QU!'lHl!l ~Hnll 
!!.(¡hlle.!<, oCUll1;tHl()r[-\ {), pm:th' ,elel día sI. 
gUlpnt,() (\ 'lf~ llubll[)Ml.ÓQl ,de, tlstu, ()~. 
d[!u cm (>.1 nwuo '()nCJAT •. 
M8idl'iod.. 22 do ,diclembl'e d,~ 1978; 
GUl'IÉltIlEZ IMELLADO 
'Otro, D. ,Bnrtolomé Pons .camps; 
(R. G. 26."\'00), n la de Mudrl,rl €n.la 
situaclÓlIl. ,de .,disponiblell. 
Otro, D. Jua,u 'F,e.r.nú'nrlez¡.fHtUego 
Fer.náln.deo2'...Gallego !(!ll. (t. 3&.1(1), a la 
"lo tM(Lluga. an la, situo:Ci6n lfl()i «(lispo- ' 
nibloe». 
Otro, D. 1's1doro 'PaIacioGutiiíl'rex 
.(R. G. 57.67~),a. la. de.Srmtander en 
la situación {te .,dispoillJbl:e». ' 
,Otro, D. !Pedro Be.rmeJo iPCit1u.s ,(Re-
gistro ,Gene.l'al 6S.3íS), ¡¡,.la. de. Madl'i,a 
en la situnoCión ,de. .,d1.s,po.l1ible •. 
.otro, CahaUe.ro Muti1:ltdó ~4.J;¡;olui)o 
d,a Gutlrl'a po,r la'Pntria, n. \l'es,115 ¡Pé. 
t'e.z..Surio y ¡S'o,rln (n. (f. 7'(~). a la 
(lo Zarngoz:n. 'en lo. ¡¡ltUiJ.,¡J1úll dl> «di s·' 
l)Oulh1Q». 
,Ott'Ch Co.bnlHpi¡·O MuUl¡¡¡tlo ll'{!1'tntJJttNl-
to "leGllíí1'l'l1 por ltt [>tJ.t,rln, D. Mlutin 
OrtlhOt1, HMltlgo (1\. C*. {/~:¡¡r¡~, llig11'('p;rulo 
n 111 Jé\fl1tmo, Pl'ov!nnllll ,d(í· MutillHlo~ 
do Jl\(>ll, 'llor un plu~o 'Il¡,¡, flQlslIHlS,1f\, 
s.1n. 'l~(,l'Jtliclo {1€\1 'd'('lSthw 'que V01\Hlo 
tu,l'io o forzos,o pucliM'U ,()()ll',¡'ilollpOf¡,¡ler-
1(". 
,otro,n. André,¡j Mo~owny (íóm,e.z 
(11. G. ~G,47{)), a la. ,de Santa Dru?" ,diO' 
D, O,num; 29;; 1.55a 
I 
Ten~ri:fe .en :ta sitnaci6n .de «{liSPOlUi. 
bIe». 
Otro, D, Santlag{) Tener de la lUva 
(H, G: ~.MS7), a la' ele- MQclrid e.n la 
situación ·de «disponible». 
gistro .General 57,719), por 111abe-1' .cum- , lefatúra 
pUdo la edad «le retiro€staJ:i.le.cida 
ProvinciaL de .1Uuttlatlos de 
Palencia 
·otro, D. Juan -Galeote Gordo (Hegis-
tro Gene:raJ. 10.312), a la ·de Málaga, en 
la. situación -da «disponible». .. 
otro, D. Juan He-rniindez F.ranquis 
{H. G. 50.190}, a la ·de Santa Oruz de 
l'enerife -e.n la situación de «disponi-
ble». 
Otro, D. 'José Ramos Fillola (R G. 
36.0(3), a ,la de Oviedo -e-n la. sima-' 
paro. los de au' empleo, el día 17 ·de 
.düliembro ·de 19-73, continuando en la 
s:tuación.esllecífica.» y adscrito' a. la 
J~fatlll'[l. (P,rovincial da Mutifados de, 
Cuenca. 
,Madri·d, 2;a de diciembre .d~ 1m8. 
GUTIÉRREZ ~IELLADO 
Trienios 
ción de .dispo-nilile». 15.579 
otro, D. 'Fran.cisco Va.llejo Pé.rez <Con armglo a lo que deter-
(H. G: ~1.888), a. la de MadI'id en Ja I milla el artículo 16 del Real Decreto 
situación de «dispOJlible». L&-;(2.:!.j77,d.e 30 d'€< marZQ, articulo S.", 
Otro, ,D. LAunador Almajano Garcés dos, do la Ley :1/78 de. p,resupuestos 
(H. ·G.30.009), a la de< Smia en .la si- generales deJ.. Estado y demás dfspo-
tuac!.ón da «di;:;poniJ::l-e". siciones .complementa:rias, pre-via fis-
otro, D: Brancisco 'Portillo Gaifzón' cailzación por la [nterve.nción Dele-
(R. G. 40.953), a la de Salarnanca -en gada, se eonceden dieciocho trienios 
.la situación de «di~ponible».· acumulables (diecIséis de proponio-
otro, D. Luis MOl'ejÓ'l1 .castro ":(R .• G. nalidad 6 y dos ,de Pl'oporcionaUdad 
4L4W,), a la. de Huelva en la ·sUua- 4) al teniente. honorariD (subteniente), 
~iónde «disponible.. . del E:,\,"ünguido Cuerpo de. ;I·nválidoS 
otro, D. Raiae.l Ortiz Campos {R. G. Mmtal'~s D~ Juan Pinillos l?ancho :He-
'«),7122), a. In. d.eBarce·lol1a en ld situa. gi¡;tl'o General núm. 4(1), adscrito a 
<>ión de «<1isponihle.. :ll, Jefatura de íl\IutBados de AU caQ1 te. 
Madrid, 22 de dici1lmbl'ede 1978. con efentos económicos de 1 de -di· 
. ciemure de t9'j8, 
(Wl'I~RnEZ ¡MELLADO Madrid. 22 dediciembl'& de 19<iS. 
Ascensos honorarios 
15.578 . 
Con arreglO (\ lo dlsp\1NltO 
(J.1l l~l Uil·t!,tmlo 312 r1 p, lit Le-y (:ip·!HH'111 
do n~t'()htp(mHI1S 1.5/191j'(), d·o 4 dr. ngo5-, 
ttl .(1), 0, ,m'LIn. 1.7.o~ y nrt1cml0 ~to dril 
,D!@.(wetCl ~li4NJ!')71, ·ti€'! 18 \In novj(l.J:ntlt'~ 
(1). 10, ·nÚm, ll'i"~), /lO n~(\jCl.nd('¡ (tI ¡¡ro-
pleo .(10 ll'r¡gncll~ ~lOnOl'IU'io, al \'I.o,r. 
ge.nto ,de IIin1wntox'1tI. ICübal1N'o Muti· 
la,do PermO!ne-nte de Huel'l'a p'o,r 10. Pa-
tria, '1). Fl't\lH)isc~o N1Í'11ez y Guaita l(l~e. 
GrJl'I~RnEZ :\l'ELUDO 
SoMa{lo de. Infuntel'ia D. Juan BalU-
tista B¡;t()S IG'nlindo, ¡fauecido- ('Regis-' 
tl'O (*,one,!',Q,l 53,74·2), un tl'isnjo. de tro. 
pil., con u1tltlg'ClMM de, 14 de. agosto 
,(le :10(;4 Y' e'f~I(\tos (J.(Jon6micos de 1 
<in junio, do !W78. 
Al mismo, .¡los tl'lc1l.ios de· tl'OiPU, 
('ou uutlí-\iiMutt de. 11I! d·". (1¡.jOStO dp, jJ3{)'i' Y ('¡f(!{It.o¡;()(J(JIlómico.$ l{'I e· 1 !lo, 
Jonnl(jl d(' 1\)78. 
AL :mislt1o, tl'@RI t¡'i~n:1os d!.lo tl'Ol)ft, 
()(}Jl nntlgüNllltl ,rlo 14 da agosto- (le. 
lU1ü y e,fN\tos (J(l()lllómicos'de ,! J(l·el ju-
nio .d'l. 10'78, solmne.nte. '(1. los· Me,etos. 
{I() tia pellsi,ón.que. lpu\'.da, eOl'l'E'spon-
¡l1,mIG' ti ·Rns, d-ered1'Oh-a'}Jient·e-s·. . 
Le~'ionario D. Joaquín Re.yes Ferre-
ra, ia;lle-cido. (R. G, 44.644), un trienio 
de .tropa, -con antig'üe·dad de 18 de 
junto de JlJ6i) y e.fectos -e.co·llói:nicos de 
1 de septiembre de 1978. 
Al mismü, dos trienio;:;. de tropa, 
COIl a.ntigüeüad de. 18 de junio tle 
1lJ68 y e;fe.ctos económicos de 1 de 
se.ptiembre. de 1978. . 
Al mismo, tres trienios, de tropa, 
con antigüedrud de 18 de jUJfio de 
1971 y efectoo económicos dE> 1 de 
septiembrB< ·de 1978. 
Al mismo, cuatro trieniQs de tropa., 
con u'Iltigüedad de 18 de junio d1:l 19'f.i 
Y efectos ecoIfómico& de 1 de sf!c])tii!'rn-
bre de 1978. 
Al mismo, -cinco trienios de tro.pa, 
con. 'antigüedad de 18 de, junio de 
1977 "y€~ectos eeonómicos de 1 de 
SBpt.i&mbred¡:. '1978, fe.cha de su pri-
menlí revista administrtiva pas·a.da' en 
el (:uel:po t1e MuHladoos, 
lefatura provincial (le Jiutilados d·e 
Soria 
Ca!)O de Infantería iD. Eliseo Rome-
ra Diez (R. (l. 20,938), un trie.llio de 
trCQ"l, con fmtigü'flodnd de. 1 de 111a1'ZO 
de m38 y e.fectoseCo,I1Cimico& de 1 
><le agostarle '1ll77, [·echa de su prime-
ra l'~vistl1 admlnistrntiva, .pasada <!ll 
el (;u«l'PO de iMutilOidos. 
Al mismo, dos ü;inios (uno de. pro-
pOl'c!oll(\!lk1ud 4 y uno de proporciQ>. 
ll.~tloda.(l 3). CO-11 ll'l1tígü'edad de 29' de 
~l1cil'mbl'e de 1978 y ,efectos. econ6mi-
cos de 1 de enero .de 1-978. 
Cabo ds ~a Guardia ,Civil D. José 
López Miguel (U, 'G. 68.938), tres. tr·le-
nía!> de tropa, con anti.güeda·d y efe.c-
to·s económicos ,de· 1 de. sepUembra 
de. :1977. 
SOl<1UJdo '<lé Automóvi:1es D. loquin • 
FijaD. Lrus «-H,e.gistl'o General 511.640), 
se.ís iriE1IlÍOS de Ipl"o'porclonMidw á-, 
con o.utigÜ(Nhtdde 8 de. abril de. 1978 
y (!!.~·ctds e-COJlóm.icos: dé 1 de. mayo 
de. 1m, 
Jefatura l"rov1.nriaL (le 1\.futila(t.rJ.~ d(~ (u' ¡Janeto/u)! 
C:al¡¡¡ ,(l·e, 'Illfnuttll'lrt n, MI~'(1!'l GUl.'. 
ela MO,11n,¡.¡. (,lt(l,¡.rlStl'Cl· lGn:neml iilJ,084) , 
(1(1·:-; 1yitmio!,; .(10, t,1'011\l. (Jon í).ntlgü~(l au 
4(, í.!:l. dr\ abriL ~k· 1017 Y ·e,f~ettJl'¡, (~í10-
nómh:o& "le. 1 ~1(1 mn,yo dH 1077. 
alor ·()~~ü {.}n1!elJt~,¡¡ ¡--Q·r,Ufi·na :':1. 4h'l 
25 <'lo llovieilnhra. ·de< 1977 (D.. O. mi· 
moro ~i!, 'por In. lCJ:ue. la fueron COl1.-
cedi·dos ~os trienios de tro[)(l., con 
1.55~ 
o efecTos ooonómic.os de 1 de. a,gosto 
<le. j977. 
Soldado de Artillería D. lulián, 1\13.1'-
tínezJ..f:uñoz -(Registro. Generail 50:069), 
un trienio de tropa, con antig'üedad 
de 9' -de a.bril de 1968 'Y eif¡:,ctos. eco-
nóm1Cosde '1 de abril de 01976. 
Al mismo,dos trienios> de tropa" 
eon antigüedad de 9 -de abril de 
1971 'Y efectos económicos de 1 de 
Al mismo, seis trienios d~ tropa., 
con 'antig1iedad -de 2 de l11a,rzo de 
1977 y efectos ,económicos -de- 1 de 
.a,}Wil -de- 1977. 
Por esta .orden se- rectifica 1m nú-
mero S.2U '(D. O. núm. 1\l3/78) , por 
la. que, lB ;fueron co-ncedidos cuatro 
trienios de tro,pa, con efe.otO& econó-
micos do 1 de diciembre de 1976. . 
abril .Qe 11976. • jefatura Provincial de iUutilados de 
. Al mismo, trces trienios de tropa, '. La Cm'uña .. 
CDn !lIltigüed'ad de 9 de abril de 197~ 
y efectos económicos de 1 de abril 
de 11176. 
,U mismo, cUilltro trienios de tropar, 
con antif,'Üedad -de 9 de. abril da 1977 
y j;'fi'etos Económicos de 1 de mayo 
de ·19.,. 
lefawm. Pwvincial de Jfutilados 1.,e 
Zaragoza ' 
SoIaa-do. -de InfantB-ria D. Antouio 
Gar.:.íaGemzález R. G. 22.398), falle-
oido, 'Uu trienio de tropa con anti-
gi).IN'f,:!.otl&" lJ {le. (J'Jtrn!l!l',e d!c 'líAl; 'Ji {lfec· 
tos e(}ollóm:cos de 1 de julio de 1976. . 
Al mismo, .dos trienios de tropa, 
~on tllltigti'1'4Ü>tl de- \} dI> octubre. de 
1!l70 y t:.fectos tlConúmicos de. 1 de ju-
lio dI' 197ft 
Al mismo, tres tl'ie.nios de tropa, 
con :!llt.i!-,'Ül'Ila.¡l de. 1) de octubre d~ 
1973 Y ,r.f.ectos económicos d& :1 do!) 
julio (le lU7{I, 'Í¡~éh(l. de stlpl'imel'ilt re-
vis~a fLttmin.istrMivu. -paS,tltll~ tm el 
Cue¡'po ,¡leMutilados. 
Al t¡¡i~1!U(), '(lunt,j'{), tl',lento¡;, de tro-
})tb, con lb\üig'üe.c!M de Gd,a octubr.e. d~ 
Soldado de Infantería D. Tomás Ló-
pez GOIlzález (R. G. ~.62'%), dos trie-
mos de tl'frpa; con anti.güe-dad de. 10 
<te abril 4e 191)6 y i>fectos económicos 
de 1 de 'abril de 1976. 
Al mismo, .tres trIenios de tropa, 
~on antigüedad ,de \lO de. abril de 
1969 y ef,entos -económicos doS d.de 
abrIl de 11976. 
Al mismo, cuatro 'trienios de tro¡pa, 
con antigüedad de lO de aJJril de 
1972 y efectos -e.conÓmicos de 1 de 
abril de '1~76. 
Al nilsmo, cinco. trienios de tropa, 
con fuutib'iíeda.d de 10 >de. abril de 1915 
y "fe{}tos ~conólllioos de, 1 de abril 
díl ::'~¡76, 
Al mismo., seis trienios d& propor-
ulonahdad cuatro, con antIgüedad deo 
1U .(11' ahl'il de. 1978 y efectos ooonómi~ 
cas '(I,\t 1 (le mo.yo da lt978, 
1'01' fsta Orden SIE!- rectifica la. de. 
17 {Í(' mo.l'7.0 d.e 1078 (D, Q. mime. 
r-o 1m', 'POI' J1J.. que l¡¡. .fm'l'Oll! oo,n'Ce-
IflidJlli dos trien:los do tro<pt1,., con efec. 
tos f'('.omímicos de 1 ,de¡. mt1,.l'ZO (1.(> 1978 
lO?6 Y efectos económIoos de \1. de, lI'tatura Ilrovü¡ríaL (le lIlutUados die lloviernlm, ,de 1976. C,~J:¡o .{Je ArtiIl!H'iD. D, Ansolmo Vol- IlMajoz 
doo,tntos .Qo,l'cia. (Registro, a·anGral 
41.750" seis trienios de WOPI1, oon. an. , ~t~~¡~UJllo ~e ~n~ant¡¡'11a. D. 'Bli·as Ro-
tigüc-dnd de. 14 (le febrero de. 19('06 y (l.l~I."U.lZ ~e.H1atd~I1o (!1: G. ~.652J. euo.. 
aisntos econ6micoo de 1 deo abril tr o ~l'l.eJl!Hl';l odl~ ,Pl'O'¡>OIC10ll~1l(1lJ.d. 40011 
<113 1!l76, 1 (~Ilt:g'll~«ad {loCo ~7 de u.~rll de 1978 y 
Por ssf,iJ.¡ Orden' se rectifioa la. deo p¡Í-!"., t.fJ::V IHlon6mlCoSr >de 1 die ma~ro 
'1 {le mm'zo .¡l,e. 1!l78 (D. O, 108), !por la. <17 },~;.¡~ .. ,., ,'" ,,',' . . . 
qua le IfU/!'l'Ol1 concedidos seis trienios . ~ :~. ¡;~; .. ¡, OI.qen SI;30 nctl!IÓa ~3. fl,ll· 
de tro:p'tt,conefr;ctos económicos de metO 8.2:.1 (D. 10. n un:. 16:1/78), ;POt' 10, 
1 <in juniO de 1\)713. Clt~t) 1". fueron ,c01r1aedldos ctlatro trie· 
tl'ltH1105 oClf' tropa., con e.fectos. de á doS 
J e!atnrtt ¡'J'ovi11Cia¿ de MutUados do jUllio, {lf\ 1078. 
1Jur[Jo-~ 
:;;o~ttarlo- de. Illllfu.nteria D. Jesús Ce.-
bE"WJS TOl'l'ecill3i ('11 .. el'. 62760'), oinco 
triemos de tropa, con flil1tlgüedaddc 
1ik >et'" J'¡o;})re.l'o· do 1U77 y Gfectos cco-
WJllIict)5 1/10 :1 -de· nUll'ZO do [977. 
Of,l'o" 'D. DaMúme·l'o nemando Bar· 
to LOluó (IHugistro. Gelli(jl'o,l 4fr,2ZG, un 
triGflilO Id .. trOlla, ,(lOIJ ·fJ¡ut,igüeda-cl d,t) 
Il Ih~ wbl-ll dl8 l:rm y k!fl"~,tOl;, ~CtJ11'Ó' 
m1(!(J·¡; de', 1 d(} l'llll;YO dé lD'i'G, 
Jefatura l'rovt.nciaL ¡(le Mutilados al¡ 
IIU(!.~r:a 
SoJ.;!¡l«!o .(le Infantet'Íu. D. José Ha.· 
mos !leuo UR!~gifjt,l'()' G~n(lral 55,092). 
Cl,fJ(lO tl'lí!llios de. tr'oPti, con antigüa. 
<lad ,t1() ¡¡J1 de ab1'11 o!l¡¡. 1976 y elf,ectofj 
(,-llOf!ÓmirlOs (]ts 1 de nHtyo de, 1976. 
1>1)1' ('H1'ft 'Ollden se n:>ctific'íl l¡¡, n'll· 
H181'O 11.201\ (D. O. m"llll. 217/78), Jlor 
In .g'Ul' ,11! ,fucron {)()llcedMofi cinco 
tl'illl'!05 di'o tropa, con efectos (HJO' 
.t:,(:lmhjfl¡4 d'~ t ·(II;~ jUllj(J >d~, 'l'J'i1G. 
D. O. lil.úm. f.:9\) 
13. que le. fu~rono concedidos seis: tri,¡¡.. 
nios de. tropa, <lo-n eJ:ectos económicos 
-de. 11 ü.e julio de 1978, 
Jefatura Provfncíat !La Mutilados ae 
O'l.lied.o 
C:'u)O ¡primaro de. Infaut.e.rie. D.. :\VIo-
desto Alva;rez :.oíaz(R. G. 68.967), cin .. 
ca trienios de tropa,' con antigüed-ad 
-de 13 de mlilrZQ de 11975 y t'fectos eco-
nómicos lde 1 d.a- a.bril de 197ft 
Al mismo, seis meniOS: de propor-
cionalidad ,¡matra, con antigüedad de 
19: de InallZO de' llf¡t3'JY -e,f8OtoSlE\!OIl!Ó-
micos de 1-de- abril de [9'/8. 
¡Por €staOrden se rectifica la nú-
mé-ro !}.OO~ '{D. O. núm. 177/'l8}, por la 
que le ¡fueron conoOOidos oOinco trie-
nias de tl'Op'a, con ef<6Ct.os económicos 
de 1 >de abril de 1976 
Cabo 'deo Infantería D. C-elooonio 
Gar,:1w de Jos Santos (R. G. 43274), 
cinco trienios d~ tropa, con antigüe· 
dad. <le 13 de marzo de 197& y efectos 
eeonómicos de, ;1 de. abril de 1976. 
Por esta Or.den se rectifica.. la. nú· 
número 8.241 ¡(D. ü. núm. 11.(¡3/'18). por 
la. tIu," le fUE'fOn concedidOG cinco tlie· 
nioS! Id,e. tr{)~a~ 'Con €il'e<:tQ.s ooooomi· 
cos ()~ i1 ode ~unio de, !1976, 
1I'fafl{rrt. .1'l'ovíneiaZ de Mutilados dtl 
Sa~(tmamca. 
C:¡,!Jo ,prlmél-Q. de la Guardia. Civil 
dan Alejandro Conde, LópeZo {Reglstro 
("it>rt~rnl 0lí!(2), nu!>Yo t!'i-enios de tro· 
pa, con ,antigüedtt<l dG 28 de. febrero 
(lo lú77 y ¡¡¡!Qctos econ6mieos de. 1 de 
mll'l''7A1 ele 11m. 
Po!' esta Orden se rectifiea la de 
2 de. julio {le 1977 (D. O. 11Úm.182), 
1)01' ltlqm' le ,fU!ll'011 concedidos llue-ve, 
triellJo5 d·", tI'O:P,l, 'COn efectos< etlO!!lIÓ' 
m~c;)s. >(1E' 1 de mayo, de- 19'77. 
Il.Itatura Pro111.nciaL d,!} Mutila40s d~ 
SI.I!lovia 
CUllO de. 'Infantería D, DOl'oteo Sauz. 
Telj'ero ~n:egls~.t'o G,el1lfJ!'a.1! 35.7(J(~) se~s , 
trIenios de tropa, COIl a.ntig'Üedad de 
3 de ll,g05tO {l0 '1l!76 ye-fectos económi· 
GOB 'cle 1 'rle, s('opticombre. de 1976. 
Por está Orden 'S& rectifica. la nú. 
mero SAlGO I(D, 0, núm. 1tíS/78}, por 
JJ), qllt't le fueron coIICa.dldos seis. trie· 
nio5 xjl} tropa, {)on e!~cto,& ilIconómicas 
d(j a {le, 'novimll:¡1'e- (le- [976, 
Ml1!]l'id. 1 de d!cíembl'e de 1978. 
Cruz a la ·constan~il. ['01' (,titE. Ol',l()11 He l'Miflctl. as .. nt\· 
UH"l'O 11.810 .(.]) , O, nt'ltl1. 2:mJ7B) , por 
I ti, II'U" l>.el 1(~ c()ntw~1i6 11Jtl t.l'itlt1io elo 
t-ro,v']" t'OH ~,f(!l!tllí! l'{\(Ju(¡nücú05 di' 1 
~It! Julio do lU7fl, 
15.if.El . ' 
JI'(alln'u .Pr()'IJ/.nr·Ü~,~ 11.(' ilfuiUrulo,9 ltl! .pO!' l'~\UlI1' lHílt {1fllHI!elílllpf\ 
I'1v l,lllo(¡t) de- M"i111(}r;L1.1 1,), B()·nlguo 
M¡u'lolrH'z 'CilH'iMt'(H. n, 'l~.riOq,), (}\II~. 
11'0 trI Pillos (lQ' l.CtJl)[\', CO'u tttítlg'ÜOtlnd 
de' ;! dO num\O 'rIilo lf171 Y' ct(!otoó:!, cco· 
¡¡(I,ni<'rlH ,¡l!~l {jr: alH'U (l(!, :Lll71i. 
Al m:l'mo, ,(\jlltl(j, t¡'la,lIltM de 1,1'o,p[t, 
('Illl mttígil.l',(ln{l ,11, 2, <le< rna.l'7.0 ele 
UV7'¡' y o(,·j·r·MQ3 e,oonómicos !(j,e a de 
abril ,¡lnl.976, 
la/m, qtHl tlr,t,!'l'ltIhm III '!,Cly ,¡JI' ~G {1,~, <ti, 
{)lrmlbl'~ ~l!\ il\l':lfl. {I>, Ü. 1H1Xll. ~. dI} 
,G;lfW dn ltlffwtm'ílJ¡ n. Mau,tin CM', H~:YJ)·, amplllHlu. :PO.l' la Ir,~y 1112jHHil, .10 
UHlIHlt Vlizc(roQ,g '(Iit, (t, t¡ri,(}7fl), ¡,¡,r,.is tl'lt~, :¡¡) {t(l dio!l\mln'(l. (n, 0, filllll, 21)8), He 
nlos Illlt\ ¡Pl'OllOl·clolH\.JklCl,(,{ (JU[~tl'O', con COlNíl'dn 1.1h IOI'tH~ (1. ¡'ft ¡{.!.onstf;rL!1eJ[t "lll 
u.utlgü(Jd"D.d .¡lo' 4 Kl.c mltyo, de 1078 y ('1, :lS.~t·'I'i(ll a, 1(1~ ¡la '(Ji!.t,G,gOl'!fl qno se 
decr,os c(Jonónücoa ·d(l< 1 >de Junio cltu, I~ lo¡¡. sul:lo'fleial:r!!I l'(ll[1,el()olll.k<loll a 
(lB j\l78. ~,ont1rmar,j(m, 'con 1u a ntlg(1Nfad y 
.po,' ~¡.;I;tL ONle·n S"" rcotifiCI1.' la nú.[ f\fe{~t,os \'(loulórnicos, qU& l\ calla uno 
mG¡'l) 1/1.&\10 (D. O. n.úm, 'Jf~ .. q¡78, por s'e le, s<e[1ulu, . 
D. O, 'ntim. ~ 
G.'\.iB1A¡ulíEIR'ÜIS 1\11U'l'~ILtAID1OG lPiEHl:\:ll·\'· 
N&'{rDEIS m GUiElH,IRA ,p.on lIlA Pi-\.· 
, l1RiM .. · 
EN LA. C'ATEGORIA DE 20 A&OS 
, . 
Pensionada; ron aneglo a la legisla· 
ción vigente 
Sarge.nto d·s Infantería D. iTos" Ro· 
dríguez Sánohez ¡(R. 'G. &1. 53lJ.), ads-
<Jl'ito a la J,e-fatul'a !Provincial .. de- Mu· 
tHadol:" de, Zall1.01'a, con antigüedad 
d" 6 de agosto de U.97-6 :r efeoetos eco, 
nómJ,!ws de 1 de noviembre de 19'78.· 
Se. le .a9igna esta efl'-ct,ividad en viro 
tud del, artieulo 3." de la .orden de 17 
ile abril d'0.1Si}9 (.n. OO. núm. 8:7}, re-
l'ativo a la Cruz a la COJlst.ancla .en 
el Servi-ci<l. 
. . 
esto. efect.i.vidad ,en Yirtud d&l arti'tm· 
lo S.o ,de Jia .orden de 17 de abril de 
1959 ~I).. O. núm. 8-7), relativo n. la 
Cruz a la ¡Constancia en el Servicio. 




SIOi d'estinan a .las ifefatuÍ'as 
P.rovinciales de Mutilados que se d· 
tan,por -neCesidades. de-l servieio, y 
can caráct'ar, volunta·rio, a los subofi· 
ciales pe,rteneci'8ntes al Benemérito 
Cuerpo de Mutilad'Os, relacionados a 
i:ontinnación, en vacantes <:Iase e, 
tipo 7° de olibre designación»: 
y pOQ' haber sM'O caliiicado -de-ntrú del 
Be,ne.mél'ito Cuerpo de Mutilados. co,n 
4'7 puntos de l11utila-ción, y previa fis.-
calización por la Intervenció,ri, se COID.-
cedee.J. vei,nte por cie-nto d-& pe.nsión 
do mutilación ,del sueldo .d,e sargen-
to, al soldado .a-e- 1nfant,ería, Caoballa-
ro Mutilado !Pe.rmanente de, Guerra 
por la Patria, D. -Gisleno Ga-rcía de 
~ustl'O (R .. G. Q().al0), adscrito a la 
Jefat.ura ¡P,rovincial .de 'l\:Iut,ilados de 
Mad.ri-d, a perCibirla desd+' el día ;1 da 
€onero .de 19<j'l}, por la Pagaduría. Mi· 
Etard'€' Haheres d2 dicha . plaza. 
:Vladl'id, 2-3 de dic:embre de. 19'78. 
Gl:TIÉRREZ lMELLADO 
Reingresos 
EN LA CATEGORIA DE 25 AOS A la JetaturaProvincia~ de lV[utílados 15.585 Queda anu.lada da .orde.n de 
Pensionada ron arreglo a la legisla· 
fiónvigente 
de Alicante 2& da septiembl'e ,dÍ> 1967 -('D. O. mí· 
:bJN I..IA OATICGORIA DE 30 MWS 
GUl'IÉRREZ MELI,ADO 
So conce<'[O¡'! el ingreso en el 
13emmrt'ito .cue·rpo ,de< Mutilados, ,con 
10. clnslficaci6n de 'Ca])a:Uero Mutila· 
rlo Pe·J'manents -d-e ,Guerra por la Po.· 
1)ell,9tona([(~ ('01i a;rf(~{flo a Za Z(1{Ii.~l!!· tria, al ,ealJo de 'Infantería (faUeci.do), 
rüJn vig(!;tI,te {lon E:Oy Sllinchez y Piniell.a (R. G. 
58.0(1), -como ,compl'e-ndi<lo en el pá· 
l'5ar,g,ento <le I,ngenie.l'os 11). Luí/! l'l'afo . .3.0 <lel artf.C.ulo 7.°, Disposición 
,lj,.go$'l;i alioIDe,I'o (lR G. 1.l,O:IDj., flodsel'ito Común TeNJe.l'o. nüm. 3, Di.sposir.ión 
¡i la :JeiJ'atura ¡Provincial de MutiJ:ulolol Trausit.orío. ,segullda y ,Dispo-sición 
(,JI} Mool'id, con lUltígü(lo(lad ,de :1.6 de ,Final S¡lgulHIa nürn. 4, ,de, la. Ley 5/ 
marzo de llJ1ro y Q-feoto~ -(locon6micos '19'76, do 11 {lo, mttJrzo (D. 00. nüm. 64), 
do ,1 de diciemuJ'1< 'Je 19713 $ole JCl Hsig ii' a l05 ¡¡olas cfn,cto'5 ,de ,la Ilensi(¡n <le 
na esta ('fect.iv,Mad el! vil'tud d(~l al'· mntilunión que pueda 'corresponde\!' a 
tieulo G,<> de la 'O'¡dNl -cIe· 17 .ele alwil sus d'el'eohoihabilmtrs, :desde- el ,rHa 1 
(j.e ;;LlJI59 I(,D. O. m'un. 87), l'elativa a ele oCtUh1'9 d,e '197&, cauen..nrlo bajo. e-n 
la el'UZ ti lía 'Oollst:uwín. él! aL Servicio., {)l Be'lll'l11úl'ito ,Cuerpo ,de 'Mutila-dos, 
SargelIto legionario (lll'lgrl-c1a dH por hahN' fttUe(;l,do e-n .0'viNlo ,(.4stu· 
Mnl¡pJ¡emento), .])o. 'Matpo Salltil11a Gon· 1'J¡1.¡;;, el (Ha 7 rit, juuio cln, 19-70. Se, e'n· 
Yitlo~l1 ,(no (t ¡Jñ,,\l~H}, U<lsCl'ito 11, lo, 11.'· eOllt,l'nlm Mlstll'ito lt la J'Cotl1tura Pro· 
!111;ura iVrovílItJlal de Muti rtid"Hl de vil1r.lal d0 MuWndos(j-fl IOvledll. 
Htl.l1t,[J, ¡Cmz; ,¡It;. TelHl1'¡'fl
'
, 'ñOIl (ltItlgt\¡,!· l\ef¡\(tl'irl, ~2 tdedicitllIlbre de 1~178, 
.¡Iud dt' Ot o(](} !'iI('¡ptf¡'mht'1l di' 1117:l Y l'fl>~ 
tos llMIlÓmlc{)l! de 1 ,r!(~ mayo 'Itl' 1 IJ7fl , 
}\'!" In ns,¡.gnn f'8,ttt CfiJI:tlvkllHl 'POl' MI.' 
la {le) B'1I Ill'1trwl'tI i'r;vj~1tt nllmJlliK,üntl. 
Vl1 .pa¡.¡a(111 oQtl ('l, (;lWl':])() ,lo Mut! I lHIIl\'. 
Oja'o O. Amnrln1 ,(la ·8JlVII ¡[)Id!" ~iW· 
tos (n. lG. ~li!~,;!SI',l:), n,rl¡,;¡(\l'1io a la .Tprll· 
t\l'l'o. íP'r(l:vjn('.lu~ <lll Mut.ild,do$ <1[1 1\.1· 
merla, con o.l1tigüQ,llHI {lf'. ~9 'flo ju 
'u10 de, 19'71& y e,f·eotos P00¡¡(1ll1ilCJO¡:; d~ 
1 lloec1':;(jlj,eflnlbr'e dr:.1 lll78_ ~ e 1,e f\S';'g"l1i8, 
PtHlsMn de mutilación 
1,5.581 , . 
" no OOnfOl'tnHla.d con ,lo all)' 
p\l~sto en e,l. artí,cu:o 18 d () la I.ey 5/ 
197.G, ,do 11 od.El marzo (D, 0, mim, 64), 
mero 2.20), por Jaque fue. baja en -.el 
Ejér.cito el -Guardia. Civil, .n. 'Francis- , 
co Gamía Fuent.es (R. G. !H.413), in-
teg,rándos& én la. Sección -de- Inútiles 
para el Se-rvi<:io,dapendiente, ,de' la 
Dirección ,(l& Mutilados, en ,ht que 
illgu'esó por Ora-en .(lt\ 30 de sí:'-ptiem· 
01'0 dA 19'J':~ (D, O. núm. ;?:?3), debi.f!nd-a 
ntom'il'se!o los di>V<"llgos qU(lorlej6 .¡Js 
pe'l'llibil' (leslle la :1'I:Hl'lla que-fuí:' da{10 
de baja. en el Ej{irolto, de no'nformi· 
da,l COl! la Ol'den dA 4 d.efí'hl'ero de 
:J.!M,~(IC, L. lllÍlll. lfr) po!' la ~Pagat(iuría 
,Milittu elfl HU})!ll'(1S de Sevilla, que· 
dando ad"c,l'lto a ,la JefaturaProvJn. 
cial -ele IvIutiladof> ele dicha plIl.Zc't. 
Mal1l'td, '2Z de ¡Hrlií,rnJ:>l'l3o de. 1976. 
-GurrÉnnEZ lMEL!--ADI!I 
-----_IIIIlII ....... [_____ _ 
. 
DIRKCION GENERAL 
DE' LA GUARDIA CJvt 
iRetiros • 
15.586 
Por numplir 1m las fe-(}'has 
que se j,!11lJ.enn la Rdurl l'eglamento,ria, 
Radispo,)1€l que en las misl1ln.s. pasen 
o. lo. situnci6n {]¡¡ l'etit'IHlo d jcf<l y 
úfícin,les de lr1 (iun.nlia Civil que a 
continUaci6n S() l'el(l¡cio-lW..n, quedalldo 
pendi0utr"SdQ,1 habe,l' pasivo que. le¡¡ 
setlalf) el tCons(J-jo ;Supremo .¡j() Justl-
-cit~ Milita!', Ilrevll1 propuesta l'f>gll1-
Ull'lIt.al'lrL[{tlt' (m¡·illlr¡l.n it dil.l'ho A,lto 
r:C'lltl'o, ' 
Tpl!!Pllft', nol'(JlIfll t¡¡'1 Grupo rl(~ "}).f}l;'" 
j.i It() ,1(; AI'aHí (J Cm.l')JO», D. r,tl()!o 
C:LJ('~tí\ PI!J¡nl1t (a.1r.HI.~!f~), .¡]{1 -tHI'I))Q.nl· 
hlp 0011 la ,¡¡.I' ZmHt, 1)1 rl~n ':~Il" !tlIU'!':() 
<l¡¡197¡), l\llIHl~di;''':td()li(jl(' (loJ Qnml(l() ,de 
[l1l!-011l'1 11 tlllOl'fll'l 0, lL Plll'f;l1' {JI', )n. te· 
;':JU'. ¡l, ~u I\'t.b'o. ,tlon aI1'I'p;10 n lo 
(llK)1ucHto <"n ~'1 lutímllo (¡,nloD ,dr la. 
L(~y ¡¡o/O riB dlciembr(} U(l 195~ ¡(DrA. 
¡UO -Or"IGIAL llÍlrtl.2:[lil), 
Gapl1a'tll n_ Juan ()¡;orio e a 11 tal 
1.556 D, ü. núm. 29Q. 
(24JI9'3.;t9M. de la ~1 C. oll1.anduncia \ TRECE TRIENIOS I {~I' tJ,S, sd:-. {l~ 11H'Ol)ül'Cioualidad' 4. 
(Málaga), el <Hu, 1 <le, marzo de 1979. B:':¡xMia ,D. PfíllO Qui:ntaun Santa-
-otro, D. E(lual'do .Barl'€'I'O HeYBlÍn- ... 1 partir {le 1 de <Ueimnb1'e (te 1978 ji mt \.í1.8:}:1.&m, tW: 1;", 1'ens.rife. con la 
dez (23.'i25JltlSl. -del Gmpo rlc ;¡nv~sti- \', íli;' :?;~ ~1'.? IlOYI<fll\})ll~ {le 1978. siEte ,de 
gución y Vig:,Ianeia (le tFerro!:urrilEs, SUhtmiente [j'. Luis Tamuyo Ort.'.!:a mlSMl. 
el día 1· -de ·marzo -de 1979. ga <lS:33~;55S), lfle1:'4~ Tel'cio, Tllnugo-" OtHl\ lD. TOl'i'l"ai'() lHequ;eno. Herre· 
otro:, D. José Sánvhez S 11 Q1 t o s na; ·eon l'a antigüeda:d de :23 d<> no- ¡ ! a <;Z3.1¡~~;llI:'2. ild ¡;¿(}, Gruu<{l.odia, crm 
(7.698.SS3), de la Dire::c,ión Genera'!', el ¡ viemln'e del9't3, seisl de propon:iona· ¡!a d~ 1(} .¡le UOyiíClllbl'e de 19'1'8, siet,e 
día 3 <le marzo de 1979. \ n·dad \l. "de :Ca mi"lna. . 
,Otro, D. loaquin .Roncl'ro Gue.rra otro; iD. Fí:'l'nando Aren::l:s; MOl'dllo O~·l'i:, ID. iLoI'2UZO ,GÓmelZ. Sáocll€¡¡\ 
{~.S1,7.93{}),[Ie. la ;P~l\I.. del 54 'l'ercio' (15.il44.3'Sl,), {le}: ~'?" éPa:p.1.pllóna, COI~ 1:a ,:;E'5.®hl.800?, d~,t 4!1~ Bal'íJelona, :OO'll la 
~. (Sa-ntandEil':l, . el 'UHl lO de marzo· Ht de '7 de. novIembre' de 11}(8, SH:te :'d1e il,( dla. ucOvH'míbre <1& QlJil5, SIete :.1-e 
da 19'19.' , d.e la~mi&ma. . la miEi!lla. . 
Otro, D. Pearo Arias Palomares . 'Otro, íl>. Higülio, Garrido 'Moreno' 
(3.<383.197}, de la AC::l:demia' de Cabos, ONCE TRIENIOS' . (4:&23.'5Ii9), del 42, Tarragona, con la 
~l día Ílj, de marzo de 11}79. de '22 da noviembre de li1f8, siete {le 
'Otro .. D. ~{)sé 'Olivares Fernánd.e-z A partir ,,:l,e.;t' d~ diaiembre de 191i'S1:a misma. 
(1{).7i'cÚ~69), de Ja ro:& c.oníanuaÍlCia ütro,·lD. Higinio iRet.ortillo Quinta· 
(Gijón;, .el día 19 de marzo de 1979 .. , Subtenie~e ID. Diego Viudem Pér.ez no '(:.l:5,(}ro.€l14)¡, d·e] 5!l"Bilbatl, con la 
.otro, D.· José Sarcia P ue r t a s {18."lOO.1@):; del! 3t T,e.rcio, Valencia. de 16 de· nOyiembr% d% 1lr18, "iete de 
(6.$~.905). de< la, PLl\'I. del 62 Terc.io qon la ántigüedaa de G) :de noviembre la miSllla. . 
.(Salamanca), el día 21 de marzo de: 1m, siete de tl;}roporcionalidad 4. 'Otro, !D. ;José Torres Sáez: (4{}.~7.537¡. 
do 1979. Otro, ID. ILeQ.pol<d.o Tejada P<alomino del! 51" i'Billiao, con la de 211 de no· 
lÚt.i'O, D .. Franciseo H:ne<la Rado, (4.<r23.002:}, del' q¡1"Bareelona; con la Viemlbl'e. de 1m, siete de la misma. 
(29.003.977), de la 2&~ Comandancia de. 30 de noviemhre de- 19>78, siete- de Otro,' iD. Benito· SOl'iaM Vicenie 
(J'lléT¡}. etd:a 2:l rl~ marzo de J.979. lü mismn. ~7.46S.'iOO}, <lel ~, Salamanca, con In 
{)trn. n. ,:\fignel Jimt'nez Bncrq:uel'o Brigada ,D. Ginés Fel'llúndez FE'l'· de 2:5 de noviemhre de t97B, Soris de 
(n.&~1.:Ii'.l.\, <i¿ la~{j.l Comuudul)l'Ía rutnde21 ~!'~.8f,1.1(9), de11'¡', Tol.edo, c.on ~a misma. . 
(Hl'UlIath), el día :lí de murzo <le 1979. ltl (le '7 de nÓIViemhre de 197&, ocho 'Otro, ID. José ¡Q a r¡pe Badenes 
Tell:ellte D. :\1:unu~l AnHHlo AleocQ.l' de- la misma., {l1.jlOO.S{)l2)., del f:l4, ILo. ,CorU!1a, con la 
(27.1:~3.51-.!). dÍ' In S11 Comanüanc.ia 'Otro; iD. Rafael U a 1: á. 11 ttll.r.cia >de 19 >de. noviembre de 1\)78, siete de 
(S(ivillal. el día ~ (le marzo de. 19711·. \G.700.319'. de-l mismo,eoula. de 3 >de la misma. 
Otro. n. ,Raltasar StUlchí'z Hojas llQoviembl'€> de 197&, o.oho de la misma. Sargeuto primero [). Teodomia'o Ro. 
(24.{l:){).7I1ü), de la .'lH lComl1ll{lullCiíl. ,o.t,I'O" jC', ] 11' ti. n P a· n e l' o Sñ.ez dl'ígU(lll IMal'tín(7.3m.843}, del ;t3, Gua-
(S¡>yilht). el día 4, (h', mUl':r..o dú 1979. (4.978.('t:¡e), del e!I&, Granada, con la de <iuhlljnl'll, con la de l1$ do llO'ViemJ:we 
Otl'(). n. .rsitIoro Mltl'tin Jl'.¡.xp6s1to (1, dI) nov1em1)1'(. (lo 1978, ocho de h.\ >de 1978, ooho de 1.'1. misma. 
<29.:U1.;IDi}, ¡!t~la 'l!.tl?: Comnndanc!n misma. Otro, ID. .p El {l l' o G o. rc;í a. Ríos 
(H\h'lvit), el <Uit 5 <le- l1Ull'ZO ¡(le· 1979. • Sa¡'g(>,nto ,primero iD. Juan de Caso (')!j.'781.!iI&~J" d('1 ~i,t if:.tidiz, con 1'0 (le 
otro, D. JOSQ I\Vr a r t i TI Gnrrido tro· 'FruU~ ·(~VlI19.;;tJll}). del 24, Cádiz, 1!1 de no·viem1¡l'e {le :1lJ1i8, oChO de. la 
(~3.65IJ • .0:55),de la 001 -Comnndllnt\1tt con 10, <lc, 8 <l!} noviembrQ de- 197&, mi&mn. 
(GI'IUHldu), el día 6 tlf!. marzo de. 19179. I nueve d(l' la misn1a. >Otro, iD.;)' u n n 'Co.ste116n Mesas 
Ot.l'(}. D. ,MeUtó·n M01'eno !lcl'ro.iz 1 Otro" O. o{:¡{j!U(mte ·r~6Ip~2: llUl'gOS 1('i5Jl89;M5), (lo]; 26, Granada. con la 
136.70.1.1.flO), d~ la 31'J:' >t!Oi'llIlIHilmc1it (·m.fKX),'iW;, d1eil /11'1, 'ftU'l.'o.gon.a, con. liD, <le-14 denoviembr·e <le 1m, ocho de 
(Vullmci{lj, l'l.d;a 1:5 ,({!t' 111:lI'ZO .fl.(l 1m!}, I de 2. .<li;¡ llIo'viemill'e .d~, ,1'978, mwve ·de In. rnisma. 
Otro, D. Jo'Su Lodos l.1emlerrozas· la ll1!SIlua·Ot.l'O, !r... Emilio .F e, r r Ó n Pul~{lo (:liZ'S;¡'I..02~), ·de la ML Comall(lancit~ I üt¡·ü, ID. losé ,C;(wrasco IPn1enzuele.(~.¡H'&.5"'JSl'. del mismo,con la de· 13 
(Lt\ (:ol'uñt\), el dio, ;.¡~ <le- mo.l·ZO I (17.\HO.:Lra:., eleo '¡¡;1, Z.QJ.'(l.'2'o'Z'u, !C{)11' la di: noviembre de 1978, ocho <le la 
{}¡l "1970, 1 (1'2 1& Idl:', 110ViEflUlbl'e de. :!lO'iS, OclllO >d!e misma • 
.otro, JJ. SulvttrlOl' Holgn·uo !\I(1lí!iO I :'a mi~ltnl'l. otro, ,D. Vf.ctoríano Gaspar 13enito 
(7.45V.220), ele la i(}'¿1 'C:olllo.n((ulw!ü {Sa- '. (¡17.f~.I('f.ml, >11(>1 4S, Zt\l'u:goz'a, con la' 
lmnuncaj, el ,dítL :lU .ete. marzo U(f 111m. DIEZ TRDENlOS de, 5Z5 de llovi.emhre de 1978. soiete de 
otro, U. Victo!' Escalera llel':rUitlZ la m1sma. 
{16.4I65/ufi2.), {te! la 2.~ Comanduncia Mó· .4, ])artir d,l' r~ de junto (le 1'.)78 'otro, ID. Antonio ,e o r a d a Val 
vil {LOgl'011oj, e·l (1ÍlL 30 {le marzo ' ~1O.724.00&)', (lel 05, IOlViedo, 00'11 la de 
do :.1979. . So.,rgi'Thto aJrimero ID. A..llf'Otlll5lO IPl'U· 1 de dlcie.mJJre de. 191({l., ooho de la 
. .otro, D. ,Lui& 'Caballero T.riguero da lPl'u·d'a Qll(}.4r1i&.8~G)" .dea 65 T.e.rcio, misma. 
(Jr5.í*5.S!t4), ·d" ·la 24·1 .comanrlan,ciu Ovier1iO, ,con la arutigü(l<l·ad ,ete ~ die 
('Cátliz), el dla. 3:1: de mo.l'2Jo >de 1979. mUly·o die ll~, ú'cll}o 'd'a. Ipl'olPoretoD!o,. 
Madrid, 22 ,de ,diciembre de. :1\)78. ¡¡~¡I[ld. '~" NUEVE TR1IDNIOS 
GtlTIÉ¡:mEZ ' MELt.ADO 
.4. lJa'rtil' 'Il,(] 1 .ele octubre de 1978 
A. partir (Le '1 de noviembre de í1978 
Sal'g.ento ID, iLuiSl IMml0'21 Ru:tJio 
¡Blar.g'ento· 'lwji!11IerO ID, JUllIll Lw¡¡.enn <3.00\.~.8Il'¡¡')I, .¡le:!: ,113 Tl'l'cio, Guadalt'1ljáll'a, 
V(tlIQ·l'o ~8.3fJI().I1(J(}h de,l "111' Te-:roio, IBar· con la o.ntiglíe.tlnd de ;J, dl!· u.o'Viembl'e 
ce~olUa, 'COI1\, 10. tLnIUgüí't1U1cl! ,d,e, 10 d·e de· 1978, O.c(110 de pmporciofH11Mtl,d .~. 
l5lElp,ticijllíbl'fl >d!e ,1'!J'it5, si'lIte dJ~ ,P'l'IQIPÜl" !Qtro, [Y. Hel'lllMliO IMartín ·1i'1~í.!1(1h(>ll 
Trienios l()iOlHtll(}fi~li 11. . .(1. 98íU12,1), >d("L m, IB\1l'g;O!\l, OOH ]O, {lA 
15.587 .' . . .. [ de nOViNtlhl;~ de 1978, ooho de la 
'COIl llJl:'re,¡;¡bo, Ü ht l.vy 2017tJ., A, lJall'tir /.LI':tJ {le l1to'virmbrc Ir,(! 10!iS mhnnu. 
dtJ. 11.1 >dí'! juldo '(Itl• I(J. m't1n. 100-), Hl', I 
tiento '1~, ~¡'el' Il~Nl1 .!1<@l'l'"tO·]'{lY 22/"17, 'clio\(i'!·¡.I'PIJt¡g '1). ¡¡;,lliHl I}»iímílh!n~\ NN40 Allal'tl'fil/! ,1 (t1J tUcll)?nlJrc de 1m 
«h\ !ID {le mtW2)o. lil't!uutn g,n; do!', >dH ':1!¡í.~(lI:Itt~,;¡). tll1Jllll~ ''l'{,l'tllo, '1'1I1~do, Nlll 
la. I .. t"y 11/'78,0 {le 1),1'011,U1PlU1ifttlS (W!H'l'llb 1·a tllH.! ¡.IÜ ('l!'wd
' 
~h', 'l:l >fl1f1 >O'l',I·Il!1.H·(', dll' 
llt'R' <lol' ,1':s't¡vio Y' dl\m(¡¡I.¡ d!~'l)(J&lt~.ioUl\·tl lUjll<, H\lf'Vf' ,ellO 'P'l'llllNllt'dlllillltl,¡\fl, ,t 
(lonlil111;n\l(+lltf\.'d!t~'. I¡mw!a t!¡.wnllz:/H¡lt'm : . 
POI' l!lv mnt¡.,¡'VntJ(lIÚtl, í'Jr lJOJlCl'<lNl ~o~. /1 ¡mrt'lr¡rl' 11 la l' cIkl¡f'ffllm' <1,' \lU~ 
tr!(mio¡¡ n,¡:mnUblthhlH d~~ g'¡'npo y :Pl'(j· l. '. 
po,l'lllollalMt\,(l qn~ ');,\,0 mrlll!t\n ,1 :lon' .:';U\lltJ¿l1,lWt~ IJ), Jll,lm Gmz, IPl"l'~1?; 
sUbü~icil11eSl d(-']I ·CUSl'·po .0.:' In Gua)'· t (2a.:lHI5.{l€11l'. dJel. :~1 'Tertclo, V,ltilf:'l1c!n, 
dia CilVU que 's,e 'relacionan.. ¡cun 1·(\ 'l'I:llt,jlg'üe'd,ud¡ ,de. r.tde di,~;,C\!nlh'r'e 
'BI'ign~lll iIJ. .p@,(l.J'o ,F(Jl'l'eü'o ~nl'1z 
(7.mll.~IC~lt), ,(lP!J :M T€'r 1" ! 0'1 Mu"lrid, con 
lll~ ttl!t.l~üJ,fla,rl ~l(! jz,l .de, uov!rnllibl'(J ~l(l 
t11)7~, ReiR >tlp lJ)ro'j)(Jl'i(\1011t11,1<lUtÜ 4. 
()<t,I'O, In. :J)Ol'rltc'() .~("gu,ttC(AlIL Mor@no 
,~.17.t.!~a,jf~:i)I, -rlr'! <la. ,(111u:drtlo.jmn" con 
}(l de· 'i1 {le- ll()lV¡"mJ:¡re .de. 1'978, s-ei.s <le-
1r, rr,tismu, 
D. O. 'l1l1m. í?W 28d~ diciembre de 1978 
iOtrq, ID. ~AnastMlio IFel'llfl .. n>d.ez iDo· \ ile:z¡ 'Fe.l'nál):dez l(lltUJI05.i157}, 4eL 24, CÜ· 
mingut?-.2l !(40.S51.1()'i:1).'. >l1.e1 SI. :Sevilla, >diz, con la de 8 >de noviembre de 1975, 
(Jon la de '[ >de noviembre de 1978, seis seis; >de la misma. 
de la 'misma. . I otro, 1]). Se~'afín Cl'e-mente Her,rero 
'Otro, iD. Benito< Barcia, üutiérre-z ¡ ¡(9'iS:5~)!, del 25, lMálaga, COl1 la de 2G 
(2ó.Q59.~.34}, .ae} mismo, >con la de '(!r.ae novie.mbr-e de - 197&, seis' >d~ la 
de noviembr·e de 1978, seis, de la ·misma. 
lllÍiHINl. Otro, íD. Ra,fae;¡, G6m e· z: Mayor 
·Otrtl, iD'. JoaqUÍlli AliYrcue2') .Canosa ~1.98'(.900h de la l4:grl111&ción >de- iJ)es~ 
(;?lr.8%'.040}.,>del 3:~, 'Murcia, con la >de tinos; con la de. ~ de noviemJ1n'& >de 
'7 de noviembre de il9R3, S&is. de ]a 19ie, s~is de la· misma. 
misma. Sallgento :r.'. Die.g"O Pardo Ló.pez· 
Otro, iD. Hermenegildo Moreda Ro- (e2.863.85il.), del 3:~, Murcia, con la' de 
Qríguez: t(1.98S:18l)i, del {,~, Salamanca, 2S de noviembre, de 19"78, síe-te de la 
con .la de 9; de noviembre <'le 19'78, seis misma. 
d.e la misma. _ 
SIETE TRIENIOS Ot.ro, ¡D. 'l\fanue-l GÓm:?·?; Martelo 
(2.~.4j'í(})., del: 63, PoIfteve.rul'a, con loa 
dE} '? de- noviemil}l'e cde 1978, CÍllCO de A. lmrttr de '1 de diciembre de 191f8 
la misma.' , 
Sa:ngento prime-ro· ID. Bernabé íCu· 
be.zasFigueroa i(15.077.7&1}, dél! 13, 
Guadalajara, ·con la de 2 <le novtem 
bre dI'> 1978. siete de la misma. 
¡Otro, 11), José María Hida1g{) M·a· 
qUeda 1(11.666.~$)~ del 3\1, Valencia, 
con I!i. de i1 de dioCiembl'e de. 1978, sie. 
te 4a la misma:' 
Otro, lD. Manuel Hoyas CaMerón 
(¡19.'lI5S.!5&)}. del mismo, con la ,(La 2 
de no'Viembr.a de '1978, siete de la 
misma .• 
Otro, !D, .krlJaldio !MOtl'eno· Mora 
(<40.981.7'i'8}, del: 32, !Murcia, con la de 
7' de novlem}}l'& de. 11978, siete de. lia 
misma. 
-Otro, (D. ¡Be;rnardlno Quintan1lla 
García 1(19.3S9.5€9I):, del mlsmú, >con la 
(i.e !lO de no.viembre de. 1\)78, siete de la misma. ' 
. rotro, ID. Vicente. Gordillo L6¡pez 
(1.988.195), de'lt 00, ICaSltellón, .con la de 
e de no>v!embre. de 1m, siete· de· 'la 
misma. 
,sar.gento ,primero lD: IF<l'ancisco Du· 
(fUI? iReboto ·(178.844)~ Col<e-gio de-,Guar· 
dias. J<óveneSl, con la de. \1I5l de nQ.\[iem" 
bre de. 1978, cinco de la misma. 
Sargento iD'. Ange~ Sánchez Navarro 
f.4."G.:50:5.83l1.), doSl 15, Tenerife, con la de 
29 de noviembre. de. i1978, seis de la 
misma. 
'Otro, D. u\.l!fonso García Gareía 
(7.:638.947). del; '62., Salamanca, con la 
de 110 de noviembre. ds i19'78, seis de 
la, misma. 
'Ú'bro, ül'. José lCoti ¡J)'iaz (S-~.5&l.'roil¡' 
dfJIL ()';', La 100rufia, con la de. ~ de 
novi-embre- de. :1.978, seis de. la, misma. 
SEIS TRIENIOS 
A partir de 1 de enero de 191i8 
sargento ID. Luis SuáreZ! r.glesias 
(4.002.38I1h del ~, Tarragona, con l-a 
antigüedad de· i1 de ·enero de. 1978-, cin. 
co de. ¡proporeiGilal'idad 4. 
Qtro, ID. .AveJ:ino S·e. SI t o· pe1'elro . (iUl..'&IJJ!).OO4), del Centro; de. Ins!tJrucción, ,.4. partir de 1 d.e octubre üe ;tg.n 
con la de. 15 de. noviembre de. 1917S, Sargento ID. José lD'faJ2l ROdrfgue.z 
siete. de la m-isma. (3'4.12i19.94S)" de.J¡ 61, Valladolid, con la 
Otro" ID. Octaviano de. 1:os' M02loS antigüedad de. l2S de se¡ptiembr.e de 
F1'e&no 1(,14.300.479)1, del: 'Grupo de ff.n· i1978<. cinco de ¡pl'opor.cionalidad 4. 
vestigaclón y vigHancia de. iFer.roca· , 
rl'iles., con la de '7 d,e noviemlb1'e. da A partir de '.L de ·üiciembre üe' 1978 11m. m.e.te. de, 1a mis.ma. 
, 1.557 
Destinos 
La 'Orden 15.:tTl/28Sj7a se- re·ctifi-ca 
COIllO si¡.tue: < 
Pág!ni 1,408,columna :prim&ra: 
Brigt'l;da D .. Seyeriano Va~e-ncia. Igle-
sias ;E'S -de. la, 2~tC.áeel'es¡. , 
Madrid., 2<6 ,de diciembre. -de- 1978. 
ADVERTEN'CIlt.-En la. :páfJina.l.ií6& se pU,-
11ltbUca u.na Orden de La Presiden. 
Iri'a del Gobierno que se 'refi.ere a 
}los gua:rdi'as primeros de. la Guar-
dia Civn don Juan José Al.;:;u.eta jzo 
fl1!ura y doÍt jlanuel Gómez PeiJl.ado. 
----~----~_ ... ~r .. ----------
MINISTERIO DE DEFENSA 
SuLseuef~ría 
Secretaria General para Asuntos 
de Personal y Acción 'Social 
Orden ae 8() /Le noviembre ae mi!. por 
Za que so dispone el pa.~e a la si· 
tuación derctiradO d,eZ teniente co-
roneZ interventor D. losé Corazón 
García. 
En yirtud del e-x:pe.diente. incoado 
ale-footo, y <:0'11 arrsglo a lo prece,p-
tuado <8·ne.1 iReoal De.creto-Ley 6/1fY18, 
de 'Ü ,de marzo ~ «Boletín Olida,¡ Ide.l 
Estado» núm. 56), se dispo'na que '81 
tenie.nte ,eo,r.one.l Í·nterv·e.ntor D. José 
Cora·zón Gar·cfa sea consi-t1erado· en s.i-
tuación .de re.ti·rado al solo 'e,t'eeto· deol 
Ra.llalamiento "da. [lo,b,er 'PasÍV'o- :po'1' e.1 
Consejo Suprsmo da. Justicia MiJitar 
Oiro, íl). tGon~al0 Viee.nte MoreM 
(1.'365.100):, .AJgrlLpación de. fl)estinoS', 
>con la de> 'l de. no-viemlbre. de. [9'78, &1e-
te. d·e la misma. 
Sar.ga.nto ID', ,A,n~eJ: !Barredo. Maga·' que puede cOll1'esponde.r a su viuda, . 
dán r(.f1.250.005-), de·l r1'1Í' Tercio, Tene.. dOlla Julia Molina Be.lmonte.. 
rlife., con la antigüedad de. 20 de· no· J)a ,co'nforml'dad con lo dispuesto lIl«1 
vie.mbre. de tl.9I7S, .cinco de. !PII'oporcio· los artfculoo 3.° y. 6,0 d·el .Ha8il De.cre,t'O-
.!lalidad 4. Lsy a·ntes citado, Iliubl$ra; a1canz.l1do Sar.gento D. /.Emilio tArlahdís. Ramos 
(4100.%6), del 11;1, Ma{úrid, con l'a de 
116 de. nQ\vie.mbre. de. 197&, ooho de. la 
misma. 
, otro, ID. \~ariano ;aur,gos Moreno 
(7~9.76(})¡, de1J 1\1.., 'l'iJ'ledo, ·con la da. í1 
de. diciembre. da. i1m, ocho d.·e lia 
misma. 
'Otro, IJ) !Enr~que. Florenoio Bodri· 
gUS>7i (12.00;¿.'i'5~)1, del ~, BiJibao, oon 
ln. de. 2t de no'viembr·e. de. 19'78i¡ 0,cill0 
da. J¡¡¡, misma. 
OCI'.IO ·'I'l'tlimNIOS 
A. partir (J,(j tl. rd.o dtctomlwo as 1978 
CINCO TRIENIOS 
$\(ll',gentb ID. ,Jor.g'\e. /Monte.s Urbano 
<~!).!Je.o.2i1.lÜi):, del: 00 Te-rcio, Murcia, con 
la: anti.güedad de. 17 de, marzo de. 191iS¡, 
los cinco de :pro'Porciona.lidad 4, que· 
dando as! rcctUi'c(tdo ~os·qu.e le. :tue· 
!l'on ,conce·riMos 'Dor Orden 14.000/26íit/78, 
ds. f·(HlIha lO ds. no:viemlbre. 
A :partir d(J¡ r1 da ~ep,ttembr(J de :L978 
.Surgo.nto ID, lMiB'lleJ¡ /Mart!n G'óme2 
Sargento- !primero mús·ico {D. La.' (3.'004.&M), del 1.r.J. T·e.rcio, Mlldrid, (lon 
dislao del tRío .Azoar ·(5?14.3$l. del 11rL, 1a antiBil:edad de. 1 de selptlembre, de 
Madrid, con la antilgMdad de. :1. de .1978, cuatro d& ¡pro'Por,eionalidad IÍ. 
diciembl'e. de. r.l97S,' ir·es de. ¡pro¡po.rc10- ¡Madrid, 28 Q& tUuvlembre. de. 1978. 
na,1idad -4:., 
1Sa,r·g·ento tprlme.ro> ID. iFranc.1s·co· NIÚ- GUTII&RIIEZ iMELLADO 
eI .emp1eo de ·ooronel inte.rventoJ.' y su 
re.tiro por ;edad Je habría. cor'1'.espondi-
do ·el 12 ,de abril res 19M, ha;sta aa. rte-
cha. ,de su rtalleci:rniento,en ~ d.a :roa¡.. 
yo de.l~70, ;b,ablendo·· p"mfe·cdona.do 
catorce. trie~lios, 'de. ¡pro¡po,rcionali· 
du.rl 10. 
Madrid, 20 de illoviemhr·s· de tl9ilS, 
GU:XI~nItEZ !MELLADO 
ORDEN do 8() do novtombrede 1!YiiS 
por la que se dislJo'!La c~ pase a ta 
sttuac1.ón de rati'rado ,tc~ comarul,an. 
te interventor D. Luis Par,do Atva· 
ref<l. 
,En. ví:r.tu:éJ¡ ida, re.:x:p,e.d!i,ellte inco·a"dlO· ·aJl 
ed.'.e,cto, y 100<1M'l'&glo a .'1:0. Q)J.'IelOe!pif;u'a-
I 
8.-0 en¡.el ;ReM iDe<l1\l.to..¡Ley 6/1~7S, ld'e 1 pase a l:a. situü-ción >de retira<lo· á,l saJo €,¡ einlP::ieo decO'l'onetl, .y su rE,tiro. p{1l' 
(¡ d:e ilmu'ZQ> toiB. Q, >d~11Esi1:atd'Ü. nÚIDe-· e.!e-cto >Cle.nuevo S'"fitl;!amicento. <le lit\: OOQd le. llabrit. corres,pondi>do en ~{i 
ro "ij,:n. se. ,dispone que el 'Cmna.dQnt~, bel' palOoivopor eL COl}S-E<jo. SU,pl'alllJ {le. mayo· -<.re íl~:iO, ht\:biendo p¡¡.rfe1l'~fQ 
int·"r·vell'lOl' iD, Luis. PalldoATval'e:a <le JU'sticia !>Ii1Ual'. {lon >d.del'minaeióll na'ilo tr.ooe trtenios >de. :p;ro.porciona:i 
sea .cO'liSli{l",rado .en situa'¡:i.ón doe. reti· de. -que de ülaher confinua.(lo .en activu 1 dad 1.0, quedan!d-o . .nl(Niiflcada en. esl~ 
rada al solo -ef.eeto <lel s~alamiento le habría tUca·n'Z.a<lo fpor antigüEüttÓ s~nti,do loa ,()l'decn d-e'20 >de n.ayo 'J,,' 
de 'll3!bel' pasivo IpOi" iOl (:{l¡.nsi:!io 6upre- &1 empIeo >d.'a ,coron01, y s.u retiro 1loo 1~3 j~D, O.núm. l¡Wj, !por la. que pas(¡ 
nfo.. ,(he: JUS<Q-G. ia uIiatal' '5Iue !pued<e. '!10- 1 edad -¡;e ha'br~a eorr~,s.pondM() en. 9- ~l.f: a ~a "S'itu,a{\~ón de r:til'ad? U:0l' a'P'li~'i­
l'l'&u::.onderle "<tSU hUéHana ¡L u 1 s a ! febrel'(} <le tl960, hablendo IDl'or1'~cclOna. cíon -dI; "n Ley ![fe :t~ de JUlIO (f,e 1~Jl ... 
P.al'd:oMuuoz, 1 <lo Gat.orce. tyie,l'.loo (l',," ,prol1ol'eionali 'Mtall¡'ld, 3(f ,d.~ nl)ViF;[nibrs. ,de 191'{1. 
!De oo~)rf{}nnl)i1ad wn 1.0 ,tüEi;;>ueskl -en daod 10-, qUedamio mo::!.íÜc;ada en ~S!'é 
10's arm-cul!os 3.0 'y 6.0 <liEJ; !Real ¡!leere· s-entidi'l la D. li. de 'Ó de abl'i;!. de 1%2, 
w-'Le'V antes >citado, 1m 'Diera aLcanza- (D. O. nUmo 8&)'. por la qUla- ;paslÓ. a, in 
dOoEl'l ·emp1eo ,d.e, 'ooronel int2ol.'V€lltol\ situación de retiloa.'liO' 1j)or wp11-cactóil 
y S'u :retiro 1{}O1." €.datt 1~ iIla¡bría CQrres.. de. 1!a Ley de ;1~ d'a- julio (le 1.S'4{). 
ilO.r'¡¡}i.dO el ~ d-e agoi'ito de 11.00s,hast,a I C\Iarln'id, 30: doe nü~iemDr& ,de 19iK 
la ieMa d130 su ifaH€·{:1mie.nto, en 13 ~ 
de a.bril lde :llm". ihahienJio ;peil.1¡:;edO-, .. GmnmREZ MELLADO 
na.da. quin-ce. trienios ,¡l,e .prlJi¡;torcioua-
lida:c} itG, • 
, Ma,dTid, 30 ·d~ noviEmibre. ,Ile 19~~. 
OIWEN de ~). Ill' ;¡¡.a¡¡il'mbI'Cl ¡le ;tu(s 
¡101 La qlU' se ([isp.one el lUW! a; la 
situ.aei6n {le :rettmillo tl,eL coman· 
{],ante {la !11Tantnia I"J'. l'itente Guar. 
nel' Fl,¿·anco. 
. ORDEN de 00 de ,?louiernlJre de, 19<81 
.p0l· ~a; que se- dtspmte e~ pase a la 
situacwn ele 1'eti,raao d'el C01rl.fL1l· 




OlmEN dI! ?JO denovternrm: (le l117S 
iJor la qua $(!dispone el pase (t la 
situac;í6n dO' rctínMrlo (be¡, coma~¡. 
da.nt(¡ lal: lnfaq¡,tfiria IIJ, Uanuet Bas· 
S(J; 1,' onne:nt. 
()[WEN if,e.:ID lle novlc'rr),/Jfe d.c 100a Por UIP'l,i'[5tHl16ti de !-o dií;lptH'st.o, Oll! ,el 
1mr ¡(j, ~lt.{,¡! 8~· dí5porW el, pase a. !tI lt\lu! IlJll-cl't'w·'!"e·Y' m'lIm. 6116" I(Jm ;8. ·dle 
.~itu,(u'1.(Ín (Le 1'etlrl1'do 1r;~~¿ (J()!lr.I1Jl., 1!!~1!!l1[) ~"H, O. d,pJ, iEsÜH!'O>l ll~jm. 00), 
[¡"BaJE- 4& rn.fil.tlt!'TIrt. J).CIl/lro( Ma-!. ;r lJ. M,.¡J[i. 1a ,r~e, u'bl'il sj,¡.¡nlcu1.~, i(ít'l'kl, 
(lonado Y(lz'lju,ez, f~(,r11. ,(Jlt'ldtt! .(id ,1'~'l~(l'I1r.J~ MIm., 00), qUIl 
l'()¡.:u;'!\.n Nt !>l1!tUiJ;(}\Ólll ,t1,~ .I(),¡; mlllttll'e'S (p·o)· UI))IUrClMi(ín· de, ro ,d,/¡;'[lUQ~r{¡() ou ,~1 tIlt¡¡,u(J!rtl{1!·('Ifi. [l([J'ü, en la g'lWl!L'U, I(JI· 
lveu,]: In()l(ll'M,[l;IJ~'Y'nll.1m, (l,/~, Itlli} ;0.,(]1., vll, :{ v1l'ittl. ~[t "'()uldtttl(\1 f()anu~lt\l(lÍl 
:m'I1HZ,(j' (i~fJJ. (). 11{'t',l! 1fI.~'h(l¡&()>> 11llt¡¡;n, ílÍl), lJ()l' ¡L'). '1\.f¡(!1u(,l I.l(l;.~íitL .!,<'(wuw.¡¡f, {la 
.Y' ,O, cM, ~l'r) l:hl'r· b\lll~'!l 1l:L¡.¡ntrmtr; ,( ~ t~{1 mu.UothUl't(} d.~' íIn~[J,nt¡u'¡l,!l,j SIIH':U.SllI,Q !l,¡J; su 
l!sUn ,QtZ!rclu¡ ,(,[,Ol íroH<t¡v(l'()~ :u.Úlm, 00), [r¡J:(lp¡M,I~ (i, 111 sIH.ua,(jiOu,¡le l'e,tirado· al fl;Qlo 
l'agU]'Itrl. 1'1:\ íl,ltlUlClóXll 4e l,m miHtal"e¡¡ efe,eto de< ,nue.vo .",~'l1!l11í1lX¡¡',mto .¡t,e h¡¡,. 
que tOIUlo,l'on Ipll1to- m 1a' guenl'/.l, el· be,!, pasdvo por eL Co,n51€1o SUl!,lr'€irUo 
vil, yo 'Vl'¡;4;(J, l-ü" s'o,~i<eitUlcl! ~oIanul'D/d'l\ de ·Ju.S'~ioia M1l1t!1Jl', ,oo,n, <d,eroel')':nd.Ilu,c1.)ll 
IX)!' Il), !César .Mal!do~lado, v<áJzqu,ez" ca -d~ que· de ihaher (l:o,nltinlla<lo ,ell a0t;1I!To 
manodante. <d.e. tn!t~nteria., S'E> dispone su lel 11<abr1a. allCa,nzoo..a \P'Ol' ll,n:tigüoo.ad 
ORDES lle & .. de movie1nbre 'ae ;L9'~ 
])fJr la que- se d;i.~pcmt: d pas'e d. la 
sllwl..cián. <l e retirado de! capitán de 
Infantería D: Lti:i.s Espi.nf>sfL Brlo-' 
GUl'lÉRBEZ MSLL!l.DQ 
OIU>EN di? 3() de 110vimnllTe d.e ~9'i6 
'}1O'r Ut qzUl MI" {Xi.~1í(mi! "t pa\~e (l¡ la 
sítu,a,cl6n al¡ retiradO' a.e~ caf(iitán d (' 
Inta,nt!!'ria n. FU~!lI'1¿cio GonZá.lt'z 
aómez, 
P-<n fill)i).i.ufwión d,e bOl 4i~1jJllesw en, e~ 
netiJ! ¡J}N~l'e:to·T.Al'Y -n,(lO:n. {j{7S" 'eIla :6 IcJI~ 
rtN.Ll~,(J {¡",n • .o. ,(teJ iEiltll,dQ» mim, fí6:., 
yO .. M. d·e.)3 'il'v' úbQ'l1·¡y¡'guÍl)J¡t~, {~n{j· 
!,fll'{'!l,nlfÍ'l:íal ,11'll1 ,r~.tll,d[í" tN~m, ~j(~), 'ctU& 
tu~t11~l.11! Jou, 8!¡Ült~(lJ(¡¡1J 11'" l,ó", miCt'ir,!l 
trio t;:~tlttl'l!l1 I¡lal":'" ['ll !,tl. h"1l d"l'ft,. (1:. 
vll,'ivli'lt!i J:L' ~r,,:t'dW'lt ,j'O;llIlUJFUn.it 
lHH' nl, FU!I,Il'llt!I(\llJ ,(1 Ul1 Z',¡Up;t, 'l}(lUll¡~Z¡, en 
]ll:Um i{M, !1l1'f¡afl~¡;dt1 .. $If', d¡~:lp0!J{i su ~lH, 
81" Q In. sltmHllón ,rlt)'l'l}t¡l'tt~to ~l i'!olo 
(l1l:eifJt($ d,(. tlltl("Vú g,(l:l1RJmnlNlta "W lw 
o\n' ¡pll'S1l:vO, ,1)001' ~l COMajl) l'lup:C'emo 
d-~ Ju.~:t:i(lia "f:Ll¡itoftl', {HMll,({·¡¡1!e,nl'tlnMlóH 
deo que. d.,e ~HÜJíll' ,contirmo..(Jo, ílU Mtl· 
va be· ilWl:n'irJl ,oJeun¡¡Ja'do rpo,r llJ1Itlgí.1t' 
dad <&1 é~l1i'pl:e,o d9< cO;:!'O'tl.e!l, V. SlU :re,tl· 
ro !por ·edad 1/& habrlacor'l'e,s,po'IlJ(,Udo 
"TI !lS rete- agosto, dl8 1~ na'b-i,endo 
D, 0, ~lÚm. 2.95 
]l'el'ile-ccionooo· cntol'CS trienios .as pro. 
par.cionalida>d ilO, quedando modlfi.ca-
da 'en oote. se.nt!i>do la 0, fM. de 14 de 
marzo de fl971 I(D, O. mím. ~3h pOi' la 
qU>e pasó a 1& situwcibn Ide ,retirado 
por apli{l~o()ióll del iR.eal 'Decreoto-Le'J 
1Qj'll&, doe 00 ,(!te julio. 
Ma,diI'id, 00 de noviem:bre lile 197'8. 
GUTIÉRREZ l\lELLADO 
ORDEN de 30 ae ,noviernbre de lt9ii8 
por la que se {l'ispone eL pase a; la 
situación de ,1'ettra;do deL capitán de 
Infantería D. GabrieL RodrígtleZ Ca· 
bezas: 
Por ai;lHcación de la dispues:to, em e-l 
Real ·De.treto-Ley mím: 6/7ít 'tIoa :6 .d:& 
mal~(} (!«'B. o. ,del tEstado» nÚill: 56), 
Y' O. í\f. de 13 (JiE.' abril siguiente' ,«Bo-
tellí·n IOfi!Cial ·de.l iEstu,do» núm. 90), que 
l'tiJul·a,n 1'3. s<ituación¡ d,;'l loQs militares 
qua tomaroll ljJarte. en la guenra; ci-
vil, 'y vis1a la so':i:citu:& 'fÚlIlllu)'<llda 
por {J). Gabriel'iRodrigu921 iCa·bez.o.s, C(t· 
pitári d's< 'Int'ant.ería;, se dispone su pu-
ISlA a la situación de 'l,'etirado 1J.,1 &010 
eifootO' de. nue-vo selinlamiento -de 1m· 
ber Ipo,!>ivo p.or <!:t >ConSill'jo· Supremo 
de. J'uSttlcia MiLitar, .cO<IlI det¡:;.rminaci,ón 
de que. d,e ~Hl.bel' continuudo ('n aeti· 
va 1~ Ihullr:ftb ·alc().n21udo ¡por anUgll'!' 
dllld (;1 €!tl1IPLrlO de callan el, y su ret!· 
1'0 J,Por -edad ~e. habrío.correspondJ.Uo 
en lQ .0.& agosto Ide. 1970, lutbiEmClo 
pe1l1leóclonllld'o catorce- trienios de pro. 
paroional1dOJd iI.(), qued·ando modi.fwa. 
da. -en esflG .sentid'!) la (l. it'vi. de G de ju. 
lio. d~ /1944 ·(D. O. núm, 162). por i.a 
que. Ipasó a la situación ,¡le retil'Dxlo 
!por a;plícacióIlt de¡ la Le-y d·e 12 de. ju. 
lio de. 11940, 
MOidtrld., ro ,denovie.mbre. Ide 1lti1S. 
GUTIÉBREZ MELLADO 
OllDEN .u.e lID (Le ndviembre de 1978 
]lar la que $(J dispo,r¡,e e~ pase a la 
Hituación de 'r.etírOOo del caan,tán de 
Irof(ontería ]J, Antonio Gómez Lla-
dOH. 
28 d.e ,di:clembrede 1m 
daten eSlte sentido la tO. 1M. de' 3 .:1.'& ju 
lio·lda 1S4~. 'por 13. qwe· paro a lía; situa· 
ción d,a .re'bira.da. lIlor a:plicacwn de la 
Le',V Ide :12 d,e juYo dB> lW.Q. 
Ma,dil'id', 30 de n,c·yi¡:.rDlbre ,de 19,18. 
GUTIÉRREZ ~fELLADO 
ORDEN de 30 de nDviembre d.e 19ii8 
por La que se dispone el pase a. la 
situación d.e retimdo del capitán 'de 
Infantería. 11. AJeja1ldro SáncJJ.ez-:Ca· 
lJ.ezudo Fernández. 
C8JCiÓl1 ,lde loa '>Ley de \1'2. l(I,e julio de. 
lWO .. 
·l\$a·d,rid, 00 ·d·e no'VieiIDlbre ,de· 19718. 
GUTIÉRREZ lVfELLADG 
ORDEN (te 30 de noviemb1'e' de 1971t 
:por La que se displJi'fLe e~ pase a La· 
situaci6n de reti1'ado ·deL capitán de 
Infantería' D. F'rancisco Fernández 
Domínguez: 
Por ·a;InlicacipTh de lo diSlpue-s'to en el 
Real rrlecretMLe',V núm. 6178, ode. (', de 
¡Pór a!P'Ucación de lo odis-pueS'to. eTh el marzo ~ ~B. O .. del! 'Estado» nÚill. 5&;, 
R0a,1 :Decreto-lLey núm. 6/78, '!loa 6> da y O. iVr. >!l,e 13 dB abril siguiente. {<rBo. 
mar210 ~«'B. O. deJe Estado» núm. 5&), l<eoilín Ofi¡;ia1! del IEsta.d·o» núm.9{}), qUd 
yO. M. de li) {!le- a:bríl si-guientB> !(<<Bo. regllia·n la 'Situación ds los militare¡; 
letín Oficial >d:el,Es.tado» núm. 00), .que que. tomarolll ;parte en la guerra civil, 
rt'igu~all' 1'a s.itua:ción' mil los' mHltaI'ces y vista la solicitud formulada 'Po.r d{)ll 
que tOlIllaron ;parte en la guenl'a ci. Francisc.o· iFel'nárudez:: ;DomJngu€z, c.a· 
vil, 'y vis'ta Ja s<oli'citu:¡j, f{)l'mula,da :p.i,tán (Jie. 'l'nifantería, 8161 -dispone su pa 
se. a ,la situación .de l'etira.do. fuI so1a 
;p-or ·D. AJl(lljaooro Sáruclle21- ,Cal:i.a.zudo e1\e.c:to: de. nuevo seüalamiento. de ha. 
li\ernánde2l, crupitán de. infantería, se 
-diSIjJol1'e 'Su ¡pase a la situación de re. her ;pasivo· 'par el! lConse1o, Supremo 
tirado al solo. eife'i}1'o de nue.vo sel1o.1:l dcf> J~sticia Militar, cOl~ d~tel'mrnació~ 
mi'ento de. habm' pasivo. 'por €.ll Con <l!e. ~ue de- ~label' cOll,tm~ttdl~' en .~'?tl' 
g,eoj{)SUlpl'l'.n10 de Justicia IMálitar¡ con. vo !Le. ~abrla allCan!Ul~o ,..POI a.nt~~: 
-de-flerminacLón Ide que d'e 'haber -contí dtt.d el .eml))leo deco~onel,,'y, su .1 ~tl 
¡mRdo en activo '1e 11a.1>1':í(1 ttlcanzado ro IPO,l' ,e~a,d, loe· hahl1,' COlI5';,IPO,l1dlIÍG 
'por ant.i"üeda.d el empleo de coron.eI en ~ de Jumo., de .1~l, ~labJendO p-el' 
y su l'(>t~o ¡por etda~l ,J¡e. hrl.lb¡>fa corres' 1'~.celO'~,udo, "lumee· tr;emos de- J?l'.O'PO~' 
pOflldi'\io 'en li! de· ¡felll'e~o de> 1001, ha, c.lonalld~{l ~(), q~€~UlldO l~lO;llfl~;,:~IU 
bLendo Ipel':l)e.aoionado quinoc& t!'ienlos e,n .esñ;esentidQ la. Or;de.lli de. .31 ,l~· :l u 
(uno() <l!e- 'Propo'l'cion-alidad 1) y ca,tm' ho !d'e. 1~ '(.D. tO. numo 11i9J, P?~: ta 
<;9 Id(~ 'Pl'olporcionalidad :10), quedando que. Ipa~ a: ,lO, s-ituao.ión de. ~etila~o 
modificada ,en eSlte sentido. la Orden ~oJ.' rupllcuclOn .ae- la 1Ie·y de. 1w de JU 
m.1nis,tel'ial de 25 de ml1y'O dC:JI 1977 lío: ~e ~W(); .', 
(J). ,0, núm. 1i18)', ¡por lu que IP¡lSÓ a :\.fa.rl!l'ld, 30 .tle nO"lmlllbre. Ide 1!Tt18. 
la s1tua<ción die. retira'do Ipor alpl;icl1Ción 
d.elRteal IDec.reto-lI,ey á();J76, do(! 00 de 
juJ:io. 
M3Jdll'id, 30 .d'e n~lvi€mlbre ,de 1976. 
GUXIÉBREZ MELLADO 
on·DEN de 30 rLe noviembre de 119178 
PO'f la que se dispone el pas,e a la 
situroei6n de 'I'lJtir'flKLo rLfJ'l capitán de 
Infantería: D losé Zara{Joza Roméu, 
[>.01' ulp'Ucucí6n (Le 10' -diSlpuesrlio en ,el 
Rea,l ID e·ere t.o -ILe',Y' I1tÍill. ¡fj /7&, 'Cl19 6 d'e 
mal'ZlO 6«B, 0, ,we,1 ¡ggta,dtQ» nlÚllll. 00), 
GUTIÉRllEZ MELLADO 
ORDEN rLe 30 ·ele noviembre ae 1978 
¡por La que se dis[JOnlJ' IJ'L pase a La 
situación de retirado del capitán de-
infantería D, Francisco Alar!"!; Za-
In6n, 
Púl' alp[li(l!¡,ción de lo odiSlpues¡j¡o eIlt ·el y .o. M, {le- 13 'dl¡; ttlblril si!guients' i( «IB,o· 
R-ea.l Oc>cre·to-lLeYlllÚl!ll. '~/'i&, Id/C ,e. d'e Mt&1l10.tilcial .c1(ll·Esl~a,do» n.Úl!ll, 00), 'que 
lllia112l0 (Jd~. (), ,li'eili ·Esta.dlQ» 1l1ÚI!ll, '00);, retgulan 1-a slituu'ci6rli ,die llQ·f) .mHitar·es 
y O, M, d·e. 13 dI!< wblril si·guiente" (<<Bo·, que. tOlmUl'on ip'Ul'te. en La guel'lI'a ci-
1ef.LlllO¡(1·ciu.l,(1tIlIBstQ.¡d·0» n:úJm, 00), .que vil, 'Y 'Vi:s~u wl1 s(),ucitUlw tfoll!llu1aldla 
"l'elgnl'&u 1-11 :Slitull:Ciótll ,die ,],O'SI mUitar·es por ID, ¡f.o·sé ZU.l'Oigo,za; 'Romóu, .ca,pitlin 
qUt> tOllll'al'O!í ip&l'tCl> en· la guer11'11 .ci· de· IIu'fa'n.teria, s,e. ldisipO'IloeJ su lPaslEl· a lo. 
vU, 'Y vl&tu. 1a, S>OIUGUIl'd' IfOUIlUllOJdlil situlJ¡cJ:l6n de, il:etll'ildo a~ slolJo·eift.r,to 
¡po·l' ID'. IAntonio GIOOl:litlZ! :Uu.do·s, ·ca· di;; lmc'vo :SI~i1ubLltni·(mto Ide· haber pUi:ioi. 
l}Í·t(m d'Cl> ,In~antlll'1!J¡. Sle. dlS1pono. SU !la '1'0, IpO'1' lA,] IC)ons.ejo Srupremo' IdCl :filM;! 
StEl 11 JIU, 'sttul1ct6n d¡¡. .retir!lido B.'l &010 tJ,!UJ iM.tHtnl',oon ,d,e,te.l'mina·ct6f1J Ido· QUí1 
GifíJlotO' d·¡¡,nus.vo ~efí.a1amlento de 110., de. hlllbel' JQotl'tinulldo·ert 110UVO Le· lUl' 
lHI1' Ipa.s.lvo· p·02' .c:'l! IC1o·I1.!lJ(j·jO. I!5UP1'(Jl!1O bl'íllJ U,lK)IL!lZ1UodO, [>01' nn111Igüe,dud {JI: .Qm. 
d,(} Juliltlcia M:lllitul', >O ()¡ll: ~ltj.1I(l,rm1ntJ,{li6n 11L(Hl' dl('¡co');O,IHY1, Y' SlUl lI"eth'·o' ([l·OJ.' .Il>(lctl(] 
d(~ ,qUtl' Ifl,o habel' 'ool1t1nua·{]o· {l'U Mti· ],t> Ju.tlJl.'!I1C01'1'tlSpo,ndido en 2 odre. (meto 
va he 111nbrlw .().~(laI!.71ado ¡PO'l' antlgüf\· de, .19m:. lHl.blend.o Ipecr,\fl/:loci·onrudo ,quin .. 
d(J.I(l 'l?l cu:nlp'lioo de' COl'o'ne'l, y SIU ret1· 06< t1'1enio,s <l,e Iproipo'l'cional>iduld lO, 
ro Ipor oe!dad ]& :habría, corre,s!po'nd1I("lo quedanlClo ~hodif1-cadw .()II' lOO'tie' s,entido 
en 2G de- noi\riembr,e de d.97I1" Ihable·ndo . la 10. M. de- .tU de eUle·r,o de i9fl,r¡. (lDIA. 
pel'iCJeooiO'l1a'Ú!o· cato.roe trl~nio'S:de- pro. RIO ¡OFICIAL núm, 28), Ipar 1Ia que· pa·só 
po,fcionalidlilJd d.O, quedando. modifi.ea. a Ila s.ituaci6n de- ·retiradol PO[' arpli-
P'OTalP'lJica.cióru de 110 dis>puesto 'eu 'el 
R'eal !I)oe·creto-ILey núm, 6/78, de, 6 de 
marzo I( .,B. O. de·JI iEstuldo» núm, 516), 
y O. 'M. d·e 18 :ele abril sdguiente (<<Bo. 
l!e~.in OificialJ d'8'1' lEsttu.d:o» ·nÚim,OO), qll:fl 
regu.1a.n la Stituación <le- ~OSl ml11ta,re& 
que, tOllliaro·Ilt ¡parte· e·n1a guerra civil, 
y vista la 50·11c14OO lformulUJda poor dou 
FraMislcÓ· IAlia;l'elSo ZaruólD., mupitáh d~ 
Infantería, Slel dislpone,'Su !paS>6t 11 la 
situa·cióD/ d,e Ire·tirudo· (l¡lJ Slo,10 .e!lecto. dI! 
n'11eIVOs&lialamiento de. huber pl~slvCt 
P'Oil' 'el; lCo'nlS,ejo lSu!p·rem·o (181 Jus,tieia 
MBita.r, con <l!elte'l'minu·ctÓ'n de.'que. da 
haher éQfilttuuudo .. e·n activo l1í> harl'1'rn 
ul!euuz.ado· IP,01' unrt,i¡;;ü.,tlulCl el elllllp~w 
d¡:¡. CJoro,u'eJ1., '1 su retiro Ipo,r edad la 
htthl'ÍlL (jOl'N1S·pOINllotlotlu '27 do· (lne~'O 
¡le [mIS, ~H.\Ib!.~'rHlo Ip,m'lfNlHlr)Uado' 'lllt 
to·t'<Ct:! tt'!U1110·¡¡ da· '!Jll'(llllOl'tli(ma.U{ltvd 10, 
qurd¡1dll<tlo modli!'.L(J[t·(l,a Qln (l~t(J. s(~ntld(} 
]11 Ol'd.-t\otl' 41e· O del jullol ¡(l.(j ¡lIH4 l(l./llAUlO 
Or·'leTAl. ¡núm., '1
'
tí:2)"polr' hi 'qU(), IllMI) [l 
]o,S!i'tua.clÓ!nl de, l'etiru{lol!pIQ'P .wplic[l. 
c1:óru de ]a· Ir"tlW de 11ri1. dec .julJ!O' d'eJ lIMO. 
Ma.dl.rid·, 30t ,dIe 1l0.viEi!Illbl'& lrua, 19'1'18. 
. GUTIÉRREZ MELLADO' 
D. O. núm, 2195 
J 1 
OR!lE;'V de 3(} dI' novbnb.ere de 19781 marzo.( «B. O. delJ E:>tttl~o». núm., ::i'S},! Iltl'l:íe~ cO'I1'Unua<lo' ~n .. a~ti'Vo. le ha:)1'ja 
1101' la que se dispone el, )Jase a, la , y? '.M'. <d:e 13 de- ~1.J:}l'Il slgu;lent~' \ .Ho. i: a1íJanza.dt1' 'por antl~~ldo.d· el; >\llll'N'fro 
,situaci6n de rl'ti.1'at'io (le/' capi,tán de ! ]e-tm O:flÜIUl deE Esta{l:o» m1ll1.9&), qn", í: de coronel, y su ret·llO, 1p00r {)da.d l.e 
lnfa,nteria D. Jesús ;.u:a.nzano Pítrez. ¡ regulan la situaci.ón de los, mHiturr-s ':1 11a11r1a .col'respo,ndido 'MI' 14 de mtU'ZO 
. . I qU& tomarolll:¡;>arte- e,n la guerra civil, / <le 19&7, ho.ruendo Jl2'l.Ifecconmdo' cat·or. 
PO'l' tl:'l)1ioaQióll: de lo diSllluestu {'n i'1 I y vista la solioitud [formultl,da 'PO,l' don ,1 OC! trienios de. !pl'opo,roionalidad 10. 
Real. :Deueto..¡Le:y nÚll1.. 6{"iB, ;le, (). 'l,e j Celesiin¡¡y O<:'hoa., '~izal'.ra.ga., ca:pitá.!1. d2 I quedaqldo m~ifi~a.d~ en 'este s:>ntido 
marzo !(<<B. O. >den Estaidb» numo ,.e" Infantería, se (llBpon,e. 'Su pa58 a la /, la O. '2.1. deS de JulIo de. 19M,(DIARIO 
y O. '!).l. :<1e 13 de abril siguitmta" 't «no situu,'¡}ión d,e Il'e-til'ado al, SO~Q .efecto d'31 'OFICIAL núm. 1:n>. 'P91' la que rparo a 
'l!e.t.ín Oficial del ¡Es.tado»núnl.90j. que nuevo señalamientO' de, habe,r pasivo ji la situación >de retirado< '1101,' apLic-.!.· 
regula,n la &itua~ión de- los lllilitJl,;:~:; pw' '1:<1 Consejo SU'P'remo de Just!{;¡a ji ción de la Ley da- 12 d-e¡ julio, de 1940. 
que tomar{}n 'parte en la guerra el yll, Milita-l',con .a:eteTInina. ill'Óll de qu-P de 1
1 
'UfB.Wl'id. SOd-e nü,vi€,.milil'e. ,de. 19';3. 
y vista la soUc:itud cfol'mulada 'Por .(ton haber eon:tinuado en activo() í1e 11aJ}lÍa 
J,e:sús Manzan.o '1"13 '1' e.Zl, ea'f}itaán de a!1Canzado .por all;tagii€idalll e-l eHl!plcl} - GmIÉRREZ l\IELLADO 
.' Infantería, se dispon'llo su ,pasll' a la de, cOl'{)n-alXo ry su retiro 'Po:r ",dad le . 
• situaeiÓIll '!te il'Etirado- al .sOdO- i€'feeto, {lo¡¡ habría c.orre8lpondi-dÜ' en 2'<1e. selPtiem· I . -
nuevo señalamie-ntn- .de- Jlaber p'asivo bre de- ;tm, habiendo, perf€lCcionado I ' 
por 'el 'Consejo Suopremo d:f'! Justkltl quin<1/lO trienios {tl'ooe -de ;prolpo.r¡:lO- ORDEN de 30 de Mviemb1'e de 1978 
Militar, con d:e.t.e-rminación de que. d~ nali-da-d 1{)!y dos, de ¡prÜ'poreifmac1ida~'i \por· la qUl~ se d;ispoq~e eL pase a la 
haber continuado ¡;en acti'Vo ;}¡e habría 6}, :quooron-do mO'difícada ·en -eSltce< sen· ¡situación de Tet~rad.o del capitán de 
alocanzado ¡por anlf.igüedald el e.mp1:&O tido la' .oorden l{!;e>6 -de julio -!de 1W;i Infantería 'lJ, Cayo López Martínez. 
de COl'Glloell, :y su retiro !por ,edad ~a (D. O. nÚlll. 11~}, [mI' la. que 'P3:Só. ¡¡ • 
halbl'ía oorrespO'nd.ido·.¡¡.n 1 de jumo 1asituaoión d-El' creti,radOo 'Por 'fpMea 1'10'1' mpHca-oióni -de lo dispu-esto .en -el 
de, 1~,. ha!1í1,endo- tpe-rf,e~{;ion~-d{) ca ción d-e la iLey de !L7&. d'€l juliÜ' de- 1940 R!eal iDooreto-+Le-y núm. 6/'7&, de- G .lde 
tOlrCi:} If.rlenios de. 'P!'OlpOl'ClOnalldad 1(}, ' l.\-1ia,dll'id. 3(}.¡le no<vie<:roíbre- ,die, 1978. marzo i{«B. O. dellEstmdolO nÚiDl. Sil" 
quedando- mO'dificada 'Bn este SéIÜido . ' y O. 1M. d-e 13 d.a abril siguient'llo (uBo. 
la Oroen de 25 de mayo. de ;¡Wf (J)IA, GmIÉRREZ MELLADO itOOín !()¡ficiaJJ d~:C iElstad'O» núm.OO), qU'il 
RIO OFICIAL ,núm. 122}, 'por 111 que< .p.3. regulan la "ituación dee 1'Os> militares 
só a. la situación dE; retirad(} 'Por apli· que. tomaron 'parte, e.n ]¡a, guerra. civil, 
eaeión d,e~neaJí ¡])ecretQ.[,S'Y' J1JJ/"iG, de y viSita la so-lic1tu<llformularda. rpo.r .don 
SO de juJ.!o. "ORDEN de 30 de 1tovtemb"te de 1978 Owyo L6rp90 ;l\!ra.rbin~t crupitánl d& In .. 
Mu-d·ri(l¡, 00 -die nOlViell1llbre. ,r}¡e 19'11S. ""'r la. que se d:tspone el, pase" a La tantel'ia, se disp-on'llt su 'Pase I!J, la si· 
w~ tuaclólll de retil'ad-O a1.0010 .efecto d-e sftuac~ón ele rettrado deL capitán ele nu.¡¡.vo ~11alam.iento d.e. holbell' pasi.vo 
Infanterta D. Jos4 Juan Saura. :pOI!' ,e.l: ICODSSjOi Supremo- de. J'ustiela 
PiO'l' alp'Heao16n, de lo <diSl,llueSItQ en oe] MUitlllr, eon dete,l'mialloi-ón od-s que de 
úlWENae5 de novternbre de 1978 Real lDecreto-iLe.y mim. G/78, de. 6 de líwber continuad()l e~. acthl'?, le llabría. 
¡por la que se dispone eL pase ala marzo 1(<<13 • .o. dejEs'taodo» mían. SG). a;canzado \por antig~llodad el oemp.-eo 
situactónde retirado del capitán dA y'O M d.s 10 d& abril sigu.l.ent¡¡; I «U30 de. ooro,neJ¡, y 'Su :r-etlJ.'o, IP'O'l' edoo l:a 
, . H' d ,.. • '''';1 i 1. , lE t~.. .' N\.)\ habría COirl'elllPo.ndido err 5< de ro a y o lnfant(rJ'ía D. Oristóbal- e'l''nan UN l\beIIún 'Vil. c: I.h d&]¡ .S ",,,.:()>> 11Um.~, qUll1d,ei.l.OM, atab'e ldo.",e.l'!e-cciooado (}ato.r-;es~nosa. regulan la.. s-ituaclón de. loS! nlllitat'(!~ """> 1 1 'J:" _ ' 
, que. tomarO!!l!¡parte, en 10, guel'ra civil c·e. trienios .(1e- IPfolpo,reiO'nlalldoo lO, 
P>O'l' -ll'Pblcu-eión de lo di5lllUt'SIto .en el y vista la solicitud ¡formulada po.r don q:nel(irunda. mooiti~ad.a.. .e.n IeelliS &e;ll'tido 
RI(!a.l Decreto.[,ey nüm. 6/78, de ¡¡ de José !3'uan lSaUJl"a, .capi.tán de a'n,flll1te. lo. '0. 1M. <!.e. g, \(j¡a. lu110 Ide i!.@'B, (il'J'!AlUO 
lll:ll'ZO (<<B. '0. odel1 'Esitaldo» núm. 00), rJla, Ste dispone- 'Su ¡pase, a lo. sltu:wl::m OFICIAL DI~m. i1.49)¡ ~or la, que. 1?as? ,'fl 
y O. 1M, d-e 1G :Q6' abril siguiente. (<<,Bo. de l~etirad,Ü' al 'so,lo- e;feeto tCle. nuevo J¡~'5itua,ClÓ'~ _de l:'!e~rÜldo: ¡po,r aJ.P_h~,L. 
!'&'!Iín :Qrficlal! dellEs.tWoll \t1úm.OO), que se.fia:lu.miento 4& illaber ,pas-iv,o por -el c16n de. la. Le:y oda ~ de Ju.lio de. :11Yill. 
re.guían'la \Situación de- 10& milital'tls COiUStSJO SUlpremo 1Cl:e. ifUSltieía 'l\'Iil~tur, MUldorll.l., 00 leLe nOIVlembr~ tdle, l!m3, 
que tomaro.n lPüIie. e.1:t' la. guerra civil. co-u ldet<l!raninac16n de ,que- '\(j¡e. ,MMr 
y vis.ta la. SQ.licitud !lOl-lllulOJd81 !poa' \'1on continuado en activo, ]¡e. habrla. aLean 
Cl!istóbal tE-Ie-rnwnde-z Esp-inosa, ,cap1· zado ¡pooJ.' antigüed.ad -el: eoffi'PJ.o(!+() de, co. 
tán ,de I.ntante;ría, se. .dis'ponesu pase a ron,?l, Y su l!Iet1ro !pOI!" edad ~e, hal:mi1l 
la situación i(l'ilI .retíraodo ai]; 13<010' efec- CO'l'l's'S[l<Ondidco len i!O de juli-o de 19'64, 
'f¡0I d-eo nuevo' SleñalJamiento. de, habe'r habf.e.ndo ¡pel"Ie.ccionadQ catÜ'ree trie-
• $>o.sivo !po·rel :Qo,nSl¡¡.jiO' lSupl:'emo d,e nios de- \pro~orc¡'onalidad 10. 
J'uSiticiaIMiHta.l', con ideterm.ina,ci.ón d.e: Maldlria, SO ,c1e; no-vieanibre; ,doe. 1~. 
que. de l11abell:' :contilllua.>do- 'en actitvo le 
hab-llia a]ca'lleza¡do Ip'O-!" anti:gMdad e.l 
&.mlpJ,eo 1Cl:e ,aoroneoL, y \Su Tetlll'O· p-01' 
edad le. habríacorreSlpo,nJéLidoi '(¡,n 2.9 
de jUlio de- :1006, habIendo perf·eccio. 
nla.do 'qUince, trhmio,sl de. !pl'oporciol1U· 
l1dad 10, queodal1>do modifica-da (!'rt €l,s· 
te sentido la ,O'l'·doe<n, de. 'fi de· dicl.(lmbt'o 
de 119149, ¡POI!:' 1.a. oqu.Ct tpa'só a la. ~ituo.· 
clón de. lI'etiro.do ¡porapilicaci'ólll de. la 
Líl!Y de 12 de. juUO .de, 1940. 
M!lldnid, 5 dI) ,11'OiVie11'1bl'9- de, 1008. 
orW1CN de S() 'ele novtúmbro: (},a 1978 
por taqua SI: ,aiSlI/)1~(~ lit 1JltS(J (J, la 
s'ltua,c'¿ón de rettr(J¡élo dO~ oapitán ¡jo 
lnfootcr!a D. Cclosttno Oaho/Jí Liza-
rraga. 
1'>,0;1' ,a\t),uca,eiÓll! de 10, d1S1PU¡;)Sft,0 :e-n 'el 
1'Ieal ,Dool'eto.;Le<y núm .. 6/78, de. 6 de 
OlUJ'EN de 30 (],e novtembre de 1978 
!]Jor la .que se' d'lsp(Jlne &~ pase a la 
situación de reti.rado lüeL capitán da 
Infa.ntería D .. l~ucas López Massot. -
P,O').' o.lp.lJica,ciólli 4e 10 od.1Slpu-esltoen .al 
Real ,1)BcCl'otO.JL(')!Y núm, tG/'m, de., ¡(j dfl 
meit'zo I( «n. O. de] l4:;statdo» m:Um, 5G), 
y -O. oM. td.~ 1~ ¡(leo ahrU s:!gu.it!llM' (<<no 
Jte<bín ¡()I!1(',io.t d(':]IIEi~:tMl'o» l.H:mt.90'), <ttNI 
l'ogullHllo. acituo.ci6n d'()o loSo mU1tlJ,L'(IS 
r,[UI) tOllLU,t'O,D, IIHl.i't~, M11f1 gUlH'l'!l. Cl.vll, 
y visrta lllt s.oUcl.tu4 Ifol'umludlt ~o,),' don 
LUc(la~ irJ6I!le~ M!o.s,'S:ot, .crupitáu od,e In, 
fl1nts\!':(Il', a.e dlS1p,once. !Su [lus<> la. la !S,l, 
tJJacI6rl'lJ ode reth'o.d'o ll~ Sto'10, ,er!e<aio- d~ 
nuBIVO, se!dalam1ento d" lhaJbelr pasivo 
P'd«' ·e] ICon,slejol ISUlp,rlarmo, de. JUI$IUtíio. 
Mil1iM', ,con d-e,tern:tino.'cL6n odie. que, td:e 
GUTIÉllllEZ MELLADO 
ORDEN de SO de n01!tambra· de 1975 
\por 'Ca; .que se .q:lspooe e~ pase a La 
situación (le retirado de~ capitán d,e 
Infante.ría D'. An(JeL Lamas A.rroyo, 
iJ?lo'1"av,blca(J!iólli de- 1:0 diSlpu.eSlt.oen ,el 
J:\!eal' [)e,cl'eto~r~e·Y núm. :/J/7&, de- 6 de 
;marzo 1(<<13_ O. lCle,J¡ IEstado" núm. SGj, 
y ,O. 1M. d·1} l·a, !d91 abril s.iguiente. (<<Bo. 
·l!edún Or!1ciali de·J¡ 1E.t~tta.a:o. ,n,Úlll.OO), quoe 
regulo..n la iS:Ltuación odCrllos ~n111tnl'es 
que, iom.aro.l1l Iparto, en· Jia. gue.tra civil, 
y visia 10. s,oUci'tUiét tlormulo.oda !pOí!.' don ÁJIl'g.¡¡'] iLnm,niJ !Arroyo, ,cwp~b(ml Id e, 1'11' 
ti'l.tl.tería, s,~, d1sll'l,Ot)re. IHiU '111tlH), a, lIt sJ· 
íult(li6~h I('la l'Mll:ndo Il~ Slo-lO, ,ciC(J.cto .¡les 
nuti'vo fllel1alrun1¡uito ~le, ihM)olt' PtlsivO 
PO,).' el 'Com~()Jo. ISUp1'(!mo, >d!(l¡¡¡Uí!t1-~HI 
MHl.tUít', 'CO,U d,e1i(l).'mimLtli'ón ~H\I 1\(110 dO 
lutl/)(w ,colllih1.UMloi un íl.II'tl1VO· le h.tlH'W 
atClo.Il'Ztl.{lo< ((lor o.'lltigü:cldl.l.<!-ol -~(fWll,L(Jto 
<l'()<col'O.XlGl, y :S;11 r,eUl'o Ill'o!t' ,edad ,loa 
~HtlJl'!U,()Ol'l'(l'SIPOlldM,oeíIl. :1, 1(1,,, marzo 
de. l00~, üu,b1enodo \l?el''Íe'c{lio.nll.cl:o QU4.rl. 
C'SI tl"i'(¡'n10'SI deA ¡pl"olporrclonlal:ld'llid lO. 
qu.eldamdOl mOlditicada: ,en: lelSlte. :s,e,ntido 
la¡ o. iM:. :d'1;l \la. Id,e,. ag9'SIf,o d-eA il:W8 (DrA' 
. D. Q. núm., 29>;) 1.M1 
roo OFICIAL nú.1l1. 192)0 'PO[> la que pus'6 
... lfu situación. de l'8til'ado. por a:pli<Ctl,. 
eiól1 d.e la. Ley de, 12 .0.& julio .o.e. 1940. 
Madrid, 30 de noviembr", de> 11978. 
• 
cionde retirado- por apUeación d&j aplicación d~ la 'Ley ,de i.l2 de juli~ 
la. Le;y de- 12 de julio de 11140. de :1.S<ro. 
i\Ia4rLd, W ode novie1ll.hro de :1978. Mal1rid, 30 -de noviemtre de 1978. 
GUTIÉRREZ l\iELLADO 
ORDEN de :ID. d.e; noviembre de 1978. 
por la que se dispone el pase a la '. 
. si!1¿ución de retirado del. clkpitán de 
ArtiUeríf' D: Ánd:rés Grande Isabd. 
GUTIÉ!UtEZ MELLADO 
ORDEN de 30 da noviembre -de 1m3 
por Za que' se dispone el. pasea U¡. 
si.tuación .de ,retirado del teniente 
de Infante1'ía D. Manuel LÚfJue 1\.[0-
Unell(} . 
.oRDltN de W de 1Wviembre: de 1m 
poi la quesB dispone eL plise a la' 
situación dd Tetirado deL tenient. 
de Infantería D. José FeTnandin. 
Pére:a.' • 
Po .. ' aplicación de. 10 dispuesto en Por a1l1icaeión de lo -dispuesto en 
P'Ür aplicación de lo dispuesto en el ReqJ J)e,creto.;Le,ynÚJD.. uf'i'8 de 6 el 'R:sal Deereto·Lsy mím. 61'iS de ~ 
el R.ea1 Dooreto~Ley nú,m. 6/78 de 6 de marzo ,(<<B. O. del Estado», nÚID.s- -da marzo :(<<B. O. dsl 'Esta:do», nÚille-. 
de marzo .(<<B. O. del Estado», núme. 1'05&) Y O. M. de 13 de abril siguien- 1'056) y Q. M. de 13 ds abril ~iguien­
ro 56 ) Y O. 'ia<I. de 13 de abril si- ta (<<B. O. del Estado», núm. SO) que te {"B. O. ,del Estado:o, núm. W} que 
gu.iente {.B. O. ,delEstado.l>,núm. 90) regula.n la situación de los militares regulan la. situación de los militares 
qua ;regulan 1& situación de los mili- que tomaron parte en la guerra civíl, que tomaron paite en la guerra eivil, 
ta,res que tomaron parte en ,la' gúerra y vista la solicitud f?rmulada. por y vista. .la soUcit?d formulada.. por 
dVil, y vista la 'SoUcitud formulada don Manuel. Luque ~rOlinello t€:meute don JoS€ ,F;rnandlI~o Pérez t¡:;m{;nt¡o, 
P01' D. Andrés Grands Isabel capitán da !,nfa~te<rla, S'S ~spone .BU pass a de !nf~te;na, SS.dIspone su pase a 
de Artille.ría se dispone su 'Pass a la. SituaCIón de «retIrado» al solo e100-1 Ja. sItuamón de "'retira:do:> al solo efeil-
la. situación .de Itrstirlldo" al solo ef-oo. .to ~& IllU>SVO sellala:my~,ntQ de haber I to ~a' nueVosefia!aun.isnto de haber 
to de nuevo seilalamiento de haber paslY? PO!. e.1 ConseJo supre1!l0 de. P?SlY? PO! ·e.1 ¡ConseJo. Supr.e.~o >d& 
pasivo POl' '{!l Consejo Supremo de JustHna. ~11Iimr. con detarmina..clón de JustiCIa MIlitar, co,n determinaC1?n 4, 
J'usticia. Militar, con .detarmina.ción de quo de habercontlnua'do ~n, ~lvo que do haber continuado en actIVO le 
quó di) habm' continuado e.n activo lo habrfa alcanzado por antlguedad hn.bría. alcanzado por antlgü~adel 
la llabría. alaallzaodo por Mltigftedad el empleo. ode -coronel y su retiro por empleodecoron-sl y su retno por , 
,,1 t'mpleo .do .coTonel v su il'f}t~ro por rdud 1.0 habría. (Jorl'espo-ndMo en 10 .e.dad le habría (Jü<rrespondl-do en 1 ·d, 
edad la habría. -correspondMo en 29 ~~ a;~i~~: gl:nroa:!.~~d~r~~~::i~~~lt ~oa~~t~:Cál~e~i~~i~r:O"'r~ep~;:~i~:~. da noviembre de 196& ihal:i.¡;;ndo pe!\- '" '" J:' • '" 1 • 
,fNlcionadd quince trienios de pro- dad .10, quedando mo-dificada ·m .e.ste da>Cl 10, quedando mO,dlfi<l&da en -e!¡~' 
porelonaUdad 10, qnedtmdo modifica. sentldo la O" M. de ./1;·2-77 {D. O,. DÚ· sentido la. O. M. de 11-5-71 (D. D .. IlU· 
-dn. Nl este sentido tia <Ol'den de s.2-49 1I!-ero 30) por la. qua pasó á ID: sltua· me.ro 100) P?r ;re. que. pasó a la sltua-
(D. O. llúm. 81), por la que. pasó a clón de !l'et~rado. p~·r aplieac16n de clón~dt\, retIrado por. aplicaaión deol 
la. eltuaeión <1& retirado poor apUca~ la Ley de 1 .. de JUlJ.o -de 1940. Real, Deareto·Ley 10{76, ,de 39 de ju. 
CiÚll {le la ley {le 12 de julio de 19m. Madrid:, g{) {le novlemhre de 1978.· 110. . ' 
Madrid, 30 ,de Iloviemb-l'a. ,da. 1978. IMadrid, ,~O -de noviembre de, 1m. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
GmIÉRREZ 'MELLADO 
(J1¡.¡jim de 30 !Le noviembre de 1978 
por la que 8('. dispone el pase a La 
situación de retirado de¿ teniente de 
InfánterÍ(l D. Gabriel Orgaz Buen.o. 
ORDEN de 00 (le nO?Jicmbre de 1978 
por Za que se dispone eL pase a La 
situación de retirado deL teniente 
de Infantería D. Manuel Santa Co~ 
loma LafUente. 
!Por aplicM16n tI,e 10 di-s.puesto en 
l l or apUcación. '<ir!! lo dtspuest() -en. ('1 Real Decreto-Le.y núm. 8(76 de i& 
.el Real Decre.to.;Ley nÚm. f;,J78 ,de 1; de ma'rzo (<<B. -0. del Esta,do», núme. 
-do mn.rzo ,(<<B. O. deJ. IEstado», nüme- :ro 56) y <O. M.' de 13 'de ¡¡¡bril siguien-
ro '<l6) y O. M. ,de:1:J -de ab,ri! sigui·en- tn (<<B.,Q. detEstado», nlÍm. 00) que. 
tO( ~B. <O. ,del Estado», núm. 90) que. regulan la sitnación <de los. milital'es 
l'tlgula·n ;La sito,ación de, los m1iltar.e.s que tomaron partí? e.n la guerra civil, 
que tomnoron 'parte e.n la guerraaivil, y vIsta la solioitud formul¡¡;da $lo,r 
y vtsta la solicitud ¡formulada P01' don JMa.nuel SantaCo10ma oLMue,ute, 
don Gal~ri{Jl ürgaz 'Bue.no teniente de t¡;.niento ,da I'1l1'nnimria, se. ·dispoUG :su 
OCn!anterío., se ,dispo:t1e 0$11 pase. a la 'P:UIO tt Jo.SltuM1ón ·d-e «r.etll'sdo» al 
situo.<lJÓnd(l d;eti,rado» al sola, Mecto solo efccto donue,vo seílalttn11e.nto .(fe 
do IT!tWVO ioilalamiento ,c/'ó lllllbOl' pa- hnbftl' pa.sivo por (l.lCons~jo Supttt· 
¡;i Vd ¡Hn' p,l Consejo Sup.l'emo ·de. :rus- tilO -t/.tl JUllti-(}ja Miliütr, ·co,n detQ:í·m1. 
tiMa. M1lltlll', <con do-jmí'tninacIón ,dG ,tladón "lG (l:Ut1< -d<fl· hah~it' cO<ll'M:nllu{\o 
qlHl dfJ 11l~1l(1r cont!,nuMloo.ll nc.tlvo lG NI ¡J.(l'~iV(l 111 Mhl;!a 1l1cunzn,do por a,n· 
1111111-1[1 111c[),uZ!l!do por I'\-n:tigil().(f.n.¡l ,¡¡.l tiAiÍ,oétn{l (ilJ. mnplco de corone.l y su 
{lmplNl d" ·caron"l y su retiro IlOIr I\:tl:1'o pOil' ('dad 1(> ihnlJrla.· cor:re,s.pon· 
.edtlid 1(j habría cone'S'po,nd1do o-n (; de. ·dfdoQn 2Q -de, -novicmbr.¡, de, 19/711 ha-
toor~o de 1m habien,do pe'l'teociona.- JJiendo 'pcl'i'eo-oiMado' quince. trienios 
do ,cator,c{) trie'11io·s id", llJ'opor·MonaU- ,(lo'Pl'opol'o¡omllida.d '10, qUQd¡¡,udo mo. 
dad 10, qu~dÍl¡ndO modif¡'oada ,e.n ,esta dificQ·da e\ll esto ~entMo la '0. M. de-
,ee.nUdo la O.'I~t de W';¡:''¡,·./.tJ8¡{D. 'O. m1. 22-t'l,,48 KD. O. núm. 91l} por la qUCl< 
me-ro 92) por la qu,~ pasó a la situa- pasó á la situación d·e retirado por 
ORDEN de 30 de noviembreJ 413 1971 
por la que se dispone el pa.se a Uf 
situación rJ;e retirado de~ tenient~ 
de Infanteria. D. Miguet GonzaLew 
Pérez-Caballero. 
Por aplica'ción de lo dispuesto sn 
el Heal Decre.to.,Ley .mim. :6178 ds • 
do marzo («B. O. de.l \Esta·do», rnúms-
1'0 ~) Y O. M. ·de. 1.3 .de abril siguien-
te (<<s. 'O .. del Estado», núm. 90) que 
re-gula·n la situa,eió.n ,de los militarell' 
qUG tomaro\llpal'te. e\ll la gu.erra civil, 
y vista la sollcitUCl formulada, 1)01' 
don Miguel ,Go·nzález. pó't'lJz.Cnbülle.ro. 
terJl.~lnto dI) ¡infantería, se dispone' 5tt 
pase a In. situtl.(lión de «1'et1t'Rtlo~ ll.l 
solo electo dé nuevo .sel1alamlouto d. 
ho.))(;)' pusivo por elICo,n~ejo SUPX(11l10-
>tHl ;rustic!¡¡, Milito.r, non dntGrmlrifl, .. 
-¡¡Ión ,,!t, quo de. hal)er CJOntl,rnta¡Jo (\f{ 
fwtivo lE1 11Il.lJr!ll.· 1l1canzo.-(la por nnt1· 
gll~·d.¡¡{l ell omplr.o- dO! ooronfll. y Stll'o.-
tiro pOi!.' eda,d le habría -cor,rcspon,U. 
,do -en el de; e-sptJ.emlJ.t'B de l1J7,~ ha,. 
biendo perteooio.nado ,quince trieJlioc. 
(aatolr,c.a ·do proporcions,Uda·d 10 y un. 
de propor,cionalidad {), queda-ndo mo· 
dHicada. .·el1 'este sentido la: <O. M. ,d·, 
fM..S-78 (D. O. núm, 19'2) por la. que 
pasó a. la. situación -de l'etira:dG por 
a:plica,Ció..ll da .1aLe<y de 1~ de julio 
481940. 
Madrid, SO 4e noviemhrs 4s 1978. 
• GTITIBRREz MELL.I"DO 
-'-, 
.RDEN de 8í} de noviembre de 1978 
por la que se dispone el pase a· l.a 
situaci6nde retirado de~ temente 
de Infa:nterfa D. Iusto L6pez Me-
gta!. 
Po-l' aplicación de lo ·dislmesto en 
+1 Real Decreto-Le.y -núm. 6¡'iS de 6 
.te marzo («R O. del Estado:., DÚIIl-e-
ro 5&) y O. M. de 13 de aI:ril siguien-
le {<B. O. del ESta-do», <núm. OO)'IUS 
rsgulan .la. situación de 105 militare-s 
4118 tomara.n parte en la guerra civil, 
r vista. ·la solicitud ;formUla-da por 
~ ton Justo L6pe.z MagIas tanients de 
Infanteria, se dispone: su pase á la 
.. 1tuae:lóIl ·de «retIrado» al solo -efecto 
«e nuevo oofialamie.nto ,de h8Jbe.r pa-
.ivo :por el Consejo Supremo de Jus-
licia. Militar, con determ,inaeión de. 
,na -de haoor continuado e-n Mtivo le. 
ltabria. alcanzado por ant1güe-do.d 'el 
,.mpleo de -aoronel y su ;retiro por 
+dad la ila.tría .correspo,ndtdo e·n 80 
4.e enero ·de :J.OOS hablando pe-rfeoclo-
nado ·dieciséis trie.nios (dos de 11'1'<;1-
,o.rcionaUdad 4, uno de proP'OrciOtna.-
Il.dOO 6 Y trec& de. ¡pl'oporcionali· 
«.00 aOJ. . 
Madrid, 00 de .noviGmbl'e. de. il9liS. 
GUTXÉRIlEZ MELLADO 
.lfJlXEN d.e 30d,n no'lJl,embre {[¡(J t1iJ178 
:por Laque. se dis:pG1M' et pase a la 
situación ,cte retirado dl'ltooiente 
le "Infanterta; D. JuLiam Ilernández 
Guzmán. 
'!?'OT alp,u'cnción ,Che lo .¡l!sjpu.eStto e1n, 
,.a. :R:Nl.l ¡Decre<1ío-[,e·y 6/7&. íd'e 6 d,s 
lIIllar7;Q ("Bolet1n. Oficial ,(llea. lEs-to!U<o» 
tNllJ:t:neto 518) y Olllrueilll mln.1sd;eria.-l .d·e 
19 ,¡l(). a.bl'ilJ Sli.guinnoo ,( «Bolletín -alif-
,.inJ. .Q;(l¡l .E.Sltilldoll nl1o:n. 00) '!Iue ira-
C'ull1Th ln. sJtuu,c1.6n· .dlS! loS' :rnilit.a,r(l,~ 
que. tomaron ,p'nrte ·(l·m ;Jo. 'g'U!}l'l'n. -ci· 
vil, y vis·ta J,n. Iliollcitll.ru ~ol'frrlllln·d:a. 'por 
·ton JuHrill ll¡H'n1\t~dt~ IGuzmÓJn, te-
lil'h'U~<é ,(l,a lrutnnt,l
'
l'1a, $8 ld¡iSipo.n!l';" su 
'H1Sl& tu l·ft '~.ltuu·(l1ón dlG' ,r{}tlrooo. ·t\l Si()-
:Jo, e,r,l"cto ln!t1 m¡\~.v{J, ISceñn.llfJ!ID,i,c·nto 1Ilf{l 
l:)[lJb~t rms'[·vn 'pa,r 1(\1 {lor1ll¡,(),jo flul)ji'tmO 
uL~ ·:fll'5·M,(}1Lt MUittlr, CO!! (I·0'tH·rminncióll 
,llJlJ¡ 1l!1l'(1' d.IY l1tlawtI"c¡m:l;in,U'o,do ·l!<n tHI[;[' 
'\'lO :t.¡~ huJwrn o.l'cuti'.t.tlldo .p'o,r ah¡.tt'f;l'lW-
~¡l'Í11 'Q,ll',lllIPl'é{) IWIl cot'oll'Ol y ,S'll l'f1iill'b 
¡!I(J,j' 'Cllll!1·(l· Ni· hltiht'fn COl'rlr!llIH),n'¡J,¡,!Lo rJ 
li5 cll/t 1f(~lli¡'('l'O Id,p ~1J¡¡m. ¡'hllt-b1,c·!¡Jrl.p. (p.n:i" 
.e,C!()l ()nMl'o'~¡'Ci c~e· ¡tt'lNlltOS< \(.(J¡o'c,~ <d,'e lll'O· 
:pOJ'c:\onnUdnd lO Y uno de prQl1Ol',~io. 
ilI:t.üMu,d 'O)., 'lu.elflIQIlld,Q o:noldi.ficOidta. OH 
tIl'tl7 &e,u:tl.<d.¡) lo.. ü. 1M. ,die i1l ,(Le,. lID.B.lrzo 
4íe 1f.M!6 (:D. 10. nÚ'IX!..,55) IPO\!' J.a, ,qul(ll ;po.-
¡'b a, 1'9, s,itu8.ciórn ldie r,e,til'8..alo \po,r 8.IP\11. 
Co.'CiÓIli diet' ,1<a lt,e.ydet :1.» de. jU1io 
·de lmo:. 
~adrid~ 30 !de :nOV.le-mJl)IIe; Idoe, 1978,., 
lGtJl:IÉR'EE'l; MEL!J,.D o 
QRfDEN ode SO de nomem.bre dé i.l.9'"'~ 
por Za que se dispone el pase a la 
si'tuaci6n de retimaoaeL teniente 
de Infantería D. Bernardo de la: To-
rre L6pez. 
. P-or {jIplitca'GiÓl}. ode lo diSjpueSlto -ero. 
el Real íDecreto-\Le;y 6!~ d'll f) !(fe 
marro I( "YoletíR 'Oficial ·rueJo iE5ta.o.()l) 
número W} y JÜ!r,d:eru ministeriai .de 
13 ;de' a:bri1 S;i.guienW {o:Boll:etín Ofi-
eiaJ. dj71 Estrudo» núm. 00) ,que ['6-
gu.lan. la situa>ción dle. lüs mi1ita:re.s 
que, tomaron 'l!ar1ie en da 'gu-e.rra. e:i-
evil,y vista 1Ia. solicitud- fOr:mula,O:a.pur 
don 'Bernat'd<r .d'e la Tol'1'& Lólpe.z, te-
niente dednfanfle.ria, se. .dispone su ipa.-
OOfll ila situa{}.16n .de Teti·ra,d!o al sol() 
efecto ,(Le ,Ui\ltW<) se.:Úa,huniento .f'l!e, ha-
ber ;pasivo por e.1 COnoojo. .sJ1lpl~mO, 
dIE> Justiciru ¡Militar, ICOll d<elterminaeión 
die que dE!< 'll3,h'er eOlJltinuO,ldo en a<Ctivn 
1& ,habría. alcanzado por antigU&c'Illd e.l 
í'mJ¡}J.n.o !die< OO.l'one11 y \Su l'etiro ¡))(ll' 
OOa'li· le hníln'Ía 0I01're¡¡.p<mdklo el 2:~ td.e 
tl:br.il·cl!G'!l.970, frl:'.JibieMo !pel1eedo.ns .. do 
c,o.to'l'ce tr1~'nios de !p1'oporclollla11.{¡.a·d 
10, Iqui!'da:nd-o mOld.iflcu.cla ·en 1&SIf,e. sen-
tl!d<o íla. O. 1M. de ~ ·di& mwy'il de 1977 
(ID. ·0. núm. 118) por ·la. ¡que (pas-6 a. 
la. situación !d<eo ret!l't\.fd'Ú 1P'0r n¡p.liea· < 
CióDl d-el iReoa1lDle-creto·JLe!y 10/'i'I!1, de. 00 
die juti-o. 
Ma1dlri·dt, so: die novilffilDlbl'& die. 19i7S. 
GUl'IÉliIlÍEZ MELLADO 
D. O. núm. ~ 
ORDEN DE 5de noviembre de 1m 
por Iaqu,e se d·ispa.ne eL pase a !€p 
situacMn de ,'etira40 deL teniente 
<te Infantería. D. ¡osé Gabam.t¡s Bu:r-
guet •. 
p{)l' alpli'caci.ón de lo td.'i$u~g0 -e!I1 
el Rool .D€cr€w4L€'Y 6/,rs. >d!e {) Id;e 
mürz.o l( «Boletín loncia! ,d¡eili iEstald{)l) 
n:Umcr{)· 56} 'Y 'Ü1l.\de-lll ministeri.al d.e 
13 'de abril siguiente. ¡( ~M,eiJíri Ofi~ 
da:!. ,d-e-l ,Es'taJd{)>> núm. 00) qu.e< ¡re-
gl1lan la, situaeióru del l'ÜS' militar&; 
que. tomaron ,parte .en .la 'guéorl'a ei-
"-'il, y vista la, oolicitud: ,f.ormulada. ':por 
do'n JoséCalYanes Burgu&t, t&nien1ie 
de Infanit.;.ria, se- dispon-e su :pa&!> a 
la. '&ituaciónlle retiral[!.a al rolo .e:tooliO" 
4e n,ueli'{) lSe-ña'}amienio ue haJ3e-r w-
sivo p(}r €l Conse-joSu¡pr.emo dl& lU3-
ticia.Militar, >con ·detarminac.ión ,de 
que ¡de haber eon:hlnuatl{) en: aetivo 
loe halbría aleanzad'O por ,antigiie<da.a. el 
c'''1IlIpIH) !de· cOro'rteJ. 'Y su retiro pü'l' 
ooU'd l-e, halbria IOOrrea'Pondido '!:<l 18 dE> 
octuibre de il.oos., hillbiend-o ¡perl'<oocio-
nado .eatoroe trienios de. ·pro:porcioná.-
Udad lO, llIu'0da1l!do modi:ficllída .en: &S-
t!} senlÜd-o la: 10. ~I. ({~ 3 de julio doe 
1~ (ID. O. Ultlm. 114fj) ·por:La. qU& !pasó 
a. La. situa'ción. Id'e, r.etirndoO (por Il-pli-
cO,cion ,de /la. Le.y ,de 12' de. Ju1jo. 
de- I1IM\). . 
Mad.rld, 5 d:e no,viembn& .(1Ia 1m. 
------____ ..... +~ •• I .. --~-----
(ONS&JO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
01lDEN DE 5 ,cie 1l.oviernbre de 1975 ' 
por ta que 8e dispone eZ pase a la 
situa cí6ncl.e ,.etírad()cie~ teniente 
de lnfanterUJ! D. Enrique Lórpez Pé-
reto . 
, 
P.o? alpli'cación ,do 10 ,d,tsjpueslto {)1l1J 
el IIbal ¡DeCt'9,to./Le'y 6f'iS, ,d'e (le de 
lIuai'z,o le «Dollltirl Oficiar ¡dICJ, lE,s.tado» 
nÚllnero '00) y iQ¡l'.d'l!'Ili min'lslteria1 .CLe 
13 Iil:il afbl'i1 s,¡·guionte I( .'B>olletín {)!fi· 
,c!¡¡,l del IESJttlld'o» n.Ú1m. OO} 'qUJe' !re-
SB~ALAMIENTO DE HADE· 
RES PASIVOS 
Fuerzas Armadas 
gU.1MIt 111 situ(\lc16nt ·dJe' l()os mililtG.res' ,E.f1 virtud de las facultades ,cante-
tIUe, tomaron iP'¡ll:t~ ,eTh .la. 'gThJl<rra ,ei· .ridas a est¡¡ ·GonsBjO SUIJl'.emo dé ;rus-
vil, y 'V¡5~tn. 110. sroheltu<'Llf,ol'llllUln·d<a.. p,ol' tic.Íü. i1Vtilitar y e-ncumplimie.nto EL 
.(1011: :l<:nriqulJ< 'UÓ¡rH,Zt ;P'órnl'Zi, t,mi·ent9'.'dc CUtl!llto .disponen 105 artículos 1.0 y 13 
Itrfal1·terLa"S'(!' .dis1p!onSo sU; paste- a, 10, d(>l 'Te''8;to UCÚHHUdo dG,l Ueg.lame.nio 
fi¡ltull.'alón /die retlrud1Q .n.1, SO,10 C¡f,alc!l;o po;m 10. np,1lcn,ción ,¡lo la Le,'Y d~ D'€). 
,10' mlC>vo kH'il¡¡,ln.mi¡;nío 1(fQIHlIbSt' 1).(,1.- ,1'(lllhoH 1"n¡.¡lvos para. el p'('ifsounl mi· 
w!'YO ']).Ó1' [J·lIOO.i\SiQljO 151l1¡l<t'OitrtO .d!11> ¡ug,· litar y nslmnMorle J\lB FU(1)'zas Ar-
tltllfi1 .MlJHnt', éDJI ,Q.t)bNlntilIlJ!c161li diO uwdtts, G11f\.t'din, ,Civil y l'oltcin; .Alr:. 
(I1NI tllf} hllUJcr IOOI1tltlltnld9 'iltl 'D!~U:v,o}c U1I1.tltL, ,(l~ :h5 .dG ju1iodG 1972 ,(D. O. fid-
l11VlH'iIL (I)lmm.7.llt<llo1H;)ft' 'I\llU¡;¡'(\'(l,~~dJ ¡;¡.1 m~l'() 149} 50 puhl1nun (1, .Gont~nuaciÓiIl 
('I.II'1) 1 ('od.(j c..otl(J!1l(lJL lyo 1'111 ,rQtll'o ¡por' :rMatll(¡u dEl ;1.412 8(};fialnmio.ntoa de. 11a.-
ml,Ml ¡¡,o' hltbl'tí1! IllO,rJ,"IJ.AI!l<a11u,!,dio o:J¡ U' (10 l:llH'sa :pasivos, qU~(}Il:lpi¡¡.zft 'por ea 
fl(lViemi\.¡.l'o ,(le 11171, ltwbl'o''Illd'o íD'Q,11!'!l'C- coralle~ ·delnfo.,ntClrta D.< Juan ReI·ri' 
ciouMio. qninc'o, tl'ilo:O:!Oill Idle. pro¡;l,orc;l,o· Basoco 'Y tcrxn1mt ,canal Pol1c11l Air· 
na,J¡1de.lcl 10. mo.do 'D. Hip611io DOlni.nguez Amandi. 
Mad!rtd, '5 .c\;e,utOivie!!Ulbre· d¡¡. l1n8, MUidri<1, ti de diciembre de> 1978.-
El 'GeIMralSe,cr,¡;}tario, Ju!ián I.ltonséI 
'GUTlllil'lREZMELLADO C(JJ~f!1 ~. 
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DI' ocCu.eJt Reiriz Eesaeo •• >It ......... <l ClorOMí lli!&::M':!': 
i ~:~3b:gg 90' ~r~ 1~ª-1~ ])0- !ié=.esio Rn-a....-ígn.ez Q.uiroga .... la.. .. Id. 90' 1-02-79 \ D. Lore17!.zo Fe.!.i.ces Cb6n ..... Q •• c. Id. , Id. ! 65.500.00 90' 25118 1-0'2-79 
D. Félix ~rez An~6n •••••• ~. Id. vab¡;,.ller:!a 67.50'0',00 90' 228178 1...ol.-79 
D. "ranciac" lfuliloz-Delgado y - 2~¿~é .DoggiC~""4".@! ~~~ .. '1: ...... -.Oo.9"4( 00rolle1 Anél:it. Amada .. 67.500'1 00 90 1 .. 0'3-78 " D. Fell1:e A.lonso ROmán.b ...... Corone1 Artación, 68.538,00 90 1-08-78 
D~ 1t1~1 Ie.cleustre. Repiso ••• Coronel H2. Artill!>cla 66.000',00 90 221,1tt8 1-01-79 
"D .. E=dllo ..u.varez Marcel10 .... Id;;' Id. 64..400.00 90 224 78 1-01-79 
D. Gabriel Collado ,FUerto ••• ~ •• Id. Id.. 65.200,00 90 2481:78 1-02-79 
, D. il!BI:wal. Ballesteros Rey ...... Id. Intendencia 65.200,0'0 90' 22~78 1-ol.-79 ,D~ ~ds ¡h-a:fJLe Ovejerou ....... IQo Ingenieros -6'4.ooot OO 90 24 18 1 .. 02-79 
Da Pei>1.o l'&rez Cal.5er6n. •••••• Tte.Ool'One1 Artillada 65.200,00 90 224"178 1-01-79 
D. ~ano Rodero Garoia •••••• Id.' .. Id. 62.000,00 80 229"118 1-1l.-78 
¡':D. ~~ Rodrlgu.e" González •• Id. Aviación 66.000,00 90 122/.18 1..()2-79 
, ~~ Jes&s P~rez ~rtíno.G.~~.44 Comandante InfBnter:!a 61.300,00 90 175/.18 , ... ll-78 
'., =:0 6'CS~ C~¡f¡, 3al.:v;is ........ o 1;1 o o- ldi' Ingenierss 63.700,00 90 218"118 1-01-79 
. D. J ~S~ 'i:illos.lei!a Montilla ••• Id. O'fioinas 'g, 64.500,00 90 225,,ª 1 .. 01-79 
DD ~-2vador Donato Alonso ••••• 'Capitán COl'Pe ~ ArIllada. 59.300,00 90 ii~~~ 1-03-79 ]). A-:.""e::J..i,:ao Bs1.sei:!"o liartín.O' ...... Comandante Infll.Mati.na 59.700,00 90 1-12-78 
D. ~1l @<>r::¡;~tre:!l del Corral. ¡{ 
175/1B 1-:u..78 ce 2a Bcz&.c.e*.~ ••• 4oo ••• o OOlate. H2 Infan ter:!a 63.000,00 90' 
D:~ ';ua'l! me;; D!azó*,ce.p.oecQQGO-tJ->' Iil. Id. 62.200,00 90' 199/.18 1"12-78 
D. 1hl1iomc ~ro,co1í Losa.da", ji; Q •• Id. • Id. 62.200,00 90' 175"178 1-1l.-78 
I Do![a,,-:t:eb ze2Bl:'eS Peña"". ~ •• 'lit' • "',()O' Capit~ :ro.. 59.000.00 90' 149/.78 1-10..76 
D .. Aleiru:!.:lro Z!lCt!:rro de ktonil Id. Artillecla 29.758.16 90 75"177 1..Q9-76 
:D. Gre?:r;¡o RIci!lio Gunzález .... , Oapitdo. Auxi1, C.I.A.O. 57.000,00 80 225~78 1..ol.-79 
v. :a=3:e Ri:vero :sa~~ •••• ó •• , Capitán Ofioinas M.o 59.000,,00 90 248 18 1-02-79 
D~ ~6~ Crtiz Cec!n~ ••••• ~ •• ~ Id. Id. 56.BOO.OO 90 248Z78 1-02-79 
D • .'Ra!:'ael. VeJ.2-Z Gercés .. i'II.O' ...... , Ido Id.- 53.200,00 90 248"178 1 .. 02-79 
~~ S~:tiago \i1arc:ia V~i:.Q>4I ••• OI Id. Id. 52.600,00 80 246?~ 1-01-79 D. Anto~o ~uino Fern de~ ••• Oap:!. tán !t.ttil. SElnidad Aira 59.000,0'0 90 105 78 1-12-78 
~. Ni~el Castro Linares •••••• Capitán Aviaoi6n 55.000,00 90' 112/7 1-01.-79 
D. José sánchez Fer~dez •••• o Id. Id. 53.200,00 90 120/.78 1-o2~79 
D. Jem Gaxofa :Rubio .......... ld~ Guardia Civi1 55.000',00 80 241/78 1-02-79 
D. Bayas Ji.~nez Vera. •••••••• Id. Íd. 53.400,00 80 2421.78 1-02-751 
Do Juan ld:mdn Cax:acl1o •••• o. ... ., o ;[l'lo Id. 50.600,00 80' 241/78 1-02-79 
D. li.fred.o ~eZ Gonzalo .... Teniente Legi6n 46.500,0'0 80' 21>1/.78 1-02-79 
D. lI!'ar~ Glll11én liBllolare¡; ••• Id. Espta. l'ai'adista 47.200,00 80 193/18 1-11.-78 
~ Juan~orán Pol~ •••••••••• $. A.T.S. 1" SSlddad M.o 53.100,00 90 232/78 1-01-79 
1: D~ 1l8.!:ne1 mascO Gonznez ••••• !Ceniente Il:IgeJ;deros_ ' 17.500,00 60 109/.62 1-04-74 
D. Jos~ 3er.nSl JBraverGa.o~ ••• Subteniente Eept ll ; E.T, 50;706,25 90 l3'i/77 1-10-77 
D.. Cel.estfuo Ireredi3 Garcfe: ••• lIe.astro Armare O.A.S.E't 61.500,00 90 J.8 3/7{l 1 ... 12-'{8 
D. ~ael. ~oias BaO!liller •••• EBotib.~or Armaéla 54.300,00 '9° 229/78 1-:U-'(8 
D. Ben~dn lIR>njas 'Iuste •••••• A:lf'~J:'I')1; Navio la. 52,300,00 80 ~9qz78 1-03-79 
Dq Fraaoisco Alvarez Romero ••• Teniente Avia.oión 48.900,00 80 11'{/;78 1-01-79 
D.o Rafael. ~.rez Anlaiz:.,.,. tI'. ,. . ., la.. la. , 48.900,00 80 12 V:78 1...02-79 
D. i'e:r.!!5tlctO 'Lora Re:reosO' .. ., ••••• !11 Id. Id. 48.300,00 80 116/.78 1-01-79 
, :D.. Jitigne1 !rarcero Fe1:'llllndez ••• Tte.~ro Ar la.. 46.000,00 80 99"178 1-12-78 
¡ D. Peilxo ]l.anr:ique Ihpez .... 0>. Teniente Guardia Di V1~ 46,300, 00 80 241Z78 10002-79 
• ,Do Juan Ga:ro1a SanCl:I.O ......... ,Teniente HIl • Veterinarta 39.600,00 90 246/.18 1...02-79 
D. Juan ti~iilt Sanz ........ o •• :e Subteniente 16Q.sioas g, 37.800,00 80 207"178 1-l2-78 
D .. J oaqu;{n .1rl1a Salas •••••••• Id. Espte.. E.'l'. 35.000,00 90 '32/.75 1..06-75 
:D" ~o Penl'én.dez Ua!1au .... la. Id. 39.900,00 90 55/.76 1-06-76 
D. Ause:!.. P&rez Parilartla •••••• .. :Ld~ Id. 6~.500,00 90 103/78 '-09-78 
D. Angal. J~ne:z¡ Estebarauz ••• Ii4 ll'lo 39.600,00 90 l781.78 1-12-'78 
D. F.abi~ ~~rez Céater ••• , •••• Id. Id. 39.600,00 90 246/18 10002'""19 
Do ~~~D Bspeso lobatoG.; ••• ~.' la. la. 18.783,33 90 17l/.7i 1-11-7;1. 
J), .. 1mr.iª,1l& as 2a Vega Ru.te ..... la. Arte.ci6n 37.800,00 80 ll3Z18 1-01-79 
~, Jcs~ L6~z Oid •• ~.~~GO~ •••• ':La.. IéI. 37.20'0,00 80' 120/.78 1-02-79 
]}. Je~s :2'.1rrie:z¡a Pellón ••••••• Id. ' , la. 37.200,00 80 l25/'i8 1-02-79 
JlÍll!trm,,,,ulll PUlto tl. ro,j"oaciA y J)tll#l&ucW~ dI 'Hilc~aall 
, 
~l>J-tt~n_P<I&'lI.c ¡10r !~ qu, dlbo 'outar 
~-r;; ;.--.---~.~".r___~-.,.~-.-. ~.r.~....,' ,¡¡a\oflOWo\ld.~ 
'~.&!~~O l'Cillt:l.l!lli 1:ilU'o~rblll· ...... "" , 
6O'.750~00 ~~rid.. n.G.~eeoro 
58.950~OC Madrid D. G.Tesoro 
,60. 75Cr 0'0 Madrid D.G.Tesoro 
60.750t oc Palma de' Ma. Balear",e 6~.6S4 0'0 Y.e.drid' D.G.Tasoro 
59.400~00 :Madrid D.G.Tesero 
5á-96O• OO Va~ladolid Valladolid 5 .680,,00 Granada Grauade 
5S.680rOC :Mad:r:ld D.G.Tesoro 57.600~OO Madrid' D.G¡Tesoro 
5S~6BOitOO Sev:illa Sevilla 
49.600,00 Madrid D.G,Tesoro 
59.400,0'0 Cartagena Cartagena 
55.170,00 Palenoia Pal¡¡noia 
57.330,00 Baroe1ona l3aroelona 
58.0'50,00 Madrid D.G.~esoro 
53.370.00 l'onteveClra POntavEldra 
53.730'1°0' l!íl Fa)'rol 0.91 e, El Ferrol del C 
• 
56.700,00 Madrid D'. G. ~e eoro '55.980~00 Jerez de la F. Cádiz 
55.gBO:,00 B¡¡roelona Baroelona 
' 53.10'0,,00 Caste1l6n Oaste1l6n 
26.782',00 Valencia Valenoia 
4-5.600,,00 Madrid D.G.Tesoro 
53,100,0'0 Madrid :O.G,~eso:t'o 
5~.120~CO 5a.ntol'la. Santander 
47.880',00 Zaragoza zare.~oza 
42.080,00, San Seba$tián GuiJ? zooa 
53.10'0,00 Valencia Valeno:la 
49.50g,00 1an Gabias Granada 
47.88 ,tOO Z,!a.d:dd D.G.Tesoro 
44.000,,00 TOledO Toledo 
42.720~00 !Corre Ilonj:lmeno Jaén 
4C.480~00 J?ull'ua Umbria Hue~va 
'37.200.,00 Ce1l.ta ' Oeuta 
37.760~00 Barcelona Baroelona 
47.790~OO Madrill D,G.Tesoro . 
10.500~OO Sevilla, Sevilla' 
45.636,,00 Valencia Valenoia 
,55.350:,00 Madrid D,G"Tasoro 
48.87~00 Palma de M. Baleares 
41.840:,0'0' Barce~ona l3arcelona 
39.12.Cj,00 Sevilla Sevilla 
"39.12Q,OO NlEld:r.':l.d D, a.,Te,soro 
3B.640,00 Sevilla Sevilla 
36.80~,CO Granada Gr!'lJlMa . 
37.0'4 ,00 Benioaeim Castel16n 
35.640.,00 .Tune da , Lé:d,de. 
30.240'(,00 Segovia Se¡;¡;ovia 
3l.500:,OO ¡,ae Pe,lmae (}.C. ¡I~,e :?alw.e Ci e (l ~ 
35.9101,00 Vitoria Alava 
55. 35Cj,00 Las :P"lmas 0.0, !flJIs'1?allllilS G.O" 
35.640,00 Huesoa H1l..,,,,,ce. 
35.640,00 Zaragoza ZaraGoza 
3.6.9051,00 Vallado~~d Valla(1.o1;J.d ' . 
30.24~CO 'l'orremolin.os Má~aga 29.76 ,00 San Juan A. SevHlá 
29.76 00 VI"lla(1.ol1d ' . Vt;llladol;l.Cl 
I 
"lI<m¡'V,¡_¡'¡M 







































































J}", ~aia1. 7f.c-;2; cea;a::o.......... Subtenien.te A?:tEici6n 
:J. :!l,g:.¡.e1. C~:: Dá~~..J.,~ ••••••• a# IdO' IdQ 
J. :farQ ~T1~irsn.a ,Ja:a'~:¡et •••• _. Id.. Id. 
:;;. J'!i!Z'~.:lJiaz: \f~Z';':l..92il.Q"uo>~.eJl.... .Id. Gu.arCia Civil 
?J. kre~z!) B'e~ha.6z :Jfa.z¡c $"" ~. Ido Id. 2- ~E.!)::!* Wres.te- C3,S~il1o..... Id.o Id. 
t~~ ;;o.aI.L~ "ia::;.atta, !íed9Stl2.., .... ~ Id~ Ico: 
~ ::i,~?ne1a 3er!'lavi::¡S's AJLve-re:l~. I~ Id. 
:98 ],,~eis:co ~~n:.t:ru:d11.a.~ "'{a.z;q::l.e Iti. Id." 
¡:Do- Jt:,s;' ?,§:t"'ez AraS6~ • ., ..... ;...... Ido Id. 
:JI. :K:tg:.e3.. ~:ti:!: ~:2:t:tli:&UIS •••• ~ • .a,~ :Sri~~d':L !bsi6n 
,~Dq :r;.~-3!:Jl. G~.ras~:a' ::::""..l.j:illo~ ... e. la. Caballecla 
~. ::?~~:c.0! All"'6re:::; C~llezCF.... I~. rlU;:r::lia cri""li! 
'1:D~ ~~~ ffiLi:::(~nte CájaJ.~Oo..... Id:. Id. 
::;). A':mib"~.s ~ccez; A.psriCio~.e.. Id. Id. 
ba :!?r'",,:;am~o '2e110 .bl Castillo Vi. Id. 
:;¡}. 'UQ~lI'e:l. V~z.':;~z; 3sp:.ce:l:ra. ';".. 3rii;2i'3., Ocmpo Artillería. 
,01. Ale1=5...~ 2'J?anco lb0.r:i."'.les.. SSr,;a:<:lto J.!! ,S!I!lidad N. ' 
~''; '?l:l..-~~tte ¡~~ta,ag, :E~ts:io \11.,. • Id... Espt§ :3. T. 
]l. ~:;láJL :3a.~ Sie~G""" oII! .... • •• Sargt!1! ~2 lJÍsi 1S1sic.9.s U .. 
'D. ,!ntjt<l<>() Cerda k::ars:t"....... Sargtl! J.t E$or b. Ar::lada 
n. Rsfoo:E. Gsrc;i!:a ya:f¡eoe........ sargento J.i! Guardia Civi1 
:la ;-es5.s ::Ee-cs ~':!:"'.rel."Q ... "' .... , .. ., jO '" 4> Id. Id. 
'~.. Wire::e.-;e ~t!.."lez O~t.iz G. ~.. .. Id. Ido 
])", ~'1l2lll Z;a~~ta 1..<lrca u .... _ • .. .. Id. 'la. 
D. J1':tml.o::'¡;,:¡a E'e:?:t¿¡¡dezc ArgtlO:l.J.0j Id. Id. 
:D. ;;'aan i"é:::e;;;; 2tiz da Adane;.... Xii. • Id. 
:JI. ]'Ue~i;.';:::,!o :ii'e~,N!;p...s de Faz... Id. Id. 
3_ ~e:isoo ?~~o A1 .... ~,SO~.,.".. :Id. Po~ic!a A...~a.a 
,:Do ~.:s-::;oc~ PLz ?ics-~a.$G .~.,.. Ide Id. 
TI. Carlos F3Z~~ic~ ~va~az""'1 sargento Intendenoia 
13,0 t7;a:l Eatt:.!s'ta Pa!:'~o S3:lIes"1~ar¿;entn r.:1si rt:úsioaa::'!. 
~ V!eto~~ez Alonso •••••••• l~aqui~~6gra a G.A.S.~. 
:JOg~ Férez ;"'illanu.ava ... .,,. •• .., Sargt2 $ogone ~da 
~e2. ae:tt~ 31.an.co. j¡¡ ~ .,.. •• O¡;araritt 2~ Kt. Id. 
ki.!im!o ~fir!!lS ~arr-.I.élla." •••• Ex:-:,:l;t-e.A.Nav Id. 
l?!l~¡¡ ;?",o.reoo 3~:trá.~ ••••••• Ex-Sar{;ellto Aviaoi§n 
~o::ás ;T::>ll:m ll!~l.e:=o í::oribio. Sargan.to :rd~ 
~.1ei :.:a..~::!~s ~zanaBiIl._._ l,ti. SuarMa OiVil 
~~g;S :?-:'S':::.::.c!ta 3:arrido •• -... " 1:5. Id. ~ea~s SS~2 ~ap7ia4..... Cabo 12 tsbi6n 
Z7;;ia'!l Pezr.a F'sre:z:Ii'< ..... "' ....... '" • .. .. • I ii. 16..0-
~g¡el. ~:a':::Q\¡;~r {lrn1" .. iot;. •••• Qo I~. .... Id~ ¡<"(" " 
.!td::. C~~t!t:nr d~~ R!.<o •• ,. • .oo. Io.. ..;tuardie. vl-vl,l 
kgt:::i'rn l'i!l1Jl.esa Co::t'"ta2ar~.. Oabo ~-too Gua.Rea~ 
Y~~~ra~ ~~=~Q ec~Z~&~~..... Sua. Civil Guardia Oivi1 
Jesñs 3s~o A~aga_ ••• ~._Q Ido Id. 
h~on::.o S2n.as Po~cel, .... " •• '¡ .. 4' :r,:1. Id.o. 
~.:intín 3a=ej;o C$::-cl'1i!illo... lii. Id. 
E'.:es¡'t:1La S".:.t~-eM UO!ltaso'eooa." Id. Id. ¿~sé L6paa Keira.~.#o....... Id. 1d4 
I~cita Gsreia rJQJJ:C1ález..... la. Id. 
J~ tDahezss E:e:t:ná::r.!ezo... J:d.. Id.. 
.w. !o~-;m R.:.v,3,S ~e'1~9$.ro~t"'o.. Id. ¡O. .. 
'D. Rü:rart;o sea:~&~a ~:xi:rog2..... Id. :Id. 
.i). lr.=iO :?er:::á:1;j¡~Zi Rac:rlg'.1~!I. Id.. Id." 
ttn 
k .. ::m1o ~t&s liIi:lrcón........... ít :U". Jn~~q :f_mktda$ G_da.... Xi. 





D I -Ft"J:d o. f ll,bc.t mCWlJ'JU Punto df' fOlldcmclu '!I Pil1e¡aclOa do ,Hl\otonda. 
--P'::- 1" I\~~:O D::~:"'~~!.:;;'~l.I~~"~· ~~"-. ~:IDlO ~;;:.~::q:.o~~, ;~::;;~ :;;;;:;;:d: 
___ .. -1..,...---,------
37.200,00 80 120l7B i~02-79 29~76a,00 Sevilla Sevilla 
37.800,00 80 125l781-02-79 30.240';00 11i¡;¡.llrill D,G.!resoZ'o 
35.000,00 80 I 10:V73 1 .. 12-76 2S.800,OO Alcantarilla 1furCia 
36.000,00 80 230175 1-01-79 26.800,00 Málaga !Uálaga 
34.800.00 80 179/761 1-11-78 27.84d,00 01eiraS La Ooruaa 
34.8Cn.OO 80 124/70 1-09-78 21.840,00 Alm~r1a Almeria 
34.40C.00 80 2791.78 1 .. 11-18 21",S2Q,OO San COriJtae O,<;'l ll. Lue;o_ 
34.40o.0n 60 29Ól~~ 1-12-78 274520,00 Nanolarss /la O. Alav~ 
34.400,00 80 23d/71i! 1-01-79 27.520,00 :Palma da M. Balsares. 
34.400,00 50 230/ro'11-:)1-79 27_52cj,OO Jaén' Jaén 
23.500.0C 80 22a/75 1-01-79 22.609.00 Cádiz ' oádiz 
17.456'25 60 27/70 1-09-76 10.474,00 Barcelona Baroelona 
33.500,OC! 80 2301.15 1-01-19 25.800,00 GUlla~lQjarll Guadlll~jara 
33.100,ccl 80 230/75 1..01-79 26.4130,00 ri~;.wt''-';¡. llorona 
32.300,ClJ¡ SO 230/7§,1-02-7:1 2;.840,00 ¡'1"tiriJ.,' ll.G.Toao:t'o 
32.300tOO¡ 80 2j41:11J1· 1rC2-79 25.840,00 Guodalt'l.jólX'S Guadalrn.jara 
13.833.33! 90 28/64 1-n~-73 12.495!·00 Barcelona l3nr.c<llona 
13.765,65' 90 161/6;1 1-09-73 12.390tOO Burgos Burgos 
28.000,OO! 90 1~51:1~ 1-0,-74 25.20q,OO Espluga$ de t], Ba:roelo~a 
330600,001 60 2131.13, 1-01-19 26.Mo,oo 06r/loba 'Córdoba 
27.600,00 40 225/7°1 1-1~76 11.040,00 Madrid n,G.Tasoro ~S.287f50¡100 232178 1-OS~75 18.288,00 V111ava Navarwa 
3:J..t300fOO' 80 ~79nS, 1-11-73 25.440.,00 Aliéq.n'~a •• Alioflll:VGl 
31.8oo,00! 80 254/781 1-02-79 25.44Q.OO Guadalajnra - Guadalajara 
31.800,001 80 2301.75 1-01-79 '25.440,00 IíOlilp;J.1¡ale:11 de !tl lla:roe.lona 
31.500,001 80 254/76¡ 1-02-79 25.280,00 !~aras OVia/lo 
31.000,00, 80 23°/70, 1-01-19 2.4.800,00 Basnla, C~X'dob<L . 
31.000,00 80 17'!/,.7811-11-78 240800,00 Bsoal~Oe\ rugo 
3l.000,OO 80 140/78 1-07-73 24;800,00 Y~drid D.~.Tesoro 31~ OCO, OC SO 255Z7Íj 1-01"'73 24.300.00 S¡;¡villa Sevilla 
12.801,25 30 I ~6;/7aI1-09-76, ,3.840,00:BarcelOltm. Baroelona 
12.80J.,25 60 I 97/771 1-<JS-76~ 7.681,00 Va:Lcnc1a Valenoia 
32.1oo,OD 80, 246/76 1-02-79 2:5.680,00 :If~drid,. n.G.Tesol.'o 
33.30tl,OC 60 213fld 1-03-79 26.640,00 La J?U-\!lbla del O'. Ponil$.lvelll.'a 
14.131,25 90 19/78 1-09-76 12.718,00 La Co~~a La Oorutla 
U.471,25 60 I t¡¡íi/72 1-'J9-75 6.883,00 Soilil, (:FranCia) :saróélona(N6:y'" ~4.l.31.25 60 ¡69/ 7 1-C;¡-76 8.479v OO i/iQ(irid ' ~.~~~~~g~~I'OS 
22. 5/)Ot OD 3;0 e4l72 1~:>a-7S 6.750,00 !iladrid. ' ll.G.TsI30r,1Il 
29.700,00 80 141173 1-10-78 23.760,00 Villajoyosa Álioanila 
29.300tO 60 2J:i1.75 1-01-19 23.,W:l,OO Vo,l~noia.· Yalenoio. 
15.750.00 90 159Z7a 1-06-7B 14.:1.75,00 Aloalá do E. ~.G.Teaoro 
15.1;01CC 90 2211.7;: 1-12-78 1".6,,5,00 'S.O.Tenori:f'e S.O.!reneri:t'e 
13.350,00 75 201113 1-nl-1 10.012,00 Las Palmas 1,0. Las l'almD.s U.C. ~4.907~6'( 80 2631.1, 1-12-77 11.926,00 ValoM1a. V¡;¡,leno:!.a 
22.000.0 80 8ól10 1-G7-78 17.600t OO Madrid , D.G.Temoro 
20.600,00 200 16)?~ 1-11-18 41.200,00 Tude~a Nav(lr~a 
,,14.197,25 200, 201/2'-- 1-02-77 2S.39S,OO. SantAnder SatJ:(;ander 
23.600,00 80 172IJé 1 ... 11-73 19.040,00 Madda ll,G.T$soro 
23.800,00 80 247/18 1-11-76 1~.040tOO Madrid . U,G.Tesoro 
23.600;00 ,60 255118 1-02-79 18.880,0" AJ.¡¡¡en'd:talejo, :BlldajOz 
23.000,00 80 196/'75 1-12-78 18.4001C" Ooroubión La. OomEla 
23.000,00 80 241178 1 ... 11-78 18.40'1,00 Mnd:tid " D,G.Tesoro 23.000'~ 80 2211.7811-01-79 18.400,00 MálCli¡'a. . !~álllge. 
2J.OOO,00 80 255/'18 1...02-79 , llh40c!.,OO S!l1lto TOl1\~ de L. 'L\;I.gO 
22.200,0 SO 221t~{a 1-01-'19 17.7 "qtOO Madrid D.G.'l)aflo:t:o 
22.200, 80 2271:18 1-01-19 17.76q,OO Madrid D.G.TeSol." 
lO .. 600. 80 221/18 1..01-79 16.4BQ,OO San JUM i. y. :Bal'o.lona 
ao .. fioofO .80 JS4/1 1-09 .. 7' 1".¡¡. 1,00 l3lIt.dAlo.na bro.l«lt. 
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Ji.lIlJff attotUlt 'J • P".IO do ,oil4.n'¡A f O<).g"l60 d. ll.oIlt>d. !:1 




¡¡¡¡l3I:!UOOJ:'~ l''''. l' I.-!IJ.O .tn_ , .. ¡ ..... _lId. ¡¡or l. qu. do!» '~b", '1, .lIIlJP,YA •• :IIjIC 1:) 
_... '1>0. ~ --;:.:-¡;;~-r---"'-~to d;:;:;;:-r-:;;;;.;;;,'k;;;:;;; , ~ 
I~'.D-.-J-O-OO-_-~---R-O-~-_-Z-Y-"-z-.-.-•• -.~~-.-m-'-d-J-~-G-U-a-M-a-C-i-~-1~1'-·-~-.-6~00-,~-8-0+8-8-~-8~M-~0-~+--1-6-.-~-0!'000~-~S; -~ ~"I 1I 
Do Antonio García Diaze •••••••• Id. Id~ 20.600. 80 194/78 iN09-78 15.480 00 Albacete Albaoete 19.85 ¡ . 
"D. Pranciaoo Contraras J![artin.. Id. Id., 80.600, 80 28i/18 1-02.-79 16.48000 Málaga Málaga 19.85 §! i~. lázaro ~l1o Soriano........ Id. Id. 19~OOOt 80 870/77 1-03-78 15.200.00 Zaagoza Zaragoza 34.86 ~ 
:D. An,'tonio ~ ~mbado..... Id. Id. 19.000. 80856/.18 1-02-'19 15.200,00 La Almunia ni.G. Zal'agoza 21.86 
ID. Vicente .uvarez Ig1.esiaa.... Id. Id. l.9.000,O 80 8Zl/78 1-0:1.-79 15.200tOO :León :Le6n 21j86, D. Pranciaco Escudero RUiz..... Id. Id. 18.200, 80 22i/18 1-01-79 14.560,00 Sestao Vizcawa, 87 D. :!'edro lllÚz¡ ..&met............. Id. Id. 20.600, 65 832/.18 1-11-78 13.3-90¡00 I'alma de M. Baleal'es 86 
D. &o=do, González Asenaio.... Id. ,Id. 19.600, 65 226178 1 .. 11-78 12.670~00Getafe' • D.G.(Cesol:'o 19.89) Voluntario 
,D. Antonio Yizcarra Oevero..... Id. • Id. 19.800, 60 10lZ78 1-05-76 11,880,00 Bal'oelona Bal'celona 34.90) 
l. D" JIl":i@le1. :lIiarln ViUalobos...... Id. Id. 11.637,5 50 A,9/78 1-D9-76 5.818,75 Málaga Málaga 91) 
D. Pedro LG~z RoOL~~ez ••••••• 1'01ioía Armad Poli oía Armad 14.962.5 80 185/66 1N09-76 11.970roO Barcelona Baroelona 92.93)34) 
e, D. leonard.o .!!'er.nández Garoia... Id. Id. 83.600, 80 8581.78 1 .. 01.-79 113.680,00 Oviedo Oviado 18'062 
,D. Jos~ ñue1zo~ LGnez.......... Id. Id. 23.400, 60 258J:1d 1-ol.-79 18.720,00 ZamOra Zamora' 18.94 
,D. V:!c"!;oriano "'aro1:a Benito.... Id. Id. 83.000, 80858/78 1...03.-79 18.400,00 Madrid :O.G.(Cesoro 18.8~ 
ID. Iuie !J.V8L~Z da1. Moral...... Id. Id. 22.200,00 80 258/76 1-01-79 ~7.760.00 Sevilla Sevilla 18,84 
D. Daniel Garc1a Cano;......... Id. Id. 82.200, 80 858/78 1-01-79 17.760rDO Cttbil1as de R. León 18.84 D., Jacin-:o :Ro~:! Mllez ........ 'Id. Id. 22.000. 801§4/78 1-D9-78 17.600,00 'Madrid D.G.(Cesor,o 18.95 
D. Eugen:w Cas1iSnos Benayas.... Id. Id. 22.000, 802,8178 1-01-79 17.600,00 Madrid D~G.(Cesoro 18.95 
D. !nse~o calvo Rebollo....... Id. Id. 21.400,0 80 195/28 1-10-78 17.120,00 Logrono Logrofio 19.96, 
S5 Do Francisco VirgU Uartinez... Id. "Id. 19.800,0 80 172/70 1-11-76 15.840foO Jerez da la F. Jerez de la F. 21.34~97) D. »oni~acio ~áñez González'.4o Id. Id. 19.800, 80 157/78 1-06-78 15.840 00 Madrid D.G.(Cesoro 19.97 
D. José fu:ís Soapilú llolina.... Ido Id. 19.000. 80 2231:78 1-09-78 15.200 00 Málaga :Málaga- 21;66 ~ 
,1 D .. :;a¡:6ll:to DollÍnguez AmanM",.. Id. Id. 13.632.5 65 ~01;t60 1-0:1.;76 8.861r12 :Baroelona Baroelona ,34.98.99), . I é 
Al hacer a cada interesado~nOtiXioaOi6n to de habe pas 11'0, sr 2 13 de vigente (C~xttRefundidO de Rag amento, para la aplioación de Dere- ! S. 
choa PaSivos, la Autoridad que praotique, tiempo ailv rtir e' que i se 00 eidara per~udicado con dioho seí alamiento," pued intel'ponar recurso : ~ 
oont2!lcioso-a:!:od.m.strativo con rreg1.o a lo d' Y de 27 de Mci mbra d 1956 ( .0. del. Estad nlimel'o 363,),' :pre io el de raposi ión qua oomo tl'~mi- I 8-
te inexcusable debe forwular te eete Consej icia Mili~ r$ d ntro d 1 plazo de un mee a o tal' desda sI día siguiente ~l de aque~la notifica ci6n¡ ~. 
y por conilacto de la htaridad ue.la haya p otioado,' la en deberá' ,orma lo oon ignando la fecha d~ 1 referida notifio ci6n y la de 1'l' sentacá6n del recur-¡ (p 
so. tvAGImmS: '. t ,,' ¡, '. ' ' 'o, ' , ft 
. Le ha aido aplioada el e 10.0 regulador e Teniente (io neJ:. I f '",; ¡: 
- Le iha sido aplicado el s lda regulador de Oapi tán ~ 
51 - Le ha' sido J:r,plloado el S' ldo regulador: de, Teniente • " " 
6) - le ha sido BJ;Ilicado el s lda regulador de Su,bteniente i 
10 - Le ha sido apliéado e2 s 10.0 regulador Sargento . 
,00 peseta ,po la pe si6n de la Mejora .de 1'1aQa de la Raa y léiU tal' Ór(le~de San HeI'lÍlenegilC!o i 12 - Con aerecho a peroibi~ me sualmente la tidad ñe 1.6 
13 - Con dereCho a peroibir a1lnente la tidad de 800, 
14 - Con derecho a peroiO:!.r sua1lnente la ti dad- da 400, 
15 - Onu dereCho a peroibir sualmente la tidad de 398, 
16 - Con dereCho a peroibir m sualmente 2a tidad de 359, 
17 - flon de:recho a peroibir sualmente la tidad de 239. 
18 Cnn deremo a peroibir &Ítalmente 2a antidad de 398, 
19 - Con derecho a peroibir m sua1mente la tidad de 359, 
20 - Con derecho a peroibir sualmeute la tidad de 239. 
"21 - Con ¿¡arecho a peroibir Ji! auaLmente la antidad de 239. 
31 - Can derecho a peroibir m sualmente la antidad de 2.63 
34 - i':rev.ia liqu;ililao:i6n yo ded oci6n de las c tidades perci' 
_ lamiento de reotifioaoi6 • 
o pesetas, por a pens 6n,~ Plaoa de la al y II'J.1:Ltar Ord n de San Hemen gildo.' 
O pesetas. por a pans 6n de 1 Oruz da l~ Re 1 y Wdli tal' Orde de San Remene ldO~¡ 
O pesetas, por a pens 6n de 1 Oruz a la Ca stanoia en el Ser ioio. 
O pesetas. por pens 6n de Cruz a la Cc tanoia en el Se :Loio. 
O pese~asf por a pens 6n de 1 Cruz a lal 00 stancia en el SE\ ;Loio. 
° llese,as, por a nens 6n de 1 Gratificaoi da Permanenoia 9 el ServiciO. 
O p9zetas, por a iiens 6n de 1 Gratificaci6 de Permanenoia 9 el.Se:r:ítioio. 
O pesetaa, por a pena ón de a L!edal1a ¡le frimientol:l pol' 1 , l'atl'ia. 
';., 
" 
O pesetas, por pens 6n de 1 Gratifioaoi6 de l'ermane:qc:La ,9 el Se~cio. . 
,00 :peseta. po la pe 'sión de 9 %" de O~bal rO llíutilado de G erl'a por la pe:o:l:'ia, " 
daa por su ante ioX' se alamien o, que queaar nulb a part~r de la fecha de perpepción de este eeña-, 
42 ~ Jl)es;:!e la recha i!.e arranq e por BJ;Ilicaoi del atQ 12 la ley '1I:t8,o l'Cibi:r~ la oan idad de 61~ 33 ,00 pesetas mensu les. 1 I ¡40r: :Desde 2a :fema de arranq por aplioaoi de la Ley tI • peroibir"- la antideli de 620 42,00 pesetas ensuales. ; 
i 
48 - Desde :La fecha de arranq e por aplioao:i: del. art2 12 e la Lay 11~' l' rCibi¡ la oan idad ,de 5%14 ,00 pesetas mensu ¡es., ; 
43 - :;;es:!.e la fecha tie erranq e por a,plioaci del art2 12 e la Lay 1/ 8, roibi la' can" idad de 59~14 ,00 pesetas mensu las. 
44.)- Este ilaaer poaSiVO lo per ibirá ha. sta ti de MOioelllbree 1976; dur te 1 afiO 977, pe cibirá la ran idad de 32.675,00 pesetaa menSUS1[S'Y desde ~!I da ene~f 
. ro <le 1978~ por aplicaci, del artl! 12 e la Lay 1/78, epoibire o idad d 48.804 00 :¡¡esetaslme sua:les." , I (45)-Este bahe~ pasivo lo ller ibirá hasta xi de junio da 1 4; desde 1 de ulio a diciemb a de 1974, po Ley 29/74, :parei irá la oantidad de 12.075;00 pe?e~asl 
," 1!lIBlm' .. al.es!, fulra'lte el añ 1975 peroibir la oantidad d 13.125,00 se s mena ales; d sde 1S1 de ne ° a tin de dioiem re de 1976, pOr Ley 47/75, perO:Lb:Ldrá~ !"" 
- :la cantidad de 140963tOO pese tes menrua eef durante el aflo 1977, p r La 38/76 peroibi la oantidad de 18.254,00 pase as mensuales y asde 12 de enero e 8: 
1576, por Ley 2.2/n y O. Hacáenda de 7-1-78, pel'cib' á la canti ad' 24.82,00 "S tas llI9nsuatles" "'" 
,.,.,.. <. JIf.. . '¡I""!/tI "o ... ~., ~v~ .... ~ >ti:>' 
_ Con derecho El :perCiibir' $nsuaJ.m¡¡n~e la. lcant;de.tl_ de333j. 00 :pesetasL po:rf loa pen~:I.~n de ;¡.a Cl'UZ a J.p. cqns-¡¡ano;¡.a en eJ. oef';¡'o;¡,o, .u" .. 'o"" ;¡;"'+ de :D:1-Ciiembre de - ~ i 
19ro1biré. la cant.1,dad dé 43.810,~ pesetas mensuales 
ales. 
alas. ' 
o! por Ley 29/7t peroihirá la. canti-, 
.'J76 a :e:!n de D oiembre de 1.976!por~1 
desde ~~ de Energ de 1.971:1, -l· 
12.778,~ ~esetas menaual~s 
1.977. por Ley ~/76 percibirá la oant 
977, por Ley ~76 percibir! la oant 
977, por Ley 38];76 peroibirá la osnt 
l' 
Ñ la. tide.d de 9.3 ' ,00 pesetas men~ales. 
la. ti dad de 8.4 5,00 pesetas men ales. , 
la. e tidad de '7.9 ;tOO pesetas mena ales. 
la o tidad de .6 2,00 pese'~as, men ales. 
ro de 1.978, p~;r,.a 22(77 Y ,O.M.~el H oienda di 
rt~ 
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1.568 D. O. núm.e 
DECRET'OS DE OTROS MINISTERIOS 
NdMImIttO D~ TRAIAJO I Ministerio, de Trabajo. y previa' (ocl).o. de diciembre) y N&vida!l: 
,deliPe;ración del Oonsejo de l\finis- ,(veinticip,co de diciembre). 
ItEAL D'ECllETO 3()30/1918, tres :er:- su sesión ~el illa. <?uatro . Artículo ?egundo, - Son tam-
por el que se' aprueba el c.alen~ de dlCIembre de uml noveCientos bi~ri ~"l::iábiles para el trabajo, re-. 
dario lab.oraI para el año 1979. setenta y ocho, trIbU1~oS y,n~,recuperables, en el, 
año IDJI noveCIentos setenta y nue-
• ,DISPONGü: h t ;¡ d" 1 ' El artículo veinticinco, dos, de.. ve, : as·a -uOS las, >con e cara e-
1& Ley dieciséis/mil novecientos Artículo primero..-.-;para el año ter de fiestas loóales, que se _ es-
~etenta ~ seis, de ~ho de abnl mil novecientos setenta y nueve tableceTIÍll por Orden del Ministe-
de Belamones Laborales, 'estahle- 6e fijan cofia días festivos inhá- 1'io de Trabajo, pudiendo ser 00-
.;e que el Gobierno., fu propuesttt biles a efectos laborales de ám- munes o no en los diverso.s tér-
del :~I.[inisterio. ~eTrabajo, ~labQ:" bito. nacio.nal, retribuido~ y no re- mm6s municipailes de cada pro-
xará el calenda:rlo .a-~ual de flest~s cuperahles, los siguientes : Todos vincia,. 
laborables, espedflcllll.a~ en, el 10sdO!ll1ingos del año y las fiestas .tuticulo tercero.-El pFesente 
las declara-das legalmente de am- de: Año Nue:vo (uno de enero) Relltl Decreto surtirá efecto desde 
hito nacional y las de carácter 10- Los Santos Heyes (seis de eñe~ el uno. de enero de ro~l novecien-
cal, sin que las primeras excedan ro.). JueV'es Santo (dOGa de abril), -tos setenta y nueve. 
de doce y las segundas de dos, de~ Viernes Su.nto (trece de. abril), Dado enlítradrid a <matro ele 
t.el'minD.tndo que ninguna ele ellas Fiesta del Trabn¡jo (uno ~'de IDll,. diciembre de milnovecientoa se-
sea,recuperable aef:ct~s lD.tbora,l~s yo), COl",PUS Chl'isti '(catorce de tentu.'.y ooho. 
y sle~do tod~~ l'etrlbuldas. A dt- junio), Santiago Apostol (veinti~ 
eho fm; se fiJan :por f:l pl'~sente, -cinco de julio), Lo. Asunción 
Rea'l Decreto. las .correspondIentes (quince de acrosto) Fiesta de la 
a.1 afio mil novecientos setenta. y Hispanidad (doce' t1e octubre), 
nueve. Todos 10S Santos (uno ,de noviem~ 
JUAN ·CARLOS 
El Ministro tla Trabajo 
ll.Ali'AEL CALVO ORTEGA 
Jj}nsu vlr.tud, a prop'uesta di:ll b r e) 1 Inmacullllda' ConoepciÓn(Del D. O. ckt E, n.O 307, ~2,.7S.; 
ORDENES .DE LA .. PRESIDENCIA 
Exomos. Sl'GS,: D¡;. .conformidad con 
lo pl'eceptua<loe-n la Ll>y de 15 de ju-
lI.10 de llf~ (<<]3O'Letín Onci~l dSl.E&ta-
·io. ¡t1úme.l'o 1.~), mo·dificacla por la 
de 00 dE! 1no.1'1.0 de. 'lOO! ( d301eti<n Olio 
>oial del 'Estado» ,númexo 1fi); Le.y 
l00j1:00s, ·de 2Sde di.¡¡iembre. i(<<Bol~tf,n 
ofi.:clal ,del Esta,do» núme..l'O 813), y ·0·1'-
de.u d'o 23 ·do octubre. de. 1004 (<<Ilolet1n 
Oficial del Estt1ido» númoro 258), 
Esta. ,p,r&side,uoia ·deQ ·Gob1e.rno ,dis-
pons: 
,Articulo t.o Po,r haberlo solicitado 
d .. la .Junta Calificadora, de AsPil'Ml-
'te,s a.!)¡¡stinos Civi1G's y reunir las 
<l'o:ndialones e-X1g1das on la legls1a.c16n 
antes citado..,!¡.()I otorgan por !l!tlj'tldicll.-
c~ón dirNlta los des.t!Jno& qua ílG indi· 
qan, qUf!> qUNio..ucla.sifiCll.dos ,(lomo ,de. 
tel.'ééil'11 eltttl(\, a..l pe,roB'oml1 ,qUG SGCit¡H 
Uno di> $ubalte.l'uO >&n la. 'ComIsaría 
Ge'neral >da Abastecimiento y Trans-
portes .. M1n1stel'io,de· 'Comercio, Na.va-
,r'l'a, a. 'favor ·de.l .guardia. primero ,de 
la Guardia .Civil lclon' Juan José ll\l. 
zuetalzpura, con destino e-n ,la. ¡Pla-
na ,Mayor del :5'2. ,'re-r,cio ,do(') la Gu,M'-
dia ,Civf1 (Pamplona.). 
U,l1O de .conserje en e'l .colegio ~Béa. 
ta. lr1Upinr1», ,de. la Fundación ccFe.u· 
Mana. 'Vié'l'oo,la», del Arzobispado ,de 
Madrid·Alcalá, Ma.o,r1.o" a. fa.vor .o,e.l 
guu,rdia primero de la 'Gua.r,d1a. Civil 
don Manuel Gómez !Pe.inado, .con .des-. 
tino .. eh &1 Pal'quOl ·de Automovilismo 
do lu. ,c,un.r·clia Civil (Madl'id:). 
Att'. '2.0 :El.(¡ltMo personal, que- por 
111 ll!'~tt(H1t()0·1··dM. adqule.rí1 un desti. 
no civ:t1, ,C3.U5fll.'d hajl1 Gn ~ Cuerpo 
·rlo p,ro,cNlellle:!tt., pasando lJ, hl s:itun. 
DEL GOBIERNO 
-----_._._--
ción de retirado forzoso e. ingre-sando 
o. todos los electos en la plantilla de.l 
Organismo a que van destinados" 
,Art. 3.0 Para - e¡ -envio de. las .ere-. 
d:eiD ciales ,de ,los ,da.stinos civile's abta,.. 
nidos S(J ,dará ,cumplimiento fJ., la Or-
den do esta 'Pres:Ldencia del Gobiel'!n() 
d.e $7 de ma,rzo de. 1953 (<<Boletín Qti. 
cia.¡dea Bst!tdolO nÚilU&TO 88). 
Lo .o,igo a VV. 'EE. :pOJra su .conoc1. 
mié'uto y e.fe·ctos, 
Dios gua.l'de a. VV. EE. mu.cM-s. affos 
'M8:d:rid,5 de dIciembre <le lQ78.-
;p. D., el Ge.neralPr~sident& .(le. la 
Junta 'Calificadora <Le. Aspil'o.ntes a 
Destinos Clvile,s. Atvitro Garuana Gó~ 
mez de Dar'rC!da. 
.Excmos. Sres, Ministros ... 
(lJt>lll. '0; dat E. r;.o S{)7, dl3 25.,1MS.) 
.--------------------------------------------,~'----------------------------------. 
SI EN ET", PLAZO MAXIMO DE QUINOE DIAS NO OBTIENE· ACUSE DE R])(jlliO 
D:Bl r..lAS IUnYESAS EN METAI-JIOO QUE J3IFE'OTUE A ESlJ:E SERVIOIO DE PÚ~ 
BLIC.A:OIONES «D. O.» Y «'C. L,» n,EL EJERCITO, REITEBE SU AVIS.O 
SEIWICIO DE PUBUCAQIONES DEL EJERClTO,-«OJ.AlUO Oll'I(,'1AL. 
Palaoio de BuenavJElta Aloalá., 51 
